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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probabl* h««t« l». 
•fU de la tarde de hoy. foda ¿«paSa: Viento, flo" 
moderados del primer cuadrante; buen tiempo frío Tem 
peraturaa: máxima de ayer, 14 en Baena^ mfnim» « 
gajo cero en Teruel. En M¿drld: mfflma'de aŷ r ' 7 • 
mínima. 2 bajo cero. (Véase en séptima plana e í í o i 
tln Met»orológico.) 
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Jueves 24 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adm6n. COLEGIATA 500, 71501, 71 509 y 72805. 
Los comerciantes barceloneses abandonan la Lonja en adhesión al gobernador 
E l p r o b l e m a d e B a r c e l o n ^ 0 D E L D I A j H o m e n a j e a l a G u a r d i a C i v i l y 
g o b e r n a d o r e n S e v i l l a 
E S 
L a colecta de mañana 
Mañana se celebra en Madrid la se-' 
gunda colecta por lo cual cuidarán los 
católicos madrileños de las necesidades' 
del culto y del Clero de su diócesis. Por 
cristianísima resolución de nusatro Pre-
lado, la mitad de esta colecta se des-
D E 
E N O J E 
El gobernador de Barcelona, señor Anguera de Sojo, ha puesto su cargo a 
disposición del Gobierno y ha facilitado a la Prensa una nota explicativa de 
su actitud. E l lector pudo verla integra en nuestro número de ayer. No se trata 
de una nota al uso, en la cual salgan a relucir menudas cuestiones o persona-
lismos. Es una explicación a fondo, llena de dignidad y de entereza. Salva todos 
jos respetos a las personas; pero habla con la mayor claridad. Sin incurrir en 
exageraciones catastróficas, no oculta, sin embargo, la existencia de un proble-juna^Il socorro de los pobres, ¡que soni 
ma muy grave en la capital catalana. tantos, y de situación más hiriente y 
Señálase en la nota la "disconformidad" del gobernador con los hombres de'menos soportable, no ya para ellos, sinol 
la Esquerra, "latente desde hace mucho tiempo". Para nadie es un secreto, efec-IPara cualquier corazón cristiano, en es-
tivamente, la situación con que se encontró el señor Anguera de Sojo al ocupar tas fiestas de Navidad! 
el Gobierno civil de Barcelona. El empuje sindicalista había entregado la ciudad Insertábamos ayer la magnífica exhor-
a la Esquerra el día 12 de abril. Era una maniobra muy clara, llevada a cabo taCÍÓn del de Madrid-Aicalá- Ni 
con entera fidelidad a las instrucciones de la Federción Anarquista Internacio-|to\Td?d\l documTm SEVILLA, 23.-En el Casino de la Ex-que ha tenido, ninguno es mejor que el 
nal. Es preciso fomentar todos los elementos de disgregación que tiendan a tendemos aerear una frase feliz a las Posición se celebró, a las dos de la tar- actual. Proclama al director de la Benc-
crear poderes débiles. De esta manera se erige el Sindicato en verdadero dueño muchas con que el doctor Eijo ha s a - ¡ f c / V ^ f l ^ á L ^ ^ l ^ M W * " ™ * . — 
de la situación Que las instrucciones tendían directamente a ese propósito lo bido llegar a todos los corazones. F r a - ^ n V ^ es de a d u S n n^hay ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ l é ^ ^ 
probó el paso del señor Companys por el Gobierno civil de Barcelona. Abogadolses de encendida caridad, dictadas por sentarse otros 300 por falta material de pues no es más que un acto de J^01^ ^ ^ i ' ^ ^ S , ^ «aS l^S y dice: Obli 
Un banquete de 1.500 cubiertos. Trescientas personas 
más no pudieron asistir por insuficiencia del local. "Votar 
contra la Benemérita es votar contra España" (el al-
calde). "Traslado el homenaje a la Guardia Civil, que me 
prestó una gran colaboración" (el gobernador) 
ELEVADA MORAL Y DISCIPLINA A TODA PRUEBA (SANJURJO) 
"Aspiramos a hacer una política de 
sano feminismo cristiano" • 
Una caravana automovilista de 
Cartagena al mitin de Mo-
lina de Segura 
• 
El grupo agrario segoviano de Ac-
ción NacioneJ organiza un mitin 
CUENCA, 23.—La Asociación Femé-
E L P R I E R C A S O O U E 
" R E C U E R D A E N 
[ A 
de los Sindicatos Unicos y miembro destacado de la Esquerra él fué la encar- pi1"611, en un menesteroso, no ve más local. Este banquete es de los más nu-
nación del contubernio. La tiranía del Sindicato se enseñoreóle la ciudad El ^ a un hermano: "Aunque ese próji-jCerosos que se han celebrado en Se-
pacto del hambre excluía a todos los obreros no afiliados. La coacción y el a t r o - ' ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 0 ' ^ ^ ¿ ¿ S Í Pedieron el general Sanjurjo. go-
E l s e ñ o r S o l 
lición- "Notad bien oue si no somos be-lbcIrna/lor.,CÍVA SfTr So|' Prf-:son para trasladar este homenaj J ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ la^enildade« y.ca8l-lmemoria del ilustre sevillano don 
todas las mujeres católicas y 
gadas por las criticas circunstancia^ de 
,1a presente hora, llegamos al estudio de 
Al levantarse el señor Sol, es acogido |ja p0i¡tjca enviando un saludo cordial 
con gran ovación. Sus primeras palabra» a to(jas ias mujeres católicas de la pro-
e a la r 
Anibal| una tenaz campaña de las masas re-
volucionarias contra las derechas espa 
Fueron en número de m á s de mil, 
desentendiéndose de sus ocu-
paciones e s p o n t á n e a m e n t e 
Los bolsistas y, en general, todas 
las entidades del comercio y de la 
industria, con el señor Anguera 
Este declara que persiste en su 
decisión 
ANSIEDAD Y PREOCUPACION EN 
LA ESQUERRA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23. — La dimisión del 
pello pesaban sobre el comercio y la industria. Una situación anárquica insos- n 
tenible obligó al señor Companys a salir. Un breve tanteo, sin resultado, y poV.néflws no somos buenos cristianos.- mos. organizadores del acto y a ü t ó r l d a r | o ^ ~ 
fin apareció el hombre: Anguera de Sojo. Nuestro Prelado ha dejado hablar a des. También estaba el gobernador de „^'ezron_tar ha_e cuatr0 meses ^ - ' - - v i o n o 
Formado jurídicamente, sereno, enérgico, conocedor de la vida de Barcelona, ¡su corazón: por eso dice palabras apre-^uelva. El banquete transcurrió en me- ex"ua en Sevilla la tragedia del p S e - S & Y Í 5 S ^ ^ ^ & tStSSfW gÓIWMdaP sigue siendo el único ob-
el señor Aflguera de Sojo adopta una actitud clara. Cree que como representan-Imiantes y acuciadoras. Porque la vida,^»0 de Sran entusiasmo y fué âmeniza 
te del Gobierno español no puede ser un juguete en manos de la Generalidad de ]os pobres es ruda, pésima, sobre to- fantPeria>lanúm"ío 9^ ^ 
y cree que, como autoridad, tiene el deber de preocuparse del bien común, de no do en Madrid- No hemos de rebajar la niente coronel L ^ . J 
consentir las coacciones del Sindicato Unico y de garantizar la libertad ^ f i ^ ^ g f t S ^ d ^ O ^ a ^ S í ^ r ^ ^ S f ^ o s ^ e S una'reacción ciudadana. Acepto tremo" de tratar de ridiculizarlas y bo-!daban cueDta de que el Consejo de mi. 
trabaJ0- , • . u , , no ignora nadie que la actual situación1 neral Ruiz Trillo, en la que lamentaba!01 ^ m e n ^ j e con todas sus con5ecuencias;rrarlaSt designio que alcanzarían si no acordado ratificar la con-
Irrumpe entonces en la actividad barcelonesa el conflicto del puerto,, largo y es Madrid pavorosa. Porque el ham-ino asistir por tener que salir de Se-'P01" no tener otro mentó que el de haber ^eramos a su defensa nislros naoia acoraaao rauncar la con 
.n J_I , i J Í_M . , ies' CI1 i¥J-4UIiU. pavuiuaa. ÍTUUJUC cwiam ? ; prestado un servicio mas a la causa de, Hav que oponerse a esta sañuda cam-I fianza f 
la F e - ' ^ P ^ . y # Í ^ Í l í Í ^ ^ ! i ^ ^ á n ^ L con el voto de los sañores Car-
ner y Domingo. El efecto que ha pro-
Sojo todas sus dotes de perseverancia y energía. Quiso el Sindicato Unico im- y el hambre del espíritu, por sentirse & * ' significación* política"" Esta" en'ti- zas «m las que traté de resolver los con-nidad de nuestra conducta, o, de i.o con-! ducido la noticia ha sido definitivo. En 
' dad. que ostenta la representación de ™cto3 y me prestaron una gran colabo-trario. resignarnos a vivir oprimidos o, . 
dificU cuya- somciín „ debe a! gobernador olvU, autor de la «rmu.a aeeptada. ¡bre" es muy mam eoosejera. •Trio y j v ^ - ' |pre,Udo u n ^ e r v ^ m á . a * ^ J ¿ J * W ¿ V ™ £ t ¿ ! t t í S t i S ^ ^ * ^ 
En estos días precisamente empieza el puerto barcelonés a recobrar su norma- hambre del cuerpo, que engendran OtooU¿Stto ^ acepté lo traslade inmediatamente a el amor a las institucines combatidas, 
lidad. Para llegar a ese resultado ha tenido que desplegar el señor Anguera de frío y otra hambre más crueles, el friO|cj¿ ci acto cj cuai_diio—no tenia nin- la Guardia civil, porque fué con las fuer- ia plenitud de nuestro derecho y la dig-
ponerse por el terror, como acostumbra, y el gobernador lo clausuró. La ̂ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^evüíanás ^ frecTT agasajo raciorñ, 'itoníéaá¿'^V"ei¿¿to« de7 todo su a huir avergonzados. 1 
pública recibió órdenes severas para no consentir coacciones. Una intromisión J . ^ " ^ a 
desgraciada del señor Maciá detuvo la marcha normal del conflicto; pero, al. 
a la Guardia c-:vil. Después, el coronel'interés el de Sevilla y el de España. Cuenca, formada^ en la abnegación y parecer; los hombres de la Esquerra 
Confieso sinceramente que los sacrifi- en el sacrificij. nos impondremos por 
ue tanto han desaparecido de nuestra vista; el 
>JaHa m á s hpmnQ HP nfinriir Pnnfia- Delgado, que manda el tercio de Se-! 
fin. el señor Anguera de Sojo logró imponerse. No se lo han perdonado. Los ^ - mo3 en ^ i R c ñ s t L n l vi,la' dió ,as gr&cias por el homenaje y cios que yo impuse a las clases produc- i A ~ Á u 
^ ..c ,-, J /AU .. u ^ f ^ i * TÍ * , 03 6 q e cristiana socieoaa maan a£rracieció a Saniurjo su oresencia toras de a provincia en favor de los bu-amamos, religión, familia, orden, traba- geñor Ayguadé ha rehuido exponer su 
ques de "Solidaridad Obrera' han rebasado todos los limites. Por su parte, la leña demostrará hoy que lo es. y que, 5 a 010 a ~ " J ^ rniláes lo aceptaron sin ninguna reserva jo y propiedad, y respondiendo al movi-! ^ ^ 
Esquerra maniobraba en el terreno político y tenía preparada una reunión de ante el do'or de nuestros semejantes. no| £ | a l c a l d e ie hicieron este sacrificio en bien de ¡a miento renovador de las de otros pun-j JU1<-1U 4ue l-u"lu au-diue y puiuico ue 
los Ayuntamientos que maneja para pedir que el gobernador fuese destituido, habrá en ningún corazón dureza capaz. - „ . . ^ nación y de la República. ;to!? de España, nos incorporaremos a la la Esquerra, le merece la nota del se-
Anteayer confluyeron M dos otensivaa. A ••Solidaridad Obrera", que ••reclama-;de cerrar ias puertas del alma a la v f ^ J ^ . ' j ^ J . ^ F . n j . d » ^.Dedica un ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ' S ^ S ^ , A ^ w r a de Sojo y la determma-
ba" el cumplimiento de ciertas promesas lanzadas por el señor Maciá en un a^itorizadlsi™a que a „ ma a . ^ a r a él asistir en nombre de Sevilla a es-j^gnío prestó servicios leales, eficaces y sino de los perseguidos. | ción del Gobierno. 
mitin de Pueblo Nuevo, respondía "L'Opinió", el órgano oficioso de la Genera-
lidad, en forma coincidente. El señor Anguera de Sojo estimó llegado el mo-
mento de poner en manos del Gobierno la dimisión de su cargo. 
Tales son los hechos, en sus lineas generales. De ellos se deduce con toda 
"Cruzada del socorro fraterno' 
Se ha desplazado la protesta 
te homenaje de toda justicia al benemé-efusi"vos He de prociamar muy aiio que; 
rito Cuerpo. Felicita al gobernador y se en esta provincia, donde las dificulta-1 
asocia a su homenaje poi sus justos me- des ge pintaban peor que en el resto 
Feminismo cristiano En realidad el chasco para la Es-
dicen después el cluerra 63 Poco 1110003 í116 catastrófico. 
• y ÍTeÍnenene^o--Pmün^^^ de toda3 ^ maniobras íma-
por desairada la situación en que se ve dicho en relación con la" actitud deTi'ÍOle.nlas' So10 e.n dos.su1ces°s g r a c i a - y uhen*<i de la Iglesia para regirse por ginables durante la estancia del jefe 
ev iene a que el Gobierno no puede admitir la dimisión a señor Anguera de y ¿T í̂l- jT , „ ,• ^ .I^'A . • rtejdC10" con »a aciuua aei dos tuvo intervenir la Guardia civil. sus propias reglas v vivir con dignidad; " _ . . „ J 
H ' ^ . . . . . . . . , . . . , • ia Junta de gobierno del Luieg.o de Ayuntamiento en torno a este homenaje' „inWnnX. in« ch,* fnprnn ñor ineóm-1- « a ^ S ^ i A /ílu^ Gobierno en Barcelona, el ouc HTU-
Sojo. Por manifestaciones hechas por el señor Domingo, a la salida del Consejo . ¿Wf» «n nnpdp mipiars^a na- Es cierto aue algunos conceialcs estima- y .̂ .?.uJn° dR 'os c'ü.s lueron Por 'nconi ia necesidad de un Concordato que di- c u" cu "«" -̂ciuua, ci qui. gru 
de'ayer. p.rece que ese es el acuerdo adoptado. El Gobierno reiterar* su c o n - ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ í ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l Z ^ ^ ^ ^ T ' T T 
fianza al gobernador de Barcelona y le pedirá que continúe en su puesto. Np|t«itaroií anteayer. l ? í ¿ ^ i í ^ ? f J , ^ ! í í i ^ ^ í . ! Í ^ ^ Dirigiéndose al general Sanjurjo, le fe-!de los ciudadanos ante la ley; la liber-jIrueras contra 61 gobernador civil, la podía ser de otr  man ra. Porque en Barcelona no se d rime una simple cues-I Cae la Junta herida por las mismas'̂ ro;5 concejales que no votaron aquí es- jjcjta p0r jls fjerzas qUe tiene a su tad de asociación, enseñanza y profe-1 Esquerra no sólo no ha conseguido na-
tión personal, un problema que pueda resolverse por medio de una sustitución.'armas que otro tiempo esgrimiera elW a0 ^ ° que d e d " q u e ^ l o ^ ^ l o L f o n í ^ 1 1 ^ ' l le diKf que , f Í P ^ H ^ J S , Í ó ^ : la.defensa, de la f.a,nil,ia contra:da, Sino que ha puesto en gravísimo F . . r • • J a J i „ , , £, r „ _,, 'cierna caUn antnriHaH ni Hppann riel' lcuSu que UCLM jui, que vuidiuii,con nueVoS problemas tiene la segundad el divorcio vincular y contra la equipa-L i r & 
Están en juego el principio de autoridad y el porvenir de Cataluña. La alianza I misma. Falta auto, ida^ a i aAcan°.dA que podrá afrontarlos por encima deiración de la legitimidad e ilegitimidad! trance al Estatuto, porque es lo cier-
ueñeces políticas, teniendo siempre a'de los hijos; el derecho de los padres ajto que la causa esencial del desacuerdo 
lado a la Guardia civil. ¡dirigir la educación de sus hijos confor- i v. J i 
p i 1 Q * * me a sus creencias, y la igualdad juri-|con cl gobernador, lo que ha motivado 
ÍLl g e n e r a l o a n j l i r j O ¡dioa del hombre y de la mujer, sin men-, la oposición y la ruptura hâ -̂ ld" i*^. 
.1 levantarse el general Sanjurjo, M.g&J? ^ actitud del señor Anguera de Sojo en 
á asunto del puerto. Y el conflicto del 




de partido. Y 
colaboraciones que se logran _ 
más que el instante propicio para presentar la cuenta. Entretanto, han cobrado ridad notoria aquel vistoso banderín de trato privado 
.. • i i - . • 
Empie 
Cuerpo diciendo Acatamos 
puerto no era un litigio entre patronos 
y obreros, no era una de tantas desave-
nencias sociales por razones de salarios 
\hora ron- la "juridicidad", comenzó y culminó du- Cierto es, ya lo declarábamos al co- grande que le produce contemplar el sa-i 
ya algunos anticipos sobre la tranquilidad y la riqueza do Barcelona. Añora con afio deJ anterior rég,. ^ son aqUeiioS elementos lón le impide expresar, la gratitud q w * * * ¡ * * teología a su mejor gobierno. I mente de unr. pugna entre socialistas 
fiesan que han perdido más de cien mil afiliados. Y piensan que no lo reco- men y esa conducta. entonces ardorosa ™ S J ^ ^ S a S ^ e ^ ^ í S ^ Agradece 'a todos ŝu a ^ * * ^ sindicalistas. Estos querían impelir a 
brarán mientras en la ciudad exista un gobernador decidido a cumplir con y del Cülegio de Ab0gadoSi legioq de AbogaPdog ni * qotroa 0 ^ H L < t á ^ l ^ o £ á ! 3 ? Í £ S ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ S ^ l ^ traace ^ ^ socialistas traba-
su deber. 'principalmente de su Junta, integrada profesionales o culturales han llevadoi "___u_ i_ " „ Terminan haciendo un llama-i jasen. El anarcosindicalismo tiene dis-
' Poder constih 
el régimen vigente como ni horas de trabaj0 Se trataba simDle. 
ituido. Colaboraremos según J ^ a ^ u a . aim îe 
Al margen de estas maniobras, las fuerzas vivas de Barcelona están al lado ^ 
del señor Anguera de Sojo. La Barcelona de la industria y el comercio, la Bar- eos sin rey y por conspiradores repu-|encontrado ya planteados problemas de1 ha dedicado a la Beñemérria." en el porvenir. 
entos y esperanzas 
govia 
puesto que nadie trabaje en Barcelona 
si no está afiliado a la Confederación. 
La Esquerra mantiene el mismo crite-
.mpe-í1"10 y desautor;zó a> señor Anguera de 
mi-¡ SoJ0' que propugnaba la libertad de tra-
Pló-jbajo y la libertad de asociación, y así 
de autoridad. Y este principio lo encarna, hoy por hoy en Barcelona, el iíevQÍticionarias; la contraria conducta de p^rTh) q V s s ^ ^ © ^ ^ " n S m e ^ ^ B ^ i i ^ u m - i m S I n * ^ ^ ^Ldorís^e^diputa-'sostuvo ûe ,os obreros del puerto, a-,in-
Acguera de Sojo. Por eso hace muy bien el Gobierno en no admitirle la dimisión. la junta misma tras el advenimiento de demás, que cada hombre, cada ciudada-i Pbr con su deber. Es como una orques- do agrario señor Gil Robles, el conde que estuviesen afiliados al partido so-
j 'la República habría de disiparla. Por-no y cada asociación cumplan bien sus,ta de buenos profesores, en donde la de Vallellano y don José María Vaiien-! cia]{gta v . n p a . , , ^ 
— : que la actuación gubernativa de los nue-deberes individuales o profesionales, con! bUuta es necesaria- í^- Apenas anunciado el mitin en un1 . _J ê â en a cotizar en e 
# . w «y • 1 1 • 1 vos Poderes excedió, con mucho, a la de apartamiento de cualquier entrometida' 7 ° "0 ^ ^ J ^ r J r ^ . T A ^ diaí? 'ocal- el c"mité provincial se ye Sindicato Unico, podrían trabajar. 
L a s u s c r r o c i ó n o a r a o s l a N a v i d a d m ? l e s a r * ™ á T s o r e 9 { a \ i W í o g ú m n i n r t e ^ i 1 * p r c a ' v • - V r ^ i S ^ ^ r a ^ ^ ^ 
Líü OUOVI ip \ / IUH .pUiO IVO & de concederse al arbitrio ministerial en. Y, sin paradoja, ninguna política se-¡aquí veo, son caballeros y buenas perso- , , j /% 1 ¡Pues' contra el gobernador, sino contra 
un régimen defensor de su vida que em- rá( como era, útil a la nación. |nas, porque sino yo no estaría aquí. La una caravana 06 Cartagena iel part¡do socialista, que se debate an-
p o b r e s d e N a v i d a d 
Pesetas 
Suma anterior 4.017 
50 
T R E S DIAS SIN PERIODICOS pieza, ¿cóno nega lo a n régim n en ¡defensa de su vida amenazada de muer-
• te. día por día? 
LONDRES, 23.—Como de costumbre,1 Pues no escapó a la observación de la 
Una suscriptora 
M. L 50 
María Cruz del Sagrarlo 2 
Un suscriptor 5 
Una lectora 10 
Una alicantina católica 15 
Una lectora, en Olmedo 5 
Walter Severin 10 
A. C. A 10 
Don Miguel de la Totre 10 
Una suscriptora 5 
Apostolado de la Oración (Los 
Madrazoa, 15) 65 
M. M. y R 2 
G. S 6 
Don José Alfaro 50 
Don Modesto Ruiz de Velasco.... 25 
Una suscriptora 50 
M. 0 10 
F. M 5 
Un suscriptor 5 
C G. viuda de Hernández 5 
Manolo y Elena Segura 10 
Un militar 10 
Un suscriptor 1 
Doña María Sánchez 5 
Un propagandista católico 250 
Un católico 5 
ĥa empezado el" éxodo de los Ingleses gente la paciencia, la benevolencia " n ^ e est^ ^ 
Ihabitantes de las grandes capitales en que asistió la Junta a las 
¿Al servicio de la F . U . E.?|una disciplina a toda prueba. La Bene- ..jv"™ 
;mcrita ee enfrenta con realidades, peroij .ps 
La "Gaceta", pródiga en sorpresas du-cuando la sientan en el banquillo siem-i villsta Para asistir al wúm de Acción 
CARTAGENA, 23.—Los elementos ca-
organizan una caravana automo-
ircunstancias del mo- Consejos de disciplina escolar". Se afta-¡v¡i naldos (Boxing Day) y, naturalmente, ciar y mencionar C e f ^ n í n ^ - L r paralización — £ ^1 - o — contra la ley y contra la 
cluso a los periódicos, que no a P a r € C e ^ ° D ^ f ^ l g l amen tos vigentes les conceden, en Termina reiterando su agradecimien-
rán en ninguno de esos tres días de que ^ ^ ^ u S Í ^ K r i o cuanto se subordinen y no se opongan * o a Sevilla, al gobernador civil, al que 
En cambio, el día de hoy ha sido de tad no J ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ' á - l b i acuerdos y resoluciones de la ex-cúfica de gobernador de cuerpo entero, 
gran animación, lo mismo en los co-Madrid a actuación decidida nasta qut,, Timta " Es decir- oue continua- y a la9 «n^ridades. Un gobernador-d-
« merrioq nue en los ferrocarriles y ser- fué, a ese efecto, requerido y apremiado presada Junta. Ĵ s decir que continua • üe ejcrce el mando entre tantas di-
^ r ^ J S t ^ á ^ ^ ^ m L M PW el Colegio de Zaragoza. Y las de-rán ejerciendo su autoridad cuando obren con una ^renídad grande: 
5 ? S í S d o ^ í e c ^ O w X ¿ r S l O más prisiones preventivas, y las multas como la Junta de Gobierno quiera. ' e ? 0 en estos momentos es muy necesa-
« ^ Í ^ e ^ í o s ¿ S o s de y los confinamientos y los atentados a Semejan e concentración de poderes rio. 
han notado la crisis ios servicios uc j . . . f1p prpn„a y todo en fin lo tmiversitanos se hace por una simple or- T 
tráfico al extranjero, que este año han ^ j 1 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ . t ^ t . ^ n - l d O L firmada por un subsecretario v sin'ron gran entusiasmo, y el general San-
pre sale con la cabeza alta de todas las ^1'0"al de Molina .de S.D^ra- Se htan 
acusaciones que se la puedan dirigir. [ ^ ^ 1 ° fl"UmcrofS.'"f0"^-0"65, entre 
tribunal del fueblo la hace¡lr ^ ñ ^ n bastantes señoras. 
r caso de los j 1!¡liV!lliB.!!n|:illi|'llfl|!üll|'ii!!|'<!' n V * •"•I ••«••«• 
ees y fliscales. Ii,—:I— — i 
más que por el j y « • 
a Guardia c. i c e - r e s u m e n 
son, precisamente, los que I! 
en fin lo universitarios se hace por una si ple or-i odos los oradores fueron aplaudidos 
tráfico al extranjero, que este «uu ' " ' ' " ' " " ¡ ñ á ^ ^ junta v pro-¡den, firmada por un subsecretario v si] 
llevado muchos - n o s « que en ^ a r de to/-.!exposición de'motivos que ,a justifique, 
anos aseñores m^n ras que ios u voc P. n sólo6inspiraba a ,a Porque las pocas lineas que preceden a 
gares de diversión de la costa —rid10 " -pradaft v agresiva de "antes" la parte dispositiva no exponen motivo 
nal inglesa registran un aumento O t é - V ^ ^ ^ ^ ^ - ^ o áñ c o ^ ü m 0 i Dicen agí . 
constitución de¡ ; ~ ; 
leído de visitantes. ' ^ ¡ = 0 v ritua lo í Consejos Universitarios para tratar' En el teatro G e W ^ ^ ^ Í " 
Estos tres días seguidos de fiesta ^ Pro-so y n uaj. ^ ^ A que afecten a £ disclpljna|do esta noche — J u n e - de — j e 
¡obligado a los meteoró ogos. que no f a l - P ^ Ya ha!egcolar> ^ como la actuación de l a s l a e ^ ¿ ^ ^ Q ^ . Ijas locaiidades al-
tan en ningún periódico ingles a an_d.cho j 'Coiegi0 i0 pertinente. Y como;distintas autoridades académicas en ca-jtag estaban ocupadas por números del 
¡nar sus previsiones, puesto que han de ^ nuestro propósito zaherir a quíe-lso de anormalidad en las Universidades.lcuerpo. Asisitieron todas las autorida-
vaticinar para tres días en lugar de «ufrido va dura lección, nadaioriginan una serie de dificultades que es des y m^meroso público. Al entrar el ge-. 
Suma 4.693,651 hacerlo por veinticuatro horas como do _ pnnf0 no sea nUestra feli- necesario orillar." ;.De qué dificultades neral Sanjurjo. la gente, puesta en p\éA\ 
~ T j T ^ T ^ - ¡ c o s t u m b r e . En general, predicen tiem- ^ ¡ J ^ ^ Asamblea por haber re-se trata? ;.Dónde han surgido? ¿Cuán-|le tributó una formidable ovación. 
C o m i d a s p a r a 8 0 0 niI108 P° ^ y fri0' contra la opinl h parado la injusticia de la Directiva. do y por qué se produjeron? Entrega de una Sliscripc:.-)n 
mucha gente que. juzgando por las ba- i n-sneclos ofrece el episodio que! Entendemos que es preciso una expli-
ijas temperaturas reinantes, ^ 
este año habría una 
jurjo, al salir del Casino, recibió una 
ontusiasta manifestnrión de simpatía. 
-unción homenaje 
p o b r e s e n S a n t a n d e r 
Se inauguran los comedores funda-
dos por el Obispo 
SANTANDER, 23.—Hoy, en presencia 
oei hermano del Prelado, doctor Luis 
U n a e r ó d r o m o 
la Generalidad, nombrado por el pue-
blo catalán, sea al mismo tiempo el re-
chista, logrado hace poco en la Afca-¡nay de arbitrano y^de persecutorio en|ción pública. Asistieron.̂  adenaás. del ge-¡: fiestan su adhesión al gobernador.-- i presentante del Poder central dentro 
Los azucareros de Zaragoza ^cuer-|i|de Cataluña.-Angulo 
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MADRID.—El Ayuntamiento resolve-
rá hoy sobre la administración de la 
Casa de Campo.—Se pide la construc-
ción de uní. carretera circular de 22 
kilómetros (página 7). 
PROVINCIAS. - Todas las entidades 
y fuerzas vivas de Barcelona maní 
gustiosamente por extender su orga-
nización en Barcelona. Y en estas cir-
cunstancias, cuando los diputados ra-
dicales recaban su libertad de acción 
para votar contra el Estatuto y cuando 
diferentes grupos de la Cámara prepa-
ran una ofensiva anticalanista, ha sido 
'una torpeza provocar el enojo de la mi-
noría socialista, que hará fracasar de-
finitivamente lo que la Esquerra pre-
tende presentar como suprema conquis-
ta del ideal de Cataluña. Y la Esque-
rra, sin los votos del Sindicato Unico 
y sin el Estatuto, está condenada ai 
más rotundo de los fracasos. Por eso 
eran en alto grado significativos loa 
aplausos que el grupo separatista "Pa-
lestra" tributaba a su socio, don Ma-
nuel Masó, cada vez que éste en su 
conferencia de ayer arremetía contra 
Maciá y sus amigos. 
Por otra parte, esta inoportuna esca-
ramuza en torno a la gestión del gober-
nador, ha puesto de manifiesto de un 
modo harto elocuente, las dificultades 
que pueden surgir en lo sucesivo entre 
el Gobierno de la Generalidad y el po-
der de la República, aunque la Esque-
rra pretenda (articulo 16 del proyec-
to de Estatuto), que el presidente ÚT 
Idemia médico-quirúrgica de Madrid." Ojsu celebración. Por dos veces se ha con-|nera] Sanjurjo y del gobernador, las au-
ALMERTA, 23.—-Se espera a don Er- de] descens0 vertical de la F . U. E.|VOcado ya y dos veces ha tenido quejtoridades y jefes de la Guardia civil, así 
Eguino, y de otros sacerdotes, así como ne9to Navarro, secretario de la Direc- mjentraa creCen en 
de la Junta de Acción Católi¿a7 se" han! ción de Aeronáutica civil, que vendrá ;entllsifl5,mo ioa Estudiantes Católicos o 
augurado, en la calle Rúa Mayor, los tripulando un "sexquiplano", para He-j^, independientes. •' 
número, fuerza y i suspenderse por falta de catedráticos. ;como el gobernador de Huelva. El gene-
glr el terreno para campo de atcrrizaje| Pero no debemos ocultar que no es so-
Y así las cosas, surge esta Orden en ral Sanjurjo entregó a la viuda 31.000 pe-
virtud de la cual la- misma Junta del*»4**. V a los guardias Julián Barbero y 
Gobierno que creyó había motivos su-
Aero C,ub popu.ar a ú n e n s e , EL P M l E H T f l W O 
hará un campo de aviación. I„". ^«f^r^mn» „„ pstar hablan- va a dar efecto retroactivo a esta Or- ^ 
•m? No nos extrañarla semejante fa.l- BUDAPEST, 23.—El Parlamento ha 
ta de juridicidad, en la que tan frecuen-i suspendido sus trabajos. Las vacacio-nxmzzm 
roTed0reS gratuit09 Para hijos de obre 
—Por iniciativa del Obispo de la dió-
«f«3i d̂0Ct0T E^nino, se abrió en esta 
c.uciad una suscripción, encabezada por 
m Junta de Acción Catc/ca, para alle-
gar fondos a fln de que durante el in-
vierno los hijos de los obreros pobres no 
trab i hambre' Por no tener sus padres 
Junta de" Ame^Í03odfe-1Sublistencia- ^ ^ o s comedores se sostienen con fc|riü¿aí de muy diversa índole.'Es vi-| .' Ni la dignidad académica de las auto 
una eue i i^n ««• S K»2fiiir*aU,fc*Q S110̂  voluntaria de los católicos monta-;cí.0,a e3t3 invasión de la política en to- ridades universitarias de Madrid, ni la 
sultado hala-ador o0leniao un re-ineses, y el día de Navidad asist.ran 600 ^ ^ actividades humanas. Fuera deldel ministro, pueden dejar sin explica-¡ 
En este primer día de la inauguración i Í R ^ ' ^ 3e1e3Pera ^ .en ^ S í í f f l S í s u campo, la política es discordia: enve-jción lo que parece ser una arbllrarie-, 
han asistido 250 niños y n U , ^ ^ I n . n a . encizañi. falsea instituciones y las|dad más, al servicio de la F. U. E. 1 
Miguel Contreras. 1.500 pesetas. 
mos que preferiríamos no estar hablan-
Ido, de continuo, de izquierdas y dere-
l : ¡ f ^ ^ ^ C ^ ^ ü l ^ Z ™ ! : ^ p'ocedéfdeVn.ente mcurrep los .egWadorea de .ajnea paHamontarias se proionga^ na,-
lica. ¡entidades que tienen finalidades p0culi3- Kepublica. ¡ta el día 1 del mes de febrero próximo. 
Estos s s  s sti   la.rísima5< ^   i s  í le. s i-¡ .* i l  i i  c é ic ^ e l s t -j E B..B B. •..IÍ.WMK.B- ' • E 
Los teláfonoí- de ZL DEBATE 
son los números , 
I ena, a, I |  ' 71500, 71501, 71509 y 72805 , 
dan declarar la huelga.—Los para-
dos íntenlun asaltar una cooperativa 
en Jerez (páginas 1 y 3). 
—o— 
KVTKAN.FERO.-So han perdido 
15.000 volúmenes en el hundimiento 
de parte de la Biblioteca Vaticana.- „ 
En el incendio del castillo de Stutt- ^ ^ ^ e3Ponian9a' se ha organizado en 
gart han perecido ti 
han resultado más o menos hericJo* 
49.-Se ha ratificado la moratoru! ^ ^ 1 e^,:esar su. «^P.^ía y adhesión 
HPOVer. , El informe de los perltoi 
d:ce que Alemania 
L o s c o m e r c i a n t e s c o n 
e l g o b e r n a d o r 
BARCELONA, 28.~Bita tarde, a las 
dos menos cuarto, y de una manera rá-
— «WUIHJ a st t  £ T* ?i -  
gart han perecido tns bomberos y • L i ^ " ? , , ^^^^^iones una manifet 
tacion que ha dirigido al Gobierno ci-
í!-S.en0r A.n8uera de Sojo. Ninguno'de os co. r-aatee -me - - -R «a Lor 
déla pla¿a de P ^ c l o T e ^ k l S l á ^ l 
Gobierno civil en orden perfecto. Los ma-
dp diclerabre de 1931 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.994 
nlfestantes se han situado delante del 
Gobierno, y una Comisión, compuesta en-
tre otros por el presidente de la Asocia-
ción de Representantes y del presidente 
de Agentes .Comerciales, subieron al des-
pacho del señor Anguera de Sojo; pero 
como éste no estaba, fueron recibidos por 
el secretario, quien disculpó la ausencia 
del gobernador. Los comisionados expu-
sieron el propósito de la manifestación, 
que no era otro que expresar su simpa-
tía y su adhesión incondicional al señor 
Anguera de Sojo. Termina-da la entrevis-
ta los comisionados fueron recibidos con 
grandes muestras de entusiasmo por sus 
compañeros, que estaban frente al Go-
bierno. 
C A T O L I C O S a l t a n , a s t a P í a s ^ r o t e M u e r t o 
e n u n c h o q u e F u g a d e d o s p r e s o s A p a i a t J s P h i i i p s R a d i o 
Bautizo de dos niños ingleses 
protestantes 
e n u n c o l e g i o d e m o n j a s 
Calle San Agnslln. 2 (esquina ^'le de. 
ZARAGOZA 2̂  wn lo mrretera de SAN SEBASTIAN, 23.—Durante la no- Prario), donde encontrará el suri 
E S ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ' - o S - l c h e pasada se fufaron de la cárcel los! completo en aparatos de caliri salla'che P g  | 
(loí pueb^'cíVaquero^drzrrreTz'a, Ma-i ^ ^ d o s maleantes "El Baracaldo" y imnH 
i i . • • , . , ^ cn i n I CO nciAW j AC ROPa^ NnV:l1 con un hiio =uyo llamado! ff,1 «-onde presos por el asalto de una En la iglesia parroquial de la Concep-ISOLO L E S D E J A N LAÍ> nUrAb ,:un|)¡(-,n Manuel T ^ ; yocho años | Vll,a V robo de una joyería. El primero 
ción, se ha celebrado el bautizo de los 
niños Mariello-Rosa y Miguel-José Hun-
den y Wykés, hijos del matrimonio pro-
testante inglés Mauria Munden y Marjo-
rie Wykés. 
OUE TIENEN PUESTAS jconduciendo un' carro.'Al desembocar ¡ h a ^ de ordenanza en la prisión UUt. llUltL.iv i vt-winw i". • £•*•_ . Esta mañana hnn e rln Hoton , en la carretera fueron alcanzados por 
un "auto" de viajeros que hace el servi-
En la madrugada última unos deseo- ció de Zaragoza a Utebo. Resultó el hi-
DeTa^niña fueron padrinos el abogado!'nocidos saltaron las ^pias del colegio jo con tan graves que falleció 
del Colegio de Madrid, don Joaquín Mar- de Santa Teresa, que las religiosas Ter- a lo, pocos momentos El chofer, Adolfo 
tinez Friera y su esposa, nacida Rosa ciarlas Franciscanas de la Divina Pas-, González, ha sido detenido. 
Se comenta mucho en Barcelona que Noi.iega. administró el sacramento el pá- tora tienen en la calle de Emilio Oroi-
jamas se recuerda que los comerciantes¡ rroco de ]a ír](.sí& y Se le puso e] nom- ño, 13 (Puente de Vallecas), y valiendo-, 
que asisten a la Lonja hayan interrum-1 bre de aiarielle Rosa de Nuestra Señora so de una ganzúa o llave falsa, pene-1 puestas y carecen de recursos para re-
pido sus ocupaciones de una manera in-jdei Carmen A Miguel le bautizó el pa- traron en las habitaciones destinadas a poner la pérdida y atender los más ru-
opinada y mucho menos para hacer una|dre juan SUperior de los Carmelitas cal- lavadero y gallinero. Los cacos se han¡ dimentarios preceptos higiénicos. Con-
manifestación de carácter político. izados- se le impuso el nombre de Miguel llevado las palomas y conejos que ha- fían en que algún alma bondadosa irA 
V Ine ^Iclc+í.ciJosé de la Santísima Trinidad y fueron ba en el gallinero y todas las pren-, i en su socorro. 
Y IOS DOISISTaSjgug padrjnos la encantadora señorita Jo- das interiores que han encontrado, ade^ Ya hace días que grupos de mozal 
sta añana a  sido dete idos por 
la Guardia civil los dos fugados. 
•lllIlBilillHlllIlBIliaillüaillüllllIlBllIflû BllilílllllliVill'r 
P O M A D A 
Cura SA HA SUN KS, que-
maduras, eczemas, erisi-
pela, hemorroides v P,el-
Precio. 1.60 v 1.15. Venta en farmaolas 
C E R N E S » llliB»IIIIBIIHIl,!PlllH,!>llBl!'!«!i"nll"iin" ««•w»"" 
J A M O N E / P E L E T E R I A D U Q U E 
BARCELONA, 23.—También esta tar-
de en la Bolsa entre los concurrentes al Herediai marqués de Egteiia. 
sefina Aramburu Santa Olalla y don Jo- más de algunas ropas de culto que las betes saltaban las tapias del convento, y 
sé Antonio Primo de Rivera y Saenz de monjitas cuidan a la parroquia de San una vez dentro insultaban y apedreaban 
, Lorenzo. a las religiosas. La superiora comunicó mercado bursátil, se ha redactado un do-| **^pg'y'ég"dgP^ayt]*20 (jQg"™¿VOg cris(ia.| ^as religiosas víctimas del despojo, se i estos hechos al concejal señor García 
cumento de adhesión al gobernador, se-|nos'^j.^ Ofrec,-dos a la Purísima Con-'dedican a la enseñanza gratuita, y la-1 Val, quien reiteradamente dió cuenta de 
ñor Anguera de Sojo. Rápidamente sejcepci¿n y ej padre Juan les impuso el mentan ante todo el robo de las ropas, ya i lo que sucedía en la Comisaria de Vi 
fauiq llenado de firmas los pliegos que han| escapUiário de la Virgen del Carmen, 
circulado. La idea de hacer católicos a sus hi 
ToIí»o-ramn«? HP aHhpcinn í08- pc,r este matrimonio protestante, que 
leiegrainas ae aanesion reside en España desde hace años, na _ . _ _T^T'!-„ ' 0„ „ . , JT" Ició el día de la quema de los conventos, BARCELONA, 23.-E1 Comité do De-; ^ ver ^ en Madrid tanta i le. 
fensa de intereses catalanes, D. I . C . , ha,^ j c pensaron en ofreCer a Dios, 
dirigido un telegrama i n t e r p ^ reparación, sus hijitos, cosa que pu-
sentir de la mayoría del pueblo. ^dien- ^ ' J n sole4mnidad 
do al Gobierno que continué en su car 
que sólo les han dejado las que tienen Igilancia. 
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S e v e r a s c e n s u r a s a l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
NO S E A S I S T E , S E IMPROVISA Y 
SE_CONSP!RA 
Manifiesto de un diputado que no 
quiere ser reelegido 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS 23.—Un diputado, que no 
auiere ser reelegido. M. Constant Ver-
SUCESOR DE . 
CARRANQUEI Petil-Gris. asi como en toda clase a. 
TOLEDO, «8 (Fuentecilla). Teléf. 7W27.' pieles finas. 
Como final de temporada hacemos i ^t dipUtado de los Vosgos, que desde 
eran rebaja en nn^^os modelos ^ . i og ^ interrupción se 
Ureüschwanz. Astrakan, Vlsón. Castor nace vw pgcañog dei Palais Bour-
C H A M P A G N F V E U V E PONSARDIN 
riel a su tratliclón seeular, etita Oaa» sirve siempre los delloliiMM vinos de SII> 
nlitinü'lop vlñeiios ile la (:ham(>!)Knf'-
ayei 
.„ -i _ r~~jz~ ~~ r7a*** IY entre la admiración y entusiasmo ae 
go el gobernador señor Anguera ^ S030. ^ acudieron a la ce-
Al igual que ^ remoálá, celebrada con gran esplendor, 
cursado varios de diferentes entiaaclesi • 0 r 
de Barcelona. Ejercicios Espirituales para jóvenes 
Insiste en la dimisión i Las Juventudes de la diócesis de Ba-
• • dajoz tienen organizada una tanda de 
BARCELONA, 23.—El señor Anguera, ejerc¡cios espiritUales en el Colegio de Vi-
de Sojo La recibido esta noche a los | iiafranca de ]0g Barros, que comenzará 
periodistas. Les ha dado cuenta de que el d;a 27 para concluir el 31 del presen-
i l . t"I11<lullií-d_--S JaLb3,°1UÍ^..-Il.Í°diJ:a te mes- Reina grande entusiasmo en los 
diversos Centros, y tienen prometida su 
asistencia innumerables jóvenes. Al final 
se celebrará un Círculo de Estudios ex-
traordinario, en el que se estudiará la 
Encíclica "Quadragessimo Anno". 
L a misa del Gallo, suprimida 
VITORIA, 22—El Cabildo Catedral ha 
acordado suprimir la misa del Gallo en 
la Catedral. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. 23.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende hoy a la su-
ma de 4.062.493,80 peseta* 
provincia. Acerca de la situación poli 
tica, dijo que su posición ha quedado 
bien expresada en la nota que ayer fa-
cilitó. 
Un periodista le preguntó si no le 
agradaba el que el Gobierno por unani-
dad. le haya ratificado en su cargo, y 
el señor Anguera de Sojo contestó: No, 
no ha cambiado mi posición, a pesar de 
la decisión del Gobierno, que agradezco 
mucho; pero para estar al frente de 
Barcelona con el carácter de goberna-
dor, me falta ya aquella satisfacción 
íntima y aquella tranquilidad de espíri-
tu que es necesaria para poder desem-
poñ'ir el cargo en debidas condiciones. 
Agradezco también las manifestaciones 
de simpatía que durante todo el día he 
recibido. Ha. sido un verdadero jubileo 
en el Gobierno por la cantidad de gen 
te que ha acudido a mostrar su adhe- ê F3111̂ 3-
ganizada por la Asociación de Padres 
identificación de un cadáver slón al gobernador. A pesar de todo es to no cambiaré de posición, e insisto 
en mi dimisión. No estoy en situación 
física ni moral para continuar al fren-I BARCELONA, 23.—Se ha presentado en 
te de este cargo, que nadie negará re-i el Juzgado José Maraña, que vive en la 
viste grandes dificultades. calle de la Luna, 10, para decir que el 
. . . . cadáver aparecido en la montaña del Gui-
Ansiedad en la Esquerra¡nardó, es de un individuo que tuvo en 
su casa de huésped, y quien salió co-
mo de costumbre, el lunes por la ma 
ñaña, a las doce del día, para coger el 
servicio de un "taxi", y que no había 
BARCELONA, 23.—La Esquerra repu-
blicana de Cataluña ha dado muestras 
de una gran ansiedad, se ha reunido es- _ 
ta tarde dos veces, una en la Generalidad vuelto a verle más por allL Se trata de 
y otra en el domicilio oficial del señor i un sujeto de pésimos antecedentes, afl-
Maclá. De ninguna de las dos reuniones I liado, se dice, a una banda de atracado 
se ha dado reíerencia a los periodistas, ¡res y que ha sufrido diversas condenas 
Sin embargo, por impresiones particu-: Recientemente se le había muerto la ma-
lares, parece que se sa hablado del malidre y había tenido un incidente por cues 
efecto que podría producir en Madrid el!tienes de familia. 
qAie una vez que se aceptase la dimisión * • * 
al señor Anguera de Sojo, la Esquerra 
exigiera que el nuevo gobernador íueraj BARCELONA, 23.—Con respecto al in-
del partido. Se ha hablado de que ya al- dividuo muerto que apareció en el Gui-
gunos periódicos han dado cuenta comoinardó, parece que se trata de un chofer 
de una maniobra de la Esquerra y que que fué uno de los pistoleros del Sindi-
se había hecho ya público en Madrid laicato Unico que pertenecía a la bande 
P' rsona aije a juicio de la Esquerra de-¡ de atracadorrs que hizo frente a la fuer-
"TJTa oíupal- el Gobierno civil, a-fin de za pública en la calle de Urg l̂. Se tiene 
^Itar que en Madrid se tenga una lm- sospechas de' que ha sido asesinado por 
presión de lo que la Esquerra persigue,! los mismos pistoleros, pues dudaban de 
y comoquiera que no sena conveniente 
para la cordialidad entre el Gobierno de 
Madrid y la Generalidad crear un am-
biente en contra de las aspiraciones de 
Cataluña, se ha acordado por la Esque-
rra pedir que no sea de su partido el 
nuevo gobernador civil de Barcelona. 
Nota de la Generalidad 
BARCELONA, 23.—La Generalidad ha 
facilitado, como contestación a la publi-
cada hoy por el gobernador, la nota si-
guiente: 
"El presidente del gobierno de la Ge-
neralidad de Cataluña ha visto con sor-
presa que en la nota facilitada a la 
Prensa por el señor Anguera de Sojo, 
dando cuenta de su dimisión como go-
bernador civil de Barcelona, había unas 
alusiones tendenciosas que esta presi-
dencia no puede dejar de aclarar. 
Sólo una pérdida momentánea de ecua-
nimidad, explicable, quizás, por las de-
mostraciones populares de desafecto de 
estos últimos días, puede haber dado lu-
gar en una persona como el señor An-
guera de Sojo, a hacer insinuaciones que 
evidencian su falta de serenidad. Es de 
creer que pasados unos días y juzgando 
los hechos más objetivamente, el señor 
Anguera de Sojo reconocerá lealmente 
que nunca en esta presidencia se le negó 
un consejo, cuya generosidad nadie pue-
de dudar, ya que no estaba influido por 
ningún espíritu de clase, sino inspirado 
la fidelidad de su compañero. Este in 
dividuo fué detenido con motivo de ha-
ber tomado parte como chofer en un 
atraco en la Vía Layetana. Fué deteni-
do entonces por la Policía y parece que 
hizo algunas manifestaciones que com-
prometían a sus compañeros. Desde en-
tonces había sospechas contra él y se 
cree que ahora lo han matado. Se dice 
que la Policía tiene una pista de los 
criminales. 
Otro chófer atracado 
BARCELONA, 23.—Esta mañana se ha 
presentado en el Juzgado de Guardia el 
chófer Florentino Canivell para denunciar 
que había sido atracado por unos indi-
viduos desconocidos que le alquilaron el 
coche, frente al asilo de San Juan de 
Dios. Los atracadores, revólver en mano, 
le pidieron por favor que les entregase 
el dinero que llevaba y como él no les 
dió más que la calderilla, ellos metieron 
la mano en su bolsillo y le quitaron 35 
pesetas y le pidieron además el reloj, que 
no pudo entregarles por no llevarlo. 
Huelga en Tarrasa 
BARCELONA, 23.—En la fábrica Ta 
rrasa Industrial, instalada en dicho pue-
blo, una de las manüfacturas más im-
portantes de la región, se ha planteado 
esta tarde a primera hora una huelga 
general sin previo aviso, como protesta 
por̂ un elevado sentido de equidad, y re-|de que se pretenda cobrar el subsidio 
conocerá también que nunca tampoco se de la maternidad tal y como dispone la 
dejó de expresarle con toda claridad la,s 
equivocaciones, parcialismos e injusti-
cias que cometió, sin que, a pesar de es-
to se hubiese podido obtener rectifica-
ción alguna en su conducta." 
O t r a s n o t i c i a s 
" L a corona" no figura 
hoy en el cartel 
BARCELONA, 23.—En el teatro Goya.j 
ley. El Sindicato Unico ha repartido un 
violentísimo manifiesto en que excita a 
las obreras a declararse en huelga y a 
no pagar el subsidio. Una de las frases 
de dicho manifiesto dice: "Estaremos en 
huelga hasta el día que se derogue esta 
ley infame". También se ataca a los di-
rectores de la fábrica. La huelga alcan-
za a todos los obreros a jornal, pues los 
que cobran semanalmente se niegan a 
cumplir órdenes del Sindicato Unico y 
parecen dispuestos incluso a romper los 
carnets. 
En Tarrasa reina alguna excitación y 
dondV'sTe'sírenó hace cinco días la obraje temen ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del jefe del Gobierno, señor Azana, 1*1* actuua en que se coioca ei hmaicato 
Corona", se anuncia para mañana jueves. Unico. 
por la tarde el estreno de la obra de Be-i ' 
navente, "Vidas cruzadas". Se represen-




<® d e d e l a d v e t ^ m í e n t o d e l 
D i o s . F i e s t a d e p a z y d e h o g a r , 
f a m i l i o r , a l e g r e y f e f i s , e n l a q u e c u l m i n a n 
l a s h a b i l i d a d e s d e l a c o c i n e r a o a m a d e c a -
s a . E x p l o s i o n e s r u i d o s a s d e c o n t e n t o a n t e 
i o s p l a t o s a p e t i t o s o s q u e d e l e i t a n e l g u s t o 
c o n e l s a b o r d e ! A c e i t e G i r a l d a . E l c o m p l e -
m e n t o e x q u i s i t o d e t o d o m a n j a r . E l q u e h a r á 
p e r d u r a r e l r e c u e r d o d e e s t o s d í a s g r a t o s . 
BUÑUELOS CON MIEL 
Se pon* en un perol o sartén cinco jícaros de aga 
y una de ACEITE GIRALDA y se acerca a la lum-
bre. Cuando empieza a hervir se hecha harina, 
toda la que embeba, sin dejarla de mover hasta 
que esté durita. Luego se aparta y se extiende en 
una fuente para que se enfríe, echándole enton-
ces huevos para ablandar la pasta y que esta pa-
se con facilidad por la jeringa. Se fríen, se enmie-
lan y se les espolvorea de azúcar. 
HIJOS DE LUCA DE TENA - SEVILLA 
A C E I T A D A S 
Para libra y media de harina, medio cuartillo de 
ACEITE GIRALDA frito. Se escalda con el aceite hir-
viendo la harina yse amasa hasta que quede de 
la consistencia del pan, echando antes en la masa 
media libra de azúcar, cinto gramos de aionfolf, 
canela y anís, un poco de aguardiente y una po-
quita de ludia. Se hacen las bollas, y puestas en 
latas, espolvoreadas de harina, se cuecen ai hor-
no con calor suave. 
HIJOS DE LUCA DE TENA - MADRID 
BARCELONA, 23.—En el local de Ac-
ción Catalana se ha celebrado una re 
unión de los elementos más destacados, 
convocada por el Consejo directivo de' 
partido catalanista republicano. Presidjo 
el señor Nicolau d'Olwer con los domas 
directivos, así como las personas que des-
empeñan cargos en el Consejo de la Ge-
neralidad. Manifestó el señor Nicolau 
que la reunión había sido convocada pa-
ra tener un cambio de impresiones, aún-
eme sin tomar medidas, ante la situación 
política que planteará la aprobación y 
aplicación del Estatuto. Ampliamente se 
discutió sobre este asunto e intorvino_ el 
gobernador civil de Tarragona, señor 
Ametlla. Resumió todos los discursos el 
señor Nicolau. Se proyecta una manifes-
'ta-ión política de importancia dentro de 
unos d as, con motivo de un banquete que 
ee organiza como homenaje al ex minis-
tro de Economía. 
Cambo 
BARCELONA, 23.—Un periódico publi-
ca la noticia de que el ex ministro señor 
Cambó, a pesar de lo que se había dichô  
no regresará a Barcelona haSta_que esté 
aprobado el Estatuto de Cataluña. 
Conferencia 
•p ARCELONA,- 23. — Ha llegado don 
Manuel Señante, quien esta noche dio 
ína conferencia en el Cine Victona, or-
—No encuentro ese fajo de billetes por ninguna 
parte. 
— E l cajero sabe dónde está . 
— S í ; pero... es que tampoco encuentro al cajero. 
• ("Smith's", Sydney) 
E L PARROQUIANO (al peluquero).—Oiga usted, ¿le dan a usted sueldo fijo o le pagán por 
palabras? 
("Lustige Blaltter", Berlín). 
sienta en los escaños 
bon se ha dirigido a sus electores, 
anunciándoles su retirada parlamenta-
ria El ambiente de la Cámara no le 
agrada. He aquí sus palabras: "Los 
asuntos serios se discuten ante los es-
caños vacíos. Unas docenas de dipu-
tados votan por seiscientos compañe-
ros, y se cuenta siempre con que el 
Señado arreglará textos improvisados 
en la sesión, que si llegaran a conver-
tirse en ley acarrearían funestas con-
secuencias. Se combina, se conspira en 
una atmósfera más o menos viciarla, 
que descorazona a cualquiera. La si-
tuación—añade—es grave. 
Esto dice M. Verlot de una Cámara 
que, en comparación con las de muchos 
otros países, es de verdaderos trabaja-
dores. Las votaciones alcanzan casi 
siempre más de 300 votos en un senti-
do y cerca de 300 en otro. Aun en pe-
ríodos corrientes son frecuentes días 
de dos y de tres sesiones. El trabajo 
de las Comisiones es constante e In-
tenso. 
Estos días, vísperas de la vacación, 
se han celebrado tres sesiones casi a 
diarlo. Aún no ha terminado hoy la 
sesión nocturna. Están ambas Cámaras 
en lo que aquí se llama la "navette", 
es decir, en el envío del texto de las 
leyes de la Cámara al Senado y del 
Senado a la Cámara, para ponerlos de 
acuerdo. Los asuntos que están actual-
mente en e¿.ta situación son los de uti-
llaje nacional, el Convenio con el Ban-
co de Francia, la modificación de la 
loy de arrendamientos, la ayuda a la 
Trasatlántica y otros varios. Aún ma-
ñana habrá sesión, y se espera que por 
la tarde el Gobierno leerá el decreto 
de clausura, aunque aún nada se ha 
concretado sobre este punto.—Soluehe. 
Las Compañías ferroviarias 
PARIS. 23.—La Cámara de diputa-
dos ha adoptado por 336 votos contra 
198 el proyecto de ley que autoriza a 
las Compañías de ferrocarriles a emi-
tir obligaciones por un total de 3.109 
millones de francos. 
Por otra parte, el Importe de los 
anticipos en divisas al fondo común de 
las compañías de ferrocarriles, fijado 
en abril de 1930 en 425 millones de 
francos, se eleva a 1.200 millones para 
enjugar el déficit de explotación del 
año 1930. 
* * * 
PARIS. 23.—La Cámara ha discuti-
do el proyecto de ley que había devuel-
to el Senado, autorizando la realización 
inmediata de algunas obras de perfec-
cionamiento del utillaje. 
Durante la discusión, un diputado pi-
dió que el crédito de 200 millones del 
capítulo primero de las obras públicas, 
que se refiere a carreteras, se aumente 
en 27 millones para la construcción de 
la carretera internacional que va de 
Saint Girona a España, por el puerto 
de Saleu. 
El subsecretario de turismo, señor 
Gerardo, contestó que actuálmente i.na 
comisión internacional está elaborando 
|e! plan definitivo y que tan pronto co-
lmo se reciba el Informe se arbitrarán 
;los medios para realizar dichas obras. 
L o s p a r a d o s p r o m u e v e n 
d i s t u r b i o s e n C h i l e 
• 
Varios carabineros asesinados 
SANTIAGO DE CHILE, 23. —Los 
obreros han dado muerte a varios ca-
rabineros en un campamento de sin tra-
baja. 
Según parece, en este campamento 
fueron Internados varios obreros comu-
nistas, que son los que provocaron los 
desórdenes.—Associated Press. 
* * * 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—El pre-
sidente señor Montero hi celebrado con-
torencias con representantes de los hora-
tjres de negocios, de los empleados y 
ae los obr-os para examinar el con- < 
l í ? í61 P1"0̂ 10- que asciende a un 
total de ciento cinco millones de pesos, 
medente la aplicación del impuesto In-
terior sobre los artículos de lujo, con lo 
cual se espera procurar trabajo a cien-
to treinta mil obreros. 
El petróleo en Solivia 
hoL„A PuAZ' 23~-El Gobierno boliviano 
ha nombrado un Comité de técnicos, que 
t r l L encar^ado de Inspeccionar los 
J0S .?Ue realice la "Standard Oii ^ompany'. 
dirTo0!,01™ ?^rte• el Gobierno ha decl-
e enConstltución de una reserva de 
Press ^ 61 Estado.-Associated 
Nuevo embajador peruano 
^ h ™ ^ Antnni0 Mlró Que' 
íprHÍr0P,PíarÍ0 del Periódico "El Co-mercio , será designado para desempe- , 
ondrL T de ministro ^1 Perú en 
l 'Ondres.-Associatod Press. 
Guatemala y El Salvador 
í í S ^ ^ ^ S - S ministro Te 
l o ^ n S , F:Xtranjero3 ha declarado a 
¡ó a ™ d ^ s , que ^ t é m a l a se adhi-
Váshin^on Íd0.tiempo al Cávenlo de 
-nticonŝ m ,r0n rarl0 a los regímenes 
kn no r l . i0nales y ^e, por lo tan-
•eí SalvacirCV,de facto,, ^ Goblern0 salvador.—Associated Press. 
a es —¡Maldita sea! Est 
'a última vez que subo 
en avión sin paracaídas. 
("Eberybodys". LondregJ 
u n t a m i e n t o a s a l t a d o 
FERROL 9<> TT 
Barón la puortrí?03 tocúlipoldoa ioT' 
miento do w . e cnlrada del Ayunta-
y se llevaron r,nnt03 Con una P^nqueta 
~Enía3 fLia C^a de caudales, 
del velero " « S ^ 0 de carbón 
desplomó una o.íiv?0,, en el Arsenal, se 
sepultó al nhr« . de eombuatlblo quo 
Yáñez Rob?£ 1° Í2 la C- Naval Vicente 
^ s a Biete^ñnf ard0' Con Biete W°*< de 
^ Wmería muñó y al lle?ar a la en' 
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L o s a z u c a r e r o s a c u e r d a n 
d e c l a r a r l a h u e l g a 
I n t e n t o d e a s a l t o a u n a 
c o o p e r a t i v a 
Irán tamben al paro en Zaragoza LA FUERZA LOGRA DISUADIR DE;Piden al gobernador que s« les qa> 
los alcoholeros y, por unanimidad, m n * i n c P í n í n n c 
el S indicatoJ«_Hoteleros í l 1 0 A l o s . pftRAD0S 
Las conserveras de Vigo continúan El Ayuntamiento de Cuenca no pue 
L o s c o n c e j a l e s p r o t e s t a n ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i p r ¡ m e r C o n s e j o d e m i n i s t r o s c o n 
p o r l a s c o a c c i o n e s - H — m • • • , e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
sin entrar al trabajo de pagar a los obreros municipales 
rantice la libertad de discusión 
en el salón de sesiones 
BADAJOZ, 23.— El pasado lunes ee 
produjeron determinadas coacciones so-
bre los concejales republicanos por par-
A _ „ _ • J 0 u,,^!^ „ i . 1 JEREZ DE LA FRONTERA, 23.—'te de obreros socialistas, durante la ce-
/Uiuncio ae nueiga general en toda Una manifestación de obreros parados lebración de la sesión del Ayuntamiento 
la provincia de Badajoz recorrió las calles e intentó asaltar la!de esta capital. Ante esta actitud Injus-
1 , cooperativa. L e s disuadió la guardia tlflcada, los concejales republicanos han 
ZARAGOZA, 23.—Se ha celebrado es-'MuniciPal< En una tahona de la cuesta1 elevado un escrito al gobernador civil, 
ta noche la Asamblea convocada por ê Orbaneja, el dueño les socorrió con en el que dicen que con excesiva fre-
el Sindicato de Azucareros, alcoholeros 1P2111, cuencia durante las sesiones del Ayun-
y similares, afecta a la Confederación Una comisión visitó al alcalde que les 
Nacional del Trabajo. Asistieron unos 
1.500 obreros y había representaciones 
de los azucareros de Rioja y Navarra. 
Presidió Valeriano San Agustín. 
Concedió la Asamblea un voto de con 
ofreció dar trabajo. 
tamiento ciertos hombres, en forma In 
adeciiada y gesto amenazador, se amon-
NO puede paear t0?.an f11 la y * ™ * Pública Invaden el " " & i salón de sesiones y rodean los escaños, 
CUENCA, 23.-Los obreros municipa-i ,obstaculi"Pdo la X 8alida de 
K los concejales y profieren gritos de apro V^ÍI™» la ^sumuina un voio de con- les, a quienes ee les debían variar nuin- 108 CQncejawi y proneren gruoa ae apro-f.anza al Comité para que resuelva lo cenas de j o ^ desaprobación, según los ele-
que proceda después de la reunióh queLi ^ n t J ^ i ^ ^ L ^S^ A M ^ J ? ^ mentoi que intervienen en las discuslo-
^ p ^ r ^ " ^ 61 GObÍern0 CÍVÍ1 »<» S o a ^ t i ^ r í S ^ S ^ U ^ como el lunes, a Invadir 
Puesta a votación la declaración de|ce"a Poricstjar ̂ o^dos los créditoe. 
huelga anunciada para el ^ 27 fué •En V1Sta de la actitud de lo3 obreros-
acordada por unanimidad. Se concedió 
al Comité un voto de confianza para que 
designe día y hora en que aquélla ha de 
comenzar. 
Se dió cuenta de un oficio del Sindi-
cato de la Industria hotelera y simila-
res, en la que se ofrece por solidaridad 
a secundar la huelga. 
el alcalde se personó en el Gobierno ci 
vil y dimitió. El gobernador consideró 
la razón de la demanda de los obreros y 
logró de un maderero que tiene contratos 
con el Ayuntamiento, que anticipase 
unos ingresos metálicos, con lo que se 
les pagó totalmente. 
Dijo a los periodistas que no podía 
ZARAGOZA. 23.—El delegado regio-
nal del Trabajo ha citado al presidente 
del Sindicato de azucareros alcoholeros, 
a una entrevista para tratar de evitar 
la huelga anunciada para el da 27. 
Las conserveras siguen 
Una rpiininn conspntir <lue los obreros careciesen del 
a reunión |jornal ganado y no pudieran celebrar; pr0ducTén~dWe" 
en mâ a el salón de sesiones, vocife 
rando contra los concejales y pidiendo 
soluciones para el paro obrero y otros 
asuntos. Los concejales solicitan medi-
das que garanticen la libertad de dis-
cusión, pues de lo contrario no asisti-
rán a las sesiones. 
El mismo escrito han enviado al al-
calde, que es socialista, censurándole 
además porque no fué discreto en su 
Intervención, ya que en el orden del día 
no figuraba la cuestión del paro obrero, 
en huelga 
mañana la Nochebuena. ¡sión como si se hubiera hecho Intencio-El Ayuntamiento no ha aceptado la nadamente para que comparecieran los 
dimisión del alcalde. obreros en esta forma tan desusada. 
El paro en Alava 
VITORIA, 22.—El presidente de la Di-
putación ha manifestado que el proble 
Nuevo alcalde 
JEREZ DE LA FRONTERA, 23.—Se 
ha resuelto el pleito municipal y ha si 
VIGO, 23.—La huelga de obreras Parados y cree «l"6 PU6dc resolverse esta 
las fábricas de conservas sigue en l^ual'situación Poniendo todos la mejor vo-
estado. Están paradas las fábricas, y losiluntad para cons(^ulrl0-
obreros y obreras adoptan actitud pa 
cifica. 
ma del paro no existe en Alava; única- do elegido alcalde, don Francisco Ger-
mente en Vitoria hay algunos obreros mán AIsina, por 23 votos contra 6. 
Cargos a un concejal 
VITORIA, 23.—El concejal socialista. 
PríHi+n nnra P! narr» señor Herrero, con la aprobación de la 
ureoito para ei paro casi totalidad de log concejaies, ha di-
ejal 
21 una 
bajadore Felicitaciones d;í"d¡¿reto'Te" subsidio de^aSdad11 ril,Ie?; a"te ^ v " ^ * ^ Petici-0,ne! 
T>prn pntlpn^n nno n« ^ . . l u / - K que llegaban, ee ha visto en la necesidad i 
ffi^o « « ^ r l ^ ^ ^ í ^ l T d* ordenar obras. Se ha concedido un VITORIA, 23.—El Colegio de Abogados 
conten m S ^ o n o ^ ^ S . n ^"¿i01 suplemento de crédito de 14.000 pesetas ha estado en el domicilio del gobernar 
contraen matrimonio abandonan las fá-i * dar trábalo a ^Qó obreros hasta fin dor civil señor Martínez de Aragón pa-
bncas, perdiendo todo derecho a subsl-Para-dar trat)a30 a -b0 ODreros nasia nn|ra feiicitarle por su nombramiento de 
dios y cuotas aportadas, porque el tra-|Qe ano- fiscal general de la República. 
bajo habitual es durante medio año, y ^ . . . - „ i u r> i 
los sueldos comprendidos entre 2 pese- C l #WV.«ÍK/II>A A A K s k f m n n NUCVO alcalde en Salamanca 
tas y 3,25 no permiten dispendios que no 
respondan a una necesidad ampliamen 
• 3 . 
E l seno? Arquera de Sojo, gobernador de Barcelona, que ha pre-
sentado la dimisión e insiste en ella, aunque le ha sido ratificada 
la confianza por el Gobierno 
te sentida. En cambio, sería plausible el 
subsidio por enfermedad en general, por-
que podría beneficiar a todas en cual-
quier tiempo, mientras trabajan en la fá-
brica. 
Hay enfermedades propias del oficio 
contraídas especialmente por obreras es-
tañadoras y soldadoras al respirar va-
pores de ácido clorhídrico, empleado en 
las operaciones de estañar y soldar. 
Comprendiendo que las leyes deben 
adaptarse a las necesidades de los pue-
blos y no al contrario, piden se modifi 
s i g u e e n i g u a l e s t a d o 
INCIDENTES EN UNA REUNION 
DE LA JUNTA 
1 SALAMANCA, 23.—Celebró sesión ex-¡ 
i traordinaria el Ayuntamiento para ele-
j gir alcalde. Resultó elegido don Casto 
¡Prieto Carrasco, de Acción Republica-
na y catedrático de Medicina. Obtuvo 161 
¡votos y 11 papeletas en blanco. Pronun-j 
ció un discurso, en el que hizo el resu-
men de los problemas planteados, dete-| 
niéndose en el paro obrero. Censuró laj 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n F a l t a n 1 5 . 0 0 0 v o l ú m e n e s 
P o r t u g a l e n l a V a t i c a n a 
Se dice que ha dimitido el 
gobernador 
España señalará contingentes de importación para defen-
derse contra las medidas prohibitivas de otros países . El día 
4, banquete diplomático. M. Aragón, Fiscal de la República 
S E RATIFICA LA CONFIANZA AL GOBERNADOR DE BARCELONA 
Aver mañana se celebró el primer Con-jGoblemo recibió en su despacho de la 
-eio de ministros, bajo la presidencia del Presidencia a un numeroso grupo de ami-
Piesldcnte de la República, en la llama |gos políticos de Acción Republicana, con 
da sala de Consejos de las habitaciones quienes departió largo rato. El señor 
del duuue de Génova, en la misma en Azaña abandonó la Presidencia a las 
aue se celebraban en tiempos de la mo- diez y, dirigiéndose a los periodistas, ex-
narquía durante el verano, y cuando dOÓ clamó extrañado: 
Alfonso'regresaba de veraneo. | —¿De dónde ha salido ese rumor que 
A las once y media estaban reunidos!acoge un periódico de la noche de que se 
en el salón todos los ministros con el va a cambiar la bandera nacional? Yo 
presidente del Gobierno. I no he hablado de eso con nadie, ni en 
El Consejo duró hasta la una menos ¡Barcelona ni en ninguna parte, ni nadie 
cuarto. me l18- hablado a mi de ello. Ni siqule-
Al salir el señor Azaña manifestó a'ia ha pasado por mi imaginación. Ni es 
los periodistas que había llevado mu-jcierto que haya reclamaciones en Amc-
chos asuntos de personal, cosas sin im- nca. Además, es esta bandera la que na 
portancia, algunas de trámite, y se ha-|sido aclamada por el pueblo, y es absur-
bian despachado varios expedientes.ido qUe se pUoda pensar en cambiarla. 
También dijo después que le habia dado pUoden ustedes desmentirlo rotunda-
ouenta en el discurso de rigor en estosjmonte. 
casos, al Presidente de la República, dej un periodista le preguntó si en el Con-
la situación interior y exterior de Bapa-L^Q de Palacio se había alterado el nú-
ña. En la situación interior no ocurre :mero 0 cIase de la3 jeyes complementa-
nada. De la exterior, algunas dificulta-|,.iaa aprobadas hace unos días, 
des de carácter comercial; como con _.No se ha alterado nada en absoluto. 
¡Francia, que después del "modus viven-jCon(lnúan las que fig-uraron en mi de. 
di" habia elevado algunas tarifas y "ja-!cia,.ación ministerial y, por tanto, en el 
do el contingente para admitir EhercaJl-1programa del Gobierno. Lo que pasa es 
' cías españolas, y que por ese motivo el:que en el Consejo hemos tratado de to-
, ministro de Agricultura había sometido,dag ]as ^ son necesariai. para ^ j c a r 
'a la ílrma del Presidente de la Rcpub..- la constitución. Hay algunas de escasa 
¡ca un decreto muy importante, por eljimpoi.Unc¡a; figura( por ejemplo, una ;oy 
que España se dellende de ese decreto,lespecial de prolección de campesinos, otra 
íijando también el contingente máximo bl.e Tl,¡bunal de cuentas. En total ha-
de entrada de mercancías francesas en cen unag cuarenta 
^I™"*- , . . . »,„ I Ahora bien, hacer eso es precisa-
i Tamb.en sele P r e S u ^ l s ^ gobernar, porque con el tiempo 
¡na si se había a c ü f , f '^^"^jtodo se tendrá que ir haciendo. P 
; Al salir, el señor Albornoz manifestó * _ . . . . 
'que se habia nombrado fiscal de la Re- -puef ya 69 cosa sabida La consigna 
pública a don Gabriel Martínez de Ara-1™ ef otr* ^ 1? de . " T 1 " los Presu: 
gón, y director de Registros al s e ñ o riP11^03- Nivelación a todo trance, y asi 
Fernández Clérigo. P"^6" V3^69 . augurarlo. 
El señor Prieto dijo que al tratar de| Un Periodista le dijo que. en efecto, eso 
la situación política se habló de las leyes•era lo tlue proclamaba a diario el nuevo 
| orgánicas derivadas de la Constitución.jministro de Hacienda, 
que son muchas, y que quedaron fijadas —Sin duda—comentó el presidente—, 
las indispensables y aquellas otras sus-'Como que a eso ha venido el señor Car-
! ceptibles de demora. Además, dijo que se'ner. 
habla acordado que en los primeros dias —/.Entonces quedará enjugado el de-
; del año próximo, quizás el día 4, se ce- ficit de los 600 millones? 
.¡lebre un banquete en honor del Cuerpoj —No es que haya un déficit de 600 
diplomático, al que el Presidente de la millones. El déficit, en realidad, es de 
República invitará al Gobierno. 200 millones, y el resto pertenece a obras 
Se íatifiCa la Confianza al También3dijo el señor Azaña. que los 
~ " " ~ ' que pedían que los 30 millones del "gor-
PObemador de Barcelona do" que han correspondido este año al 
1 ;Tesoro sean aplicados a obras públicas, 
El ministro de Agricultura manifestó no tienen en cuenta que este año se han 
a los periodistas que en el Consejo de an- dejado de vender 10.000 b'lletes y que. 
* S % £ y & ^ M t o hace sobre todo en el Alemtejo ^ c e quince días que se habían re- ^ ^ ; J Z ^ t ^ ' ¡ ' ^ Z c ^ ^ n o hay m be"efic,0 que 
BILBAO. 23—El conflicto de los pes-
ciones trafica con el hambre de los 
obreros, planteando al Ayuntamiento si-
tuaciones difíciles. El concejal monár-
quico señor Iscar, en nombre de la mi 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—En algunos lugares del 
J S ? ^ ^ 6^0"* de Bermeo sigue en igual estado ofreció la C(>iaboración áe la mi. país se ha recrudecido la propaganda 
ya entendida voluntaria al pago de cuo- y pareCe lleva trazas de hacerse crónico. naria al a]calde. Añadió que no pedia I comunista. Las autoridades combaten 
wfl ^ . J ^ I fuíS 'lÍTTf.vi" e"rerme2a-Según noticias de última hora de ayer | tolerar ias paiabras del alcalde, que ca- con energía todas estas manifestacio- , 
des. aunque para ello hubiera que sena-|3e daba p0r resuelto el asunto, pero e \ \ m c 6 de vergonzosa la derrota en las nes En la ciudad de Gástelo Branco Leca Vaticana ña publicado un comum- ciones arancelarlas cada día nuevas y 
lar una cuota algo mayor. ¡gobernador.interino ha manifestado que| el€CCÍon,Si % que ?abe el señor Prieto ^ ^ ^ S f e n L mtros proTa- cado ac-ca ^1 accidente ocurrido ayer. ^ ^ W b ^ ^ a j n-iones^; El 
so-̂  . . n „ * ' , . ^ Dice que en la sala de ;as consultas .. ian¿aao uireciamenie a la pronioi uum 
referente al establecimiento por Españaj Terminó diciendo que el sábado asls-
He los contingentes de importanción con tirá a dos actos oficiales en Madrid y 
..bjeto de estar en la misma situación.ique si le quedaba un huequecülo mar-
en que se han colocado algunos pais-̂  chará a Málaga o a otra capital andalu-
respecto a las mercancías que se exr.or- za para descansar 
ROMA, 22.—El prefecto de la Biblio- tan por España. Además de las eleva-, * » # 
tirado de la sala Sixtina los 
bros más importantes 
Anuncio de paro en BadáJOZK^do M iba a ^uni^a Ju"ta ^ ^ j ^ ó m o «e ^«arroUaron Un concejal - n 
1 pío en el local un grupo y la ruer-!CjaiiSta saludo al 
ministro de Hacienda manifestó a 
que en a sala de tftf) consuitaci iaii'-cíxi" »«*CI¿WMMC««.C a. xa. IMWIUW*- umma hora de la tarde que en el Con-
alcalde y dijo que es-1""0 — — "7"- fueron arrastrados en el derruT.haraion-! . de„ minados productos, otras Sejo de Palacio se habían examinado las 
BADAJOZ, 23.-La Federación provin-î a pública tuvo que intervenir para que i taba Seguro de que rectificaría sus an.;ha causado gran impresión, por cuan- ]& or de ^ rSi! pi _ han buscado medios indirectos como pro- leyes complementarias que han de so-
cial de trabajadores de Badajoz, ha pu- renaciese la tranquilidad. Se ha concen- tenores palabras, dichas espontáneamen-'t» la ciudad y la región son considera- ' A1 • -f, „ WgtmM r̂ e la sec-rtiwo ,q usen dnisas extranjeras pa- meterse a la discusión de las Cortes 
blicado en .a Prensa un escrito dirigido trado Guardia civil, a fin de garantizar te y nacidas por el calor del momento. das muy conservadoras. La Policía ^ S L r ^ ^ f ^ í S ^ S f ^ l « . 2 J « iPag0 determinados productos cuando éstas reanuden su labor, pero 
a los obreros, en el que pide el trasladoMa libertad de trabajo y evitar incidentes. El señor Prieto Carrasco rectificó, y diio'conseguido encontrar al autor de dicho in<=,esa- ,-'e »* pruy .ra tai aa .-eccio- espan()ies, y a veces llegando a presen- no recayó ninguna decisión. Preguntado 
* * * * de, ^ - te c — I L a actitud de. gobernador ^o ^ L - - " W ^ P o r ^ ^ ^ X ^ S ^ X ^ ^ ^ ^ r ^ Z ^ ^ Z J T ^ T ' ^ S ^ ^ M 
-scnlura, y pibs.gQe sus investiga- graf¡a> ponr?i,-e.<> cardena es. c diálogos,1 valor Ioclulvalente a las mercancías ex- gastos y aumentar ingresos, pero eludió 
de la Guardia civiV teniente coronel Pe-
reda; la exigencia de responsabilidades, BIT.BAO, 23.-Un periódico local afir-! 
al mismo por su actuación; la destitu-:ma que el goberna'dor señor Calviño.; 
cion del gobernador la libertad de to-, ue ê encllp6ntra actualmente en Ma-
dos los presos sociales y políticos y el ^ ha presentado la dimisión y que 
nombramiento de un juez especial para:el minjstro de la Gobernación, a pesar 
B a j a e l p a n e n A l e m a n i a 
la esci 
clones. 
También en el Alemtejo se notaba colecciones y revistas. Tmnoiéo cayeron 
portadas. dar mayores explicaciones. 
( A primera hora de la noche el minis-
gues. Se ha dado una disposición esta-,tro de Hacienda sostuvo una larga con-
Dijo después que había sido nombra-
cierta efervescencia entre los obreros ^ £ ^ ¿e Comercio don Garlos Pí 
del campo, principalmente a raíz de los ^ éstas han 3 do "^c iadas en̂ y Suyer. y de todustria don Ramón Ko-
f o U d \ ^ T d r o l / q r « ? » n ^ ¡ ^ ^ ^ GRANDES PROPOR- ^ ^ s ^ T ^ l ^ L T l o Z . * * * * * * ^ M ^ ^ I Í M la rC¿—a Agrícola en IbUaJ Cencía con el gobernador del Banco 
contra laclase trabajadora. Quiere el S J * - i ^ ^ t a r i o d t í ^ ^ k d o ? ¿ ^ 5 2 - C I 0 N E S E L PARO FORZOLO do a ^ c ^ ím J ^ d ^ W i L ^ b ^ ^ neS' mUCh0S 0,103 recu?erablt!,• PeroiA1 P^ximo Consejo llevara el nombra- de España, señor Carabia ,̂ y los miem-
ro general de cuarenta y ocho horas pira ^ ' H ^ n 6 ^ tendria ^'UÍVti t L rA«U rU«¿UÍ>U sdo enérgicas medidas, haciendo b j g j a r l ^ dé-.ellflisde dífldlirtma MCMW- d« don José Salmerón que cesados del Consejo Superior Bancario. 
reforzar las peticiones y también como ¿ S é ñ S ^ W ^ S i i l t o k c W S BERLIN 23 ̂ oTT^erdo con el co-detencioIies' J L ^ han apoderado de trucción ]a rareza de ciert03 catá]o. en la Dirección de Obras públicas, paral r i u 1 ..x J r -
SeméSfa ^ ^ f e ] * Be- P i f n c u Z r Z & SS^oa^SoSfflStS m S ^ ' ¿ L h para e contro" d H S ^ S ^ S t í ^ Í ^ S S í i í Z Z ' r *0S- SObre t 0 ^ ' 1 a^tuaTTÍufar M0nte3 ^ ^ dÍmitld0 E ] batallón de Espaiia 
I T ^ r Z ^ Z ^ presentado la dimisión del la ^ de tronos d ^ l í l a T e ^ t ^ El G o b i e r n o - I 7 ^ 7 ^ ¡ 7 ^ ¡ 
Carg0- iros ha decidido esta mañana reducir eliha tomado otras ¿¿didas de previsión ?.ueños' dada e:ín-ms can,t aaU de el Presidente de la República había :n algún tiempo que llevara el nombre de 
Un comedor para parados precio del pan en toda AJemania en un:nflr_ vnlv(M. la confianza „ la nn lumenes íJue (:j?l-ene la b .ilioteca \a-jvitado al Gobierno a una comida diplo-España una unidad de aquel Ejército. 
diez por ciento. I ^ Á Í S S ^ Í ^ J I S ^ S ™ itícana resulta gravísimo para los estu- matica, que tendrá Jugar en Palacio, pro-. Con gran solemnidad se celebró el día 
tringen el trabajo y originan el ham-
bre. Para llevar a efecto está amenaza 
de paro, anoche presentawm al goberna-
dor civil un escrito fijando para la no-
che del 29 al 30. el principio de la huel-
ga en toda la provincia. 
ti  l  í i   l   áti ,  t  l   l i , r -i 
diosos que encootrabee en la sa'a de con |bablemente, el día 2 de enero. jde la fiesta de la Raza, la ceremonia de 
sultas amplio mateiial de trabajo. A preguntas de un periodista dijo «d la Investidura del titulo de batallón "Es-
En la sala sixtina los libros más im- señor Domingo que se habían ocupa.lo paña", concedido a la Escuela de 
El "Diario do Governo" portantes se habían trasladado a otro C>ns ĵo-df J a dimisión del gob.r- Clases. El acto se celebró en la pla/.a ue 
Corroía Marques. 
Un Consejo consultivo 
BILBAO, 23.—Para aliviar la situación ! E1 ministro del Trabajo ha dictado un'blaC10n' 
de los obreros parados se ha abierto arbitraje en el ge p ne reduccio. 
en la parroquia de San Vicente, de esta j , • \ * , , • 
ciudad un comedor para necesitados ,nes ^ Q"1006 Por ciento en los sálanos 
"Boicot" contra UnOS Obreros para ¿u sostenimiento, se ha laidadoke los obreros empleados en la indus-l LISBOA, 23.~c.i yianu uo ^oy^rnu ?. '¡nador de Barcelona y habían acordado España, donde existe el mon 
una suscripción. tria de la potasa en la región de Háile. publica hoy un decreto creando el Con- tofá**** ̂ S ^ ^ L Í ^ H S Í hín ratiflcar la ^ « ^ z a y el deseo de que Isabel ik ¿ Z f c a forLndo toclla guar 
- Esta reducción comenzará a regir aiSejo Político Nacional, organismo de objetos que alH se conserv^nan se oan|Continúf. pn el puesto. |nición, y en lugar preferente la unidad 
SE ÍPLAZA EL VUELO SEVILLA-BATApartlr dcl dia 1 de ^ El P a r o ' 
SAN SEBASTIAN, 23.—Una comisión 
de la U. G. T. ha visitado al gobernador 
para quejarse de que en -Zaragoza se ha-
ce el boicot a los obreros donostiarras 
que trabajan allí y anunciarle que ellos' 
;s  o i mu awya • ^ c i e e . i
funciones consultivas en todos los asun- destruido una copa esculpida oe mala-! El ministro de Agricultura emprende-i que recibía la distinción. Asistieron to-
tos importantes que tengan relación con qmta, otra de granito rojo y ,a pila bau-jrá un viaje a Cataluña y no regresará;das las autoridades, Cuerpo Diplomático 
el plan de reorganización de la dic-;tismal del príncipe Napoleón. jhasta el próximo lunes. extranjero, colonia española y el minis-
NAUEN, 22.—La estadística del paro tadura. 
LOS conflictos HP 9antanHpr'aviadores Haya y Rodríguez. El aparato ciembre acusa un aumento de 290.000 y presidente del Gobierno, el ministro del trahajos.-imiim.. 
oaiiLanuet i fué gacado del hangar, aunque todo, un total de 5.349.000 parados. Esta ci-¡Interior, el presidente del Tribunal SU-1 
SANTANDER, 23.—El gobernador cue estaba «î P065*0 Para la ínar,cha- Se «s- fra es superior a la del invierno pasado premo de Justicia, el procurador gene-
ha regresado de Madrid ha realizado'Peraba a ver 81 mejoraba el tiempo, pe- en 1.322.000 obreros. |ral de la República y once personalí-
gestiones relacionadas con diversos pro-iro los Parte3 meteorológicos recibidos se ' o . dadê  importantes, nombradaá por el 
blemas planteados en esta provincia, en- ñalaban mal «J S Estrecho y en tCOnOmias en Pmsia lpresj(]rnte de la República, que puede "r**1""" Y " * 
tre ellos, la huelga de la Vidriera del el Atlas; ^ en el desierto también hay i destituirlas entre los escombros 
Norte. E l ministro del Trabijo le diS mal t,emP0' Por lo W Be ha aplazado i BERLIN, 23.-La ordenanza que pu l( 
Dice Largo Caballero ;rr(andtee S j c S s o eqC1 
ixu i . m   a    jo . — — - J — , — —• —- 1-- T miembros de ê e Consein no no-
que enviaría al deletrado del Trabaio el vuel0 ha3ta Pasado mañana. Los avia-ibiicará el Gobierno de Prusia, prevé cíer- . , 8 mieninros ae ose consejo no po 
del Norte, señor con o b ^ d! dorM dicen «ue no fluleren pasar la No"to número de medidas para el equilibrio drf." ser *^<fw. 3alvo n̂ flagrante 
que MlAhrJ r.Mni^" ' ^ " o . ^ l ,! chebuena en los aires. 1 ^ „raa,in„OBtn M . i / r . ^ n I O V v . r , . ^ 0 ni sometidos a proceso de cual-
El Papa ha nombrado una "omisiónj 
que fué contestado por 
El ministro de Trabajo al regresar i61 ieífí del batallón "España", e impuso 
¡al ministerio dijo que en el Consejo de an- a la bandera de este una corbata con 
Otros dOS cadáveres teanoche, se avanzó bastante en el estudio los colore3 nacionales. Después de.-:ñla-
!de los presupuestos, pero hay que te-|ron ^s tropas ante las autoridades. 
CIUDAD DEL VATICANO. 23.—Han ner presente que se estudiará lapórroga!. A1 dia ^"'«"nte tuvo lugar una fles-
sido extraídos otros dos cadáveres de del trimestre próximo y además la con-:ta en el Cuartel del batallón a la que 
de la Sala Sixtina ifección de los nuevos. | concurrió también la representación de 
Continúan los trabaios * i A?re&ó el señor Lar&0 Caballero que:EsPana-
continúan ios trapapos. |no t}ene que sorprender a nadie el que| j:n fefafo 
_ ahora los ministros no tengan la expan-que celebre reuniones con patronos y 
obreros para llegar a una solución. 
También trató el gobernador del Pan-
tano del Ebro, indicando al señor Prie 
del presupuesto del ejercicio 1932 y en-i , 
Homenaje a Iglesias jugar el déficit de presupuestos anterio-:(lUIer clase sin ^torización del mismo 
- j.^o.^ ^ " .̂"wv, ^ « « . ^ « « s y » » Consejo - res, que se eleva, según cálculos del Go-, r, , . . . ' M i . % i. • ^ En el mismo numero del periódico • — - | --—- — — , ¡biemo, a cuatrocientos f— 
10 que, como solución para conjurar la dos en diferentes puntos de Galicia dan rajijoneg de reichsmarks 
FERROL, 23.—Los Comités organ za-i iern ,  c tr cie t s treinta y nuevéLa • , , «.^ . » 
1 millnnéq de reichsmarks oficial, aparecen los noThbramlentos, 
grave crisis por que atraviesa la región cuenta de que contribuirán al homenaje miTlloneH ue 'ei^tóiiiatK» 
campurriana, la desviación del ferroca-ique se prepara en honor del capitán Las economías decididas por el Go-
rril de La Robla, con objeto de dar tra-1 Iglesias, con motivo de la arraigada ex-|bierno de Prusia se refieren a casi 
que son: general Vicente Freítas, ex 
t das!presidente dê  Consejo; Oliveira Sala-
zar, Armindo Monteíro, Manuel Rodri-
O t r a m e d i d a c o n t r a 
R e l i g i ó n e n M é j i c o 
Sólo se permitirá un ministro del 
culto por 50.000 habitantes 
bajo a muchos obreros. El ministro de ¡pedición que va a emprender al Amazonias ramas de la administración y permi-, 
Obras públicas prometió consultar con1 ñas. Las Diputaciones y Ayuntamientos;ten introducir en los gastos un total delS 
la Mancomunidad del Ebro 
Por lo que se refiere al conflicto de la ¡nal que llevará el buque 
Standard, el gobernador trae impresio-
nes pesimistas, en cuanto a que se reanu-
de el trabajo en la fábrica de Maliaño, 
pues los directores de la entidad le han 
expresado que no proceden a la reaper-
tura de la fábrica, porqiie la Compañía 
Telefónica ha acatado los pedidos que te-
nían. Parece ser, dijo el gobernador, que 
la Telefónica ha suspendido toda clase 
MEJICO, 23.—La Cámara de dlputa-
*>-| economías de un centenar de milhínes^^^ ? Senado han aprobado el pro 
de marcos. 
Ijjsión que antes con los periodist s, ues¡ El señor Agrámente, al recibir a los 
icomo actualmente está ya nombrado el'periodistas, les comunicó las siguientes 
jefe del Estado, sería una falta de dell-'noticias: 
Icadeza que este se enterara por la Pren-i —Ha llegado a Madrid el señor Dan-
jsa de noticias que le deben ser comunl-ivila. 
cadas por el Gobierno previamente. —Visitaron al subsecretario de Estado 
Terminó dando cuenta de que se ha- don Américo Castro, embajador de Es-
bían firmado las bases y se habla resuel- paña en Berlín y los agregados milî a-
to el conflicto pesquero que estaba plan- res de España en Italia y París, 
teado en Cádiz. j —La concesión de la gran cruz de Isa-
01ra DireCClÓn máS bel la Católica hecha al embajardor de 
¡Chile, señor Bermúdez, ha sido motivada 
El ministro de Obras públicas dijo que por la interesante labor realizada por di-
E l c a s t i l l o d e S t t u g a r t 
c a s i d e s t r u i d o 
me Afreixo, coronel Passos e Sonsa y yecto de ley relativo a la limitación 
, . u , ?ener;11 D a ^ l Sousa, ministros o ex para todas las religiones de un mlnls-en el Consejo de a n t e a ^ 
Fracaso hitleriano en Italia ministros.—Com'Ia Marques. ¡tro para cada 50.000 habitantes en IOS suya, Se había acordado d vidlr en dosiricano, en donde elevó la voz de los paí-
distritos y territorios federales. la Dirección de Oirás públicas, que tie-'ses americanos y defendió los intereses 
p a » " ^ flíUNTARIIENTO DE 0IÍIE00 
lonia alemana de Italia han sido muyj 
débiles. 
• En Roma, sólo cuatro personas se han i telegrama que nos dirige, de que se ha- hijca 
de V e ^ ^ o V ^ ^ ' d e ^ a ^ ^ i a ^ ó n l H a habido tres bomberos muertos, adllerid0 * Partid0- ya diRh0 en nuestras columnas ^ la 
del contrato con el Estado, y según le 
manifestaron los directores de la Stan-
dard, esto supone una anulación de pe-
didos que hacía la Telefónica a la So-
ciedad por valor de cuarenta millones 
de pesetas anuales. 
nueve heridos y cuarenta con 
s ín tomas cíe asfixia 
. ¡situación de aquel Ayuntamiento era an-
ima reunión Clandestina gustio.-a porque no podía pagar una deu-
BERLIN, 23.—Comunican de Hambur-
La ciudad de Méjico comprende un ne excesivo volumen do asuntos; una se de los mismos, asi como los de España, 
solo distrito llamará Dirección general de Caminos ensalzándolos. 
• La medida está pendiente ahora del^ de Puertos y Obras hidráulicas.! —Las audiencias que estaban anuncia-
Protesta el alcalde de Oviedo, en un lá firma del Presidente de la Renú- . ^ ,lue«0 ûe había girado una visi-das ayer mañana en el ministerio de Es-
A 1 , i,ienu: ue ia ¡ta de inspección a toda la casa y quekado fueron suspendidas por encontrar-
AssonatfHl 1 res». había podido deducir de ella que el mi-!se el ministro en el Consejo de Palacio 
Es anticonstitucional " ¡ f * ^ dichas audiencias figuraban los em-do. Se da el caso—dijo—que para todas bajadores de Chile y Bélgica y los ml-
_. T^,T _„ ^ . , • . „ go que la Policía disolvió una ÑAUEN. 22.—Después de treinta y & M . . . . 1 J »• " A V " ™ , • F . , ,K .̂„CT A o comunista organizada clandestin dos horas de esfuerzos, los bomberos de ^ . , &. . . , . . Los reunidos hicieron resistencia ' ~ Istuttgart, ayudados por los de algunas f ^ • H f uwue», isw.uuw jicocia.-
N u e V O S t e n i e n t e s artillerOSlcludades vecinas, han dominado por com- ^11^3 " Se nan Pracucaao siele aetcn- ^ cómo ha prometido pagariaai sólo ante i los términos del Tratado religioso fír 
pleto el incendio del castillo. Se han sal-
SEGOVIA, 23.-En el salón de lntema-lvado solamente la parte central y la ca-
ñones. la amenaza de que le corten la luz? ;.En mado por él junto con el ex presidente 
qué emplea sus cuantiosos capitales? El Portes Gil en 1929. 
do de la Academia de Artillería, adorna-¡PiHa< 
do con tapices de la antigua Casa Real.l Hay 
M a r r u e c o s V C o l o n i a s ' r ñ o T al,:*ld« nn-' dice ^ PVl Pa8ar 'iou- El Arzobispo envió un Informe al Va-
fa1 contLJaidas P?r Ayuntamientos an-,ti dando ouenta de gestíones.l Hay WeTcabar con Wo v vo'^ de oVô  
leriores. Pues, ¿como paga deudas aje- * , 1 3 »í: . , í™^ F OHÜ y ya ne ae pro-!ia Católica a i» espusa aei aue n^'a 
se ha celebrado el acto de entrega de los muertos, se tienen muy pocas esperan- E L C O M I S A R I O S U P E R I O R A C E U T A ñas antes de pagar las propias? Y si Ahora se dispone celebrar una entre- seguir nv labor hasta conseguir que en hace pOCOS dias fué embajador4dp Bélzi. 
es verdad, por qué dijo el vlsta,.c0n el cd??^ dp.1 Vaticano!esta casa, no hay_a_ mas ministerio que|ca en Españai señor Boschgrave al que. 
que lamentar tres bomberos' 
ener una capacidad mayor. Esto apar- que viene dando en Lisboa, con una or-
le d̂  que por alquilar de edificios para puesta portuguesa, y cuyo éxito ha pues-
dependencias que no han podido tenerlo a gran altura la gloria artística de 
cabida dentro del ministerio, paga Eo-1 España 
Sfü4" " tLt t^Ü^l tS?5! . d-ríí! 5l : ~H» «Wo concedida la banda de Isabel 
la es osa del q e hasta 
despachos a los nuevos tenientes de Ar-¡zas de salvar a otro; hay ocho grave-
tillena. Estaban invitados el Pre3ldente|mente heridos y 40 con sínton 
oe la República y el jefe del Gobierno.! fixia d á menog gravedad 
No asistieron por celebrar hoy Consejor3 ^ * ^ 
todo ello 
ff^küffe!» i itaos" i;"pf sl Te| e t7 i a  '4 'co  i maa de r i ^ f ^ f r t u e c o ^ f embarcado a T s f̂ <>r' acalde ¿n VnAJeunión^celVbradá on Méjico, Arzobispo Pascual Díaz, pa-¡el^J>bras púbUcas_ 
LLEGADA DEL ALTO COMISARIO 
extraordinario en Palacio. Asistieron all 
acto el jefe de la séptima División, ge-I STUTTGART,123.—Esta mañana, co 
neral La Cerda; un ayudante del Presi-'mo el fuego continuaba extendiéndose 
dente de la República, el Obispo de la por el ala Norte del Castillo, el coman 
diócesis y otras autoridades civiles, mili- dante de los bomberos ha ordenad 
aE ŷo;otlSladSetilCaaSAcademIa hizo entre-¡dcrrib0 g a r i o s lienzos de muro 
ga de los despachos a los nueíos tenlen-h'"6^^0 d^umbarse. 
tes y pronunció un discurso patriótlco.l Toda la Prensa alemana se ocupa 
También pronunció breves palabras de|la catástrofe, que ha hecho más de 40 ^ penodistas. Después de los sa 
legal 
ase 
hace mes y medio para tratar de la ra decidir la futura actitud del Vatica 
sus relaciones con 
Press. .lias autoridades. I Comprenderá el señor alcalde de Ovie- J AMOOMeq 
do que hay bien poco que rectificar en' 
salutación el general La Cerd? fué amenizado ^ " í T El a^o victimas, y numerosos periódicos repro-^— ' ^ comisa 
demia d? Aruiip^ da de la Aca'lch -1 a la direrción de los bomberos de móvil a Tptuáni 
|Stuttgart el carecer de sangre fría para| M A N J F I E S T O DEL ALCALDE 
tamiento por falta de pago. /.Qué enten-
rio^marchreñluto- derá el señor alca,de Por "cuantiosos"? 
• •..«•............ ..... 1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jde trabajo y destruyeron los libros y do-
eto aue ha-î 0"10 5* s,abe' se Ie ha conced^o la gran 
e HaHendJCrUZ de la citada orden- El sê Or Eos-
n el denar ChgraVe llovaba en España, al frente de 
Itamento de Obras públicas, haga el cer- ^ , C S do^.af"' 
Icenamiento que estime oportuno. aei cueipo JJipi 
Añadió que había firmado ayer una i : l íd i •1.!?ipr*n¿ 
Rancho extraordinario os al Parque de la Direc 
de Seguridad, ya que. se-
ición publicada en la "Ga-
de Battemberg. « han r.dWdo on Fon- ^ i ^ f ^ S o . V . " ^ ^ 
tainebleau cientos de telegramas y nu- ,03 particulares se hacen para servicios 
merosos cestos de florea. Doña Victo- bU í í S . i í ? » r J " ^ n»?i,est¿ nue ha-
O» dictado una disposic on suspendien-
También dijo el señor Pric 
bía concedido al ministro d( 
un amplio voto, para que e  , 
'su ĉargo, oce nos, y era cl más antiguo 
^'omático, habiendo man-
relacinnes muy cordiales 
para que todos los automó- Con nuestro Pa5s-
ecientes a Obras públicas, 
• Se celebró tamban la lura d. 1o ^ .St tt Oe i  
ios iioio^ y uo-i- L j 11 , 
dera por los nuevos alumnos ñ l S 5ca'lla or8ranización de los trabaJ03 V más| CEUTA, 23.-La opinión aplaude uná- cumentos. Exhorta k los verdaderos obre-!ria ha padecido sinceramente estas1'!*) as oposiciones anunciadas para el 
huh,a deKArtillería-Ingenieros. DPSpués:especialmente baber nê ado pnr razo' nimemente el manifiesto publicado por el'ros a que no se dejen inducir por los i muestras de deferencia y lamenta no mlnlsterl0 de Obras publicas autorSes TrenVv'1116 aSÍStieron la3|nf d! ^ s { \ ^ 0 ' i ' V 0 0 " ^ " ! ^ . . ^ a l c a l á e ' don Edgardo Pérez Ortiz, en que no quieren trabajar llfvándolps '¿ poderiM COTteaUr individualmente.—So. tados -prensa y numerosos invi-!ofrecido por los bomberos de lajs cludíT.que protesta de la conducta de los obre-'la violencia, con ia que el Ayuntamiento1^ 
des y pueblos vecinos. ros que allanaron la oficina de la Bolsa no transigirá. I lache. 
a los presos 
En la Dirección general de Prisiones 
manifestaron ayer mañana a los perio-
distas que con objeto de que la pobla-
ción reclusa conmemore la primera No-
chebuena de la República, la directora 
genernl señorita Kent, ha dispuesto se 
Dice el jefe del Gobiernolslrva cl próxin10 jueves un ^ o £ 
A última hora de la t a r d e ^ l ^ ^ u n ^ ^ " . / ' c u S ptna. Prlmera co-
Jueves 31 de diciembre de 1931 (4j E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm, 6.991 
C o s e c h a s p r d i d a s p o r e ! : S [ 
f r í o e n M u r c i a 
Nieva intensamente en varias partes 
de España 
E L 
En Aranjuez se hielan las fuentes 
de los jardines 
L a cifra del continciente total se 
distribuirá entre las diferen-
tes naciones vendedoras 
[ ¡ [ C o n f e r e n c i a d e A c c i ó n 
F e m e n i n a V a s c a 
Actuación de la mujer en el mo-
mento político actual 
VITORIA, 23.—En la Acción Femenina 
del Centro Vasco, que cuenta con más de 
riOO afiliadas, lia organizado un cicio de 
conferencias la primera de las cuales ha 
desarrollado hoy don Francisco Javier 
de Landaburu, abogado y ex director de 
"El Día", de San Sebastián. Ha hecho 
la presentación del orador la presidenta 
de la Sección Femenina, doña Jesusa Al-
carranz de García Fresca. 
CARTAGENA. 23.—El frío es Intenso pi ciCTFMA OI IF ACI c e FQTA 
Fimo y las bajas temperaturas inacos CIVIM wut Mol o t t o I« 
lumbradas en esta región, han causad*. BLEZCA SERA TEMPORAL 
daños en los campos. T̂ as heladas hm » 
arrasado las cosechas de hortalizas, al-L. 
labras v lajúruwmosHü tíil hí*M ha q-ie-.No SG Otorgará en lo sucesivo lai El señor Landaburu saludo a las muje 
mado la^rimera cosecha de fréjoles va-t c,áL|su,a de nación más favore. \ ™ ? ^ 0 ? £ n l £ ^ a. H 
lorada en muchos miles de duros. Es'f . , , . , ¡aprestan a orcanwarw IJUI 
mañana descargó una fuerte granizada Clda 0011 carácter general refiere después a la doctrina naclona.ib-
Llueve torrenc¡alment«. | * (ta vasca y la analiza en sus fundamentos 
_ , j e ' i • • » i 'para deducir cuanto encierra de razona-
Grandes nevadas bolo para una lista determinada de we y de necesario. Declara que el pue-
artículos expresamente especi- vasco que goza de todas las «ara© 
U S O C I E D . i DE M C I O f i E S í E L CflüfLICTO C l i l H O J S P O E S 
ALCOY, 23.—Ha nevado copiosamenif-
en la comarca, y algunas carreteras es-
tán interceptadas, lo que impide el trán-
sito. 
* * * 
ficados en cada caso 
terísticas distintivas de una nación, tiene 
derecho al reconocimiento de su persona 
• ¡lidad. 
j , T, -u,. x Después en líneas generales, hace his 
El presidente de la República firmó toria del movimiento nacionalista vasco 
ayer el siguiente decreto: desde >u fundador. Estudia a través de 
ha caído en estos alrededores una coplo-je^e ^ ^ ^ ^ ^ historia la intervención de la mujer 
sa nevada. La carretera que pasa por c Z ^ u l n c t S ^ m W ^ d é toS en la Vlá& POllt,Ca' SegUn 103 ^ 
JIJONA, 23.—Durante la pasada noche 
Carrasqueta se halla interceptada, tcnien-!c,age aue v¡enen tomando diferentes paí- ros ,y la p o n d e r a c i ó n que la guardaban rio in.: ".nf/vi" miP qp dirî Pn a Alcov auel , vienen lomanao ^re,re , p ad leyes civiles vascas y dice que sobre do los autos que se Oirigen » AlCOy qu« .M con la esperanza de remediar la orí-^ ]Rr en el pa¡s vagco deacansa la or-
tomar el camino de Ibi, donde hay vía 
libre. sis económica constituyen una grave " — ( . ¡ ó n fam-iliar> baSe del sistema co-amenaza de desequilibrio para nuestro fectivo de egte pueblo. Aflrma que los de-
balance comercial, ya hoy deficitario. íeWl0a políticos que con tanta reserva y 
ALMAGRO. 23.—Esta madrugada ha Isos encontramos ante una situación d ué8 de tajlta lucha se han concedido 
caído una copiosa nevada. Las calles apa-|enteramente anormal para desenvolverse ahô a en España a la mujer estaban 
recieron esta mañana cubiertas en su to- el Comercio Internacional de nuestros; sj dos en lag leyes vascag hace mu-
talidad. El frío es intensísimo. productos, dentro de ese marco de rea-chos sitios 
^ „ # tricclones, situación anormal que entra-i 6 ' iz j i 
iña los más graves peligros para nuestra Actuación de la mujer 
PALMA DE MALLORCA, 22.—Desdeloconomía. 
hace algunos días hace un frío extraor-1 Se hace, por lo tanto, indispensable Indica cómo debe actuar la mujer 
dinario y ha nevado en algunos pueblos acudir a medidas excepcionales que en dentro de la política nacionalista, y que 
de la isla. |una época de normalidad pueden consl-sólo por ello pueden salvarse los dos 
n Urt rsUi-n r o m t»n Almpría Aerarse como inconvenientes, pero que principios fundamentales del lema: Dios 
UCno soore ceru Un los momentos actuales se presentan y leyes viejas. En el panorama nacio-
.-r •.,,-.T,t A ^ TT „i rv,oi fio.,, 'como adecuado remedio a una necesidad nal vasco, puede ser ella, la mujer, mu-
ALMERIA, 23.-Persiste el mal tiem ralla que contenga la desaparición de la 
Procede reducir la Importación de de- lengua vernácula, y luche por las líber-
terminados productos a contingentes fi- tades vascas. La mujer será tan heroína 
jos, con objeto de disminuir nuestras ad- como la de las grandes epopeyas nacio-
quisiciones en determinados países que nales de otros pueblos, 
castigan a nuestros productos con exce-' Alude al Estatuto que van a elaborar 
siva rigidez, para pasar a adquirirlos en las Comisiones gestoras de las Diputa-
otros con los que tenemos mayor obliga- ciones y manifiesta que contará con el 
*>— Ji—ii 
( j l / T T M A J i t e l e f ó n i c a 
E l S á b a d o S a l d r á ! ! IOS Uno que se prepara para la cena. 
Timo de poca monta 
p e s q u e r o s a l m a r 
El Avuntamiento de Gijón pide que SSubüS de ia corred 
SG aumente la Plantilla . I. se presentó en la Ce 
Rafael Cosío Fernández, de treinta y 
siete años, dueño de la tienda de oo-
'era Alta, número 
Comisaria del Hoa-
a cara ¡¡La panocha, y qué 
GIJON, 23.-Los patronos panaderos a menoSi ^ ^ 
mantienen su propuesta ¿ ^ ^ j ^ L entrado en la tienda con 
raMntcgro^y £ ^ 1 ^ ta ^ w U ^ I ^ ' ó j M hundidos, la boca torcida como 
cinco formulada por el alcalde en iguales ^ masticando "Chicle . la res-
condiciones. A M „ ,n(, lP¡ración fatigosa, y en fin... con el aapec 
Los armadores de buques de V ^ ^ T J ^ W del hombie que va corroído por una 
n to- de esas zozobras que no lo dejan a unu tripulantes firmaron las bases de arre 
saldrán el sábado. No lo harán el jueves, _¿Me P^mite usted ^ a r Por ^ 
por ser el día de Navidad. ¡fono? Se trata de un caso de v üa o 
Más Policía muerte-dijo al propietario de! cstable-
¡cimiento, con voz cavernosa y tal... 
GITON " 3 - E l Ayuntamiento ha acor- ^ o n mucho gusto—respondióle Ra-
dado* en au sesión de esta noche proles- ^g,.^ j^gg usted. 
cíe un oprero ia. t»"»"—-—_ 
tronal. y pedir al ministro ^ 5 i n d i c é de la mano derecha en la ruede-
todo nei*viofío se puso 
>cna 
cita del aparato, con la misma atoi 
—¿QUIERES ESTARTE QUIETO? 
tar drl crimen cometido en la persona, m indiVidUo entró en el escritorio y 
de un obrero de la plantilla de la Pft- |^« «a,-vioso se üuso a meter el dedo 
tronal, y p dir al ministre 
ció  que aumente la plantilla de 
^ ¿ b í é n ^ a ^ í f f laslcon" qüe podía introducírselo en la nariz 
rolís SoradasTor los obreros munici- Rafael, en discreto, se retiró. .Sab-
pales Arante la mielga y adelantarles,Dios qué misteri0s insondables auguraría 
una semana de jornal para festejar la j alma atribulada! 
El socio del índice habló... habló con 
acento pletórico de dolor. Hasta la tien-Nochebuena. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l d i r e c - ^ n e ^ d ^ 
t o r d e S e g u r i d a d 
("Brooklyn Citizen".) 
po, aunque la temperatura no baja de 
ocho sobre cero. En las sierras próxl 
mas han caído espesas nevadas. 
Se hielan las fuentes 
ARANJUEZ. 23.—Hoy el frío ha sido 
Intensísimo, como jamás conocido. La 
temperatura es de 6 grados bajo cero. Las 
fuentes de los jardines están heladas 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
SUMARIO DEL DIA 24 I Instituto en situación de retirados. 
Justicia.—Decreto admitiendo la dimi-l Instrucción pública. — Decreto nom-
ción. Estos contingentes habrán de dis-̂ P0^0 de los nacionalistas, sin que estolón de fiscal general de la República a'brando interinamente para la Dirección 
tribuirse enti re los diferentes países con̂ V15011̂  renunciar a mayores derechos fdon josé Franchi Roca y nombrando al del Instituto hispajiomarroquí, de Ceuta 
r» „- u^i^j««larrePl0 a los intereses de nuestra expor-:"1^ nipotecar su libertad de acción en don Gabriel Martínez de Aragón y Urbis-ja don Rafael Arcvalo y Capilla; admi-
POS TIOS neiadOS tación y de nuestra importación, dismi-defensa de los intereses religiosos. Cree¡tondo. admitiendo la dimisión de direc-1 tiendo a don José Giral y Percira la di- Ios excedentes reingresados pe 
nuyendo ésta tan sólo para artículos de í1"6' en un principio de autonomía po-,tor general de los Registros y del Nota-!niisión de rector de la Universidad Cen-
pendientes suspiraban conmovidos. 
Terminada ja conferencia, el sujeto 
* ... I expresó su agradecimiento y se fué. Se 
El director de Seguridad manifestó a ¿ o n01.maj. Deducíase Clára-
los periodistas e?ta nnadrugada que pl| j j habían dado in-
míniotro de la Gobe -ación hab a fir- mente qUeZ ,,n;invqmf) 
mado una orden por la cual se dispone^ecciones de «P^81110- f 
que los alumnos de la Escuela de Po-| Lo que no le había dado nadie fueron 
licía que tengan que comenzar las cía-¡3 200 pesetas que estaban en el esen-
se.3 en primero de enero terminarán el| tor.0 qUe e] gachó se llevó lindamon-
curso en 30 de junio para ser examina- , . 
dos en el mes siguiente. Ello obedece lLe- "u 
—dijo el señor Herráíz—a la necesidad 1 Atraco a un chófer 
qUSi consigt-proT^Ó-^ue esos alum- Ante la Guardia civil de la Bombilla 
nos devengen sueldo desde el comienzo compareció el chofer Alejandro Domin-
d2 las clases, tendrán obligación de ir gUez Fernández, de veintitrés años, y 
a practicar a las comisarías los domln-juuujU^gtÓ que tres individuos, á quie-
S(>*- ,.. , „ 0i nes no conoce, le alquilaron en la Puer-
Tambien dijo el señor Herraiz que el a„fnmóvil 40 100 M aue 
ministro Armó otra disposición para que ta del Sol el ™ \ 0 ™ ™ ™ - l ™ ^ ^ 
los t s rei res s rciban la guia, para ir a la carretera de La Co-
mitad del sueldo que dejaron de perci-;ruña, y que una vez en el kilómetro u 
CUENCA. 23.-Sigue el crudo tempO-lios'qUV p o d ^ ^ pr¿¿cíndir «ín "dafioryl^^^80^1*1 t cultural, está la 8 ^ - 1 ^ ^ ^ d"ón" An̂ tonTô  G ^ mientras estuvieron en aquella si-de la misma los ocupantes del vehículo 
ral de frío y nieve. En la Sierra ha nc-|cuidando de que la distribución se hagai010.0 % ^ pnnc'pios 1trad,c,0-i Cañábate y nombrando a don Luis Fer-¡goza; declarando jubilado a don Carlos i tuacion- ^ 
vado copiosamente, y también ha llovi-^e manera que no produzca perturbado-i "^es;*ac^^^ ^n- |nández Clérigo; ídem jefe de" Admiñis^^-! González'Huerta, VaT¿drático^ del Tnsti-1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - . ^ ^ ^ - " T ^ Í 0 ^ de aproviílonamtentO O en loe precios!?1!^: S ^ f ^ J í ^ J ^ ^ J ^ C i ^ de tercera de la Secretaria gene-: tuto de Segunda enseñanza de Murcia; 
frío. iporta [cederse con máximo tacto y cuidado, de 
CinCO bajo cero en Daimíel 3Uerte Que no se ocasionen perjuicios a 
'nuestros consumidores, ni se produzca en 
nuestra economía trastorno alguno, limi-
tándose los contingentes a pasar de unos 
a otros proveedores. 
Las circunstancias presentes del tráfi-
ajtaiial de la Presidencia de la República ajidem id. a don Baldomcro Diez Lozano, 
'don Antonio Martínez del Campo y Ke- catedrático numerario de la Facultad de 
: T El señor Landaburu fué muy a p l a u - ¡ ¡ ^ ¿ ^ CuerP0 técnico de Letrados de Filosofía y Letras de la Universidad de 
dido y felicitado. 
DAIMIEL, 23.—Durante estos días se 
ha dejado sentir un frío Intensísimo, con 
grandes heladas. El termómetro ha ¡le-
gado a marcar temperaturas inferiores 
a cinco grados bajo cero. En la noche co mundial hacen obligado el prever pa-
pasada cayó una espesa nevada. ra en breve la necesidad de revisar nues-
— , M ' I tros acuerdos comerciales con muchos 
I emporai en MalagaIpaises en los que no encuentran hoy 
I nuestras mercancías las deseadas facili-
S i g u e n l o s c o m b a t e s e n e l , 
S u r d e M a n d c h u r í a 
cretaría de este ministerio. i Murcia 
Guerra.—Decreto concediendo el em- *„M«„jf„-o .1 
pleo do_5enorai inspector, de la Guardia! D e l f e l ^ ^ 
C i e r r e d e l c o m e r c i o 
N a v i d a d 
civil, honorario, a coroneles de referido 
PEKIN, 23.—Los observadores ex-
tranjeros señalan que se están libran-MALAGA. 23.—Reina fuerte temporal'dades. 
de viento. El mar tiene un aspecto impo-| Tal necesidad ha de hacerse más agu- do algunos combates entre fuerzas chi 
nente. El puerto está cerrado a la nave-|da como consecuencia del establecimien- ñas y japonesas en Skou y en Yinko. 
gación. , , .(n.T it0 del sistema de contingentes de ímpor-i Los efectivos de ambas partes no son 
Ha entrado de arribada el vapor Na-: tación, puesto que serán muchos los paí- sm,eriores a 500 hombres 
varra", que se dirigía de Aviles a Palma.¡Ses con los cuales automáticamente ha- v 
Frente al puerto se hallaba capeando el¡5remos de entrar en negociaciones, una * * * 
temporal, sin poder entrar, el vapor "Ne- vez puesto en vigor este sistema. Para| TOKIO, 23.—En unas declaraciones 
reida". . * , e3ta próxima eventualidad, es altamente hechas a la Prensa, el ministro de Ne-
-JL-^ba^es han reforzado las amarra^, con ven i trazar una norma de carác-, ios Extranjeros ha justificado la ac-
En las afueras de la capital hay muchos ter general, que recoja la experiencia °.. , , í*i¿¿*ÍIJ i ^ Z J Z . trato 
árboles derribados. obtenida por las múltiples dificultades Clón d«1 Ejercito japonés, que no trata 
con que se ha tropezado en negociado-l̂ n modo alguno de apoderarse de Chin 
nes recientes. Es conveniente introducir !Cheu, sino únicamente dar una batida 
a este efecto limitaciones en la conce-|a los merodeadores, 
sión de la cláusula de nación más favo- Las autoridades aprueban además las 
recída en los convenios comerciales, a'declaraciones hechas por el comandan-
. . r ; r-|fln de que podamos conceder a cada país|te en jefe de ias tropas de Manchuria, 
En breve marchara a Roma el señor el trato correspondiente al que el nos j H . diciendo que no permi-' 
embajador de España en el ot de suerte que por no conceder-^ • alguna ^ la empaña 
se la c ausula de mas favor en bloque, = & ^ , , . 
sino partida por partida, se vea la otra ¡contra los "bandidos, venga del lado; 
parte contratante en el caso de ganar, |que viniere. ^ 
mediante las oportunas concesiones, laj Más L»arC0S de guerra 
inclusión de cada una de las partidas j 
que le interesen en la lista de aquéllas] LONDRES, 23.—Comunican de To-
a las que dicho favor se aplique. _ ^ jkj0 a ]a Agencia Reuter que, según 
traordinario en todas las prisiones de 
España. 
Alomar a Roma 
Quírinal. 
Sesión del Instituto Nacional 
de Previsión 
En la sesión que ayer celebró el Con-
sejo de Patronato del Instituto Nacio-
nal de Previsión, se dió cuenta de los 
últimos datos sobre el desarrollo del Se-
guro de Maternidad en el primer tri-
mestre de su funcionamiento. 
Más de 1.600 obreras gozan ya de los 
beneficios de este Seguro: durante la 
gestación, parto y puerperio, son reco-
nocidas y asistidas por personal facul-
tativo; perciben además la indemniza 
ninmiBi niiimim 
En su virtud, el Gobierno de Ia ^P^iios últimos mensajes de Prensa, la ma-
blica, a propues a del ministro de Agn-1 J japonesas que 
f ^ ^ . n ^ 7 ComerCÍ0' decreta luchan cerca de Chin Cheu han pasado lo siguiente: j 1 ^ -i 1. 
Artículo primero. Se autoriza al mi-¡a la zona del ferrocarril surraanchu-¡ 
nistro de Agricultura, Industria y Co-jriano. 
mercio a fijar el contingente de importa-] El Gobierno japonés ha autorizado el j 
ción de determinados productos en Es- envj0 a Port Arthur del buque porta-i 
paña, distribuyendo la cifra del contin- avioneg "Nota.-g" y del crucero "Za-| 
cTón^en^eT período^dr'descansóT 7 ?ente total entrc las diferentes naci0"f ¡mo'' en caso de necesidad. 
den optar al subsidio de lactancia, si vendedoras, de cuerdo con as neces.da-1 , 
amamantan a sus hijos. des de nuestra economía. El sistema de — 
contingente de «portación qiie asi so I V ¡ u e r t 0 e n ^ h u n d i m i e n t o 
establezca, será temporal, debiendo des-
aparecer cuando el Comercio Internacio-
nal vuelva a una situación de norma-
lidad. 
Artículo segundo. Los productos sus- casa de la plaza de la Constitución se 
Kayán terminado e?'perfodo'de desean- ceptibles de verse sometidos a contin- produjo el hundimiento de un paredón 
el de lactancia subsidiada. Obsér- eentes de importación, serán: automo-¡antiguo que sepulto a varios obreros. 
viles sedas y sederías, café, carnes fn-,Rápidamente se procedió a los trabajos 
o-orificadas abonos, pescado fresco y se- de descombro y fueron extraídos con 
co conservas de pescado, huevos, made-¡graves lesiones Fernando Fernández nia-
ras tabaco material eléctrico, vidrios na, de veintiún años, ál que le cayeron 
v aparatos telegráficos y telefónicos. Es-lencima grandes piedras, y con heridas 
f. ii to nnrirn ser ampliada cuando las de poca importancia Berna-do Ahijado. 
El coste en metálico de estos benefi-
cios para cada obrera, oscila desde 182 
pesetas a 598, según las características 
patológicas del alumbramiento. E l cos-
te total no bajará de 145.000 pesetas, que 
habrán recibido estas obreras cuando 
TALAYERA DE LA REINA, 23.—En 
las obras de cimentación de la nueva 
so y 
vese que esta asistencia que correspon-
de al primer trimestre del Seguro, ha-
brá exigido una sola cuota obrera, es-
to es, 1,75 pesetas. 
En la misma sesión del Consejo de 
Patronato, el consejero don Francisco 
Moragas, director de la Caja de Aho-
rros y Pensiones de Barcelona, dió cuen-
ta de un interesante proyecto de aque-
lla Caja. Trátase de crear un Museo his-
tórico de Previsión, en la Casa "pairal" 
de don José Maluquer, en San Juan 
Despí (Barcelona), lugar rico en evoca- . 
clones, puesto que allí, hace veinticua-i116--!.- , 
tro años, el inolvidable fundador 
Instituto Nacional de Previsión prepa-
ró el proyecto de ley Orgánica de esta 
Institución. 
El Consejo agradeció efusivamente 
este rasgo de la Caja Catalana, tanj 
emotivo y a la vez tan útil para los es-
tudios de previsión española. 
Notas varias 
dades de nuestra economía lo re- Pedro Prieto y Miguel Barajón. El pri-
-JStííulo tercero. Al concertarse un 
tratado o convenio comercial no podrá 
otorgarse en lo sucesivo, la clausula de 
nación más favorecida con carácter ge-
de modo que abarque conjunta-
'mero fué trasladado al Hospital, donde 
falleció en el momento de ingresar. 
¿ S i e n t e V d . 
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IIIHIIEG! 
|le amenazaron y despojaron de 30 pe-
setas, importe de la recaudación. Des-
d i pués los referidos sujetos se dieron a 
la fuga. 
Un hombre muerto 
Se pone en conocimiento del público1 En la Comisaría de la Inclusa compr-
en general y de los comerciantes de reció PÍ0 Gil Cuéllar, de cincuenta y 
artículos de uso y vestido en particu-dos años, con domicilio en la Ribera de 
minados productos en España; admitien-j^ que, por acuerdo del Jurado mixto Curtidores, 5, denunció que ayer ma-
do la dimisión de subsecretario del mi-jde Uso y Vestido, el próximo día 25 ñaña apareció muerto en su habitación 
| ¡nisterio de Economía a don Ja?é Barbey1 cerrará medio día el comercio de los1"1 cuñado suyo, llamado Francisco Lo-
y Prat; ídem de director general de Co-¡mencionados artículos, igual que en zano Alba, de setenta y dos años. Crée-
mercio y Política arancelaria a don Ma- ¡ años anteriores. 
nuel Raventós y Bordey; ídem de In-1 * 
dustria a don Fernando Cuito Canals; 
el contingente de importación de deter-
j nombrando subsecretario a don Santiago 
se que la muerte fué natura!. 
Intenta robar a un ciego 
A primera hora de la tarde un malean-
te intentó arrebatar a un ciego, vende-
dor de lotería de la Matritense, el bolso 
ií^lmente'a todas las mercancías de la otra 
del Tarte contratante. Sólo podrá concederse 
K a cláusula para una lista determina-
da de artículos expresamente especiflca-
' i r t ^ i l o ' c u S Dentro del plazo más 
breve posible se procederá a negociar la SJKón df aquellos acuerdos comerr.ia-E £ q 2 e no se Visten a lo preceptuado 
en esta disposición. ****** .« 
Articulo quinto. De este decreto «e 
dará cuenta a las Cortes. 
E l < < E l c a n o , , e n B . A i r e s 
BUENOS AIRES. 23.-Ha llegado a 
este puerto el barco-escuela español 
"Juan Sebastián Elcano". 
En los muelles se encontraban los 
Visitó al minis*ro de la Gobernación 
la comisión permanente de recolectores 
de aceituna de Jaén, dándole cuenta de 
que en la ñnca de Fuente de los Lirios 
unos cien vecinos, entre los que se en-
contraban mujeres y niños sin autoriza-
ción del dueño de la finca invadieron 
ésta, dedicándose a la desordenada reco-
lección de aceituna e ignorando el def-
tino que se ha dado al fruto ni el lugar 
en que se encuentra. La comisión suplí- ^ ' r j ' robierno las autorida-
có al ministro que con toda urgencia se ¡miembros del uomer V A nrrentl-
adopten medidas para que la Beneméri-i(icg( numerosas personanaaaes cngt-ut 
ta proceda a desalojar la finca en evita-|nag y españolas y numerosísimo pu-
ción de mayores daños, pues el hecho¡.JJC0 
constituye un verdadero atentado a la ' # » * 
propiedad. 
* * * 
El ministro de Hacienda recibió _ al 
gobernador del Banco Hipotecarlo señor 
Llórente y al Consejo directivo de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
INSUPERABLE 
7 ^ A G U A ^ C O L O N I A 
PERFUMERIA FERVIL MADRID 
BUENOS AIRES, 23.—El ministro de 
Marina ha dado anoche un banquete 
on honor de la oficialidad del buque-
escuer español "Juan Sebastián El -
CaA0los postres, el ministro pronunció 
un discurso, expresando su satisfacción 
al saludar a los marineros españoles, 
descendientes gloriosos de aquellos sus 
antepasados que descubrieron, poblaron 
y civilizaron la mayor parte de Amé-
rica. 
El ministro dió después gracias por 
la noble y cordial acogida que se ha 
dispensado siempre en España a losi 
marinos argentinos. 
Hoy recibirá el Presidenl 3 de la Re-j 
pública al comandante y a los oficia-j 
les del navio español. 
Los mejores 
discos y gramófonos 
SALAMANCA. 23.-Continúa el tempo-jen que gUardaba el dmero v¿vv¡ pagar 
S e h i e l a e l T o r m e s 
ral de Comercio y Política arancelaria! 1 
a don Carlos Pi y Suñer; ídem de In-
podo A i r ó n o i a d,S Luis Monje Hl- río Torces "sf £ .^IXL T m ^ X se'con* 
-ano. peratura es de nueve grados y cuatro ^egó gran cantidad de público que ro-
Hacienda.—Orden confirmando en sus décimas bajo cero. En días pasados He- Meó al maleante. Este que ya tenía en 
funciones de director general primero deligo a 10 grados y ocho décimas. Circulan 
Banco Exterior de España a don Epifanio pocos peatones en las calles. 
iRidruejo y Botija; disponiendo se man-1 « , » 
: tenga en toda su integridad la de 12 de —, , _ _ , 
septiembre del actual, por cuanto se re- l^vffnc n a l O l l f f i m V n fin 
!fiere a la circulación y comercio de gé-; LlAfllUd U C | a U l l l " ! ! U C l i 
¡ñeros coloniales, y derogándola en lo que 
|se relaciona con los ganados que se pro-
duzcan, enajenen o cambien en las pro-
vincias fronterizas con Portugal. 
Gobernación. — Orden disponiendo se 
convoque a concurso-oposición libre la 
N u e v a Y o r k 
8U poder el bolso lo arrojó a; suelo y 
huyó perseguido por la multitud. Lo?, 
guardias de Seguridad lo detuvieron y 
d público que había salido en su perse-
cución intentó linchar al ladrón. El he-
cho ocurrió en ;a calle do Espoz y Mina. 
Timo de 3.000 pesetas en joyas 
En una joyería de la calle de las In-
fantas, 10, entró un individuo, eligió al-
• vr-r. ' 1 rr-n A ro* nirnAn r \ hajas Por valor de 3-000 pesetas y dijo 
(provisión de la plaza de jefe del Nego-iATtK LLtüU A LoA ulUUAU hL que se las llevaran a un hotel de la Gran 
¡ciado del Inspectores municipales de Sa-j SEÑOR CIERVA ivia Para que las viese la persona para 
anidad; relativa a clasificación de partí- , ¡quien iban destinadas. 
dos farmacéuticos de la provincia de; ATITTT'IT-A VCMÍT^ n\ TT„ n ,i„ „ „„ A„f ,„ „„, , , .. ,, , . 
iCuenca; nombrando inspector provincial1, ^UEVA YORK. 24.-Ha llegado a 88- Ante la sospecha de un timo llevó las 
de Sanidad de Barcelona a don Gabriel te Puerto. a bordo del trasatlántico joyas el propio encargado del estable-
Ferret Obrador. j "Aquitania" el ingeniero español La cimiento... y se quedó, en efeerto, sin 
Instrucción pública.—Orden desesti- <-''erva- ¡ellas, 
mando recurso de alzada de doña Eula-j El señor La Cierva fué recogido porj En el hotel le recibió el "caballero,• 
^ia Leal y Macedo; ídem instancia dejun autogiro y trasladado al aeropuerto ¡que había Ido a la tibnda, el cual tomó 
¡don Emilio Ossorio Pascual, solicitan-jen donde fué obsequiado por un grupo las joyas y dijo que le' esperase un 
fedtc^ con fn "lunch" *« honor.imomento... y si te vi no me acuerdo, 
la Academia de Infantería y bachillera- Las P ™ ^ 3 realizadas con el autogi-El socio' se marchó por otra puerta 
¡to; concediendo gratificación de 2.50o|ro resultaron altamente satisfactorias, del piso. 
1 pesetas anuales a don Andrés Navarro!110 obstante los vientos pesados que im-i 
de Castro, ayudante de la Sección de pidieron descender el aparato por do.s| Muerta por el Metro" 
Ciencias del Instituto local de Segunda veces consecutivas. En In ^taHAn "Tvyrnf> A ir enseñanza de Baza; rectificando la del E1 señor La _ AKrKlM. . 1^ . f8 la estación del Metro , de Ven-
80 de noviembre relativa a c o l o c a c i ó n l ™ , ™ , D a Cierva se dirigió a los tas, en la Puerta del Sol, se cayó a la 
¡en el Escalafón único administrativo de|co*currentes, exponiéndoles en breves'via y fué destrozada por un convoy una 
leste Ministerio de funcionarios; conce-|Palabras ^ estaba trabajando mucho señora de unos cincuenta años que no 
¡diendo exámenes extraordnarios, en laIa "n de perfeccionar el aparato, quitan- — -
Isegunda quincena de enero, a los alum-¡do peso y aumentando su velocidad. 
nos de las Escuelas Elementales y Su- El señor Piteairn, presidente de la Au-
S q u " luño%ba&ñr?aSdá?icao 0f ^ * ™-
merario de Derecho natural de la # deI aeroPuerto a su casa de Filadel-
cuitad de Derecho de la Universidad de!fia en un aParato La Cierva. 
Santiago; admitiendo las dimisiones dej Las autoridades municipales dieron laj Orones violentaron él cierre dê la tien-
vicerrector y decanos de las Facultades bienvenida al señor La Cierva—Asso- d». establecida en la misma finca, y se 
;de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho;cijíted Prees apoderaron de tres cajas de turrón cin-
y Medicina, de la Universidad de Zara-| co botellas de Champagne, una caja de 
goza; disponiendo se publique en este, ' ^ pasas y tres botellas de vino, importan-
periódico oficial la lista de los aspiran-j^T i; 1 | I te todo 208 pesetas. 
tes que han solicitado_tomar parte en la. \ n Sfi ¡ 1 1 0 1 0 R X Í M i n r 19 I Un tlmo.-A Saturnina Escribano Car-
fué identificada. 
O T R O S SUCESOS 
Para estos días.—Manuel Rubio Mo-
reno, de veintitrés años, con domicilio 
en General Porlier, 36, denunció que unos 
oposiciones, turno libre, para proveer 
Cátedras de Geografías c Historias, va-
cantes en los Institutos de Cervantes, 
de Madrid; Maragall, de Barcelona; Al-
coy, Pontevedra, Baeza y Cuenca. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Orden relativa a percepciones por los' 
N o s e p i d i ó a p l a z a r l a 
C . d e l D e s a r m e 
mena, de veintisiete años, le timaron ^ 
pesetas dos desconocidos en la plaza 
de los Carros. 
IIIIIWIIII i!|lllin:ilWIII!'niP;||||inill!IB!l!l;|li:ill 
TOKIO,^ 23.—El Gobierno del Japón r:"" 
" erno de — 
Industriales. ' Londres de 17 del corriente, expresando = 
isu acuerdo con la opinión del Gobierno I 
— • — británico, relativa a la inoportunidad de;— 
N u e V O T r a t a d o C O m e m a l JPlaZar.la conferenc,a del desarme y i «*VHJ ^ m ^ r c i a i hace notar que los delegados japoneses S 
en la Conferencia han salido ya para g r u s o a l e m a n 
Ginebra. 
* • # 
LONDRES, 23.—Con objeto de salir¡= 
al paso de algimos rumores persistentes, 
p-ocedentes deT'okío, que aseguran que = 
Z A P A T O S 
P A R A 
I BERLIN, 23.—Las negociaciones ger-
manorrusas que se llevaban en esta ca-
pital desde hace varias semanas, han 
terminado felizmente con un acuerdo T, ' « ' IT 
entre los dos países, en virtud del cual 1 G o ^ n ° ing:lés había hecho entre- = 
Rusia podrá, desd¿ ahora, pagar en i f ' 61 í l ' p0r medÍ0 de su embaja- = 
mercancías y con arréelo a Hs no^ai f en Tokl0, una nota solicitando e lb 
dades alemanas, las compras que h a ^ ! ^ ^ 1 6 ^ 0 de la Ct)nfercncia del de- = en Alemania. umPras que Hay a Barmí| en ]og círculos autorizados in-= 
La "Gaceta General de Alem^nfa- gl!SeS confirman la ™ ^ desmintiendo ?? 
anuncia que los DMOcladOm M ^ r v OSÍOS rumores ^ ^ publicada ayer. = ^ 
« c ¡ ^ \ j ^ t ^ l ¿ S f í D e l 2 6 d e S i e m b r e i 
L i q u i d a m i l e s d e 
m o d e l o s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s 
gación de este pals eñ la C^ermola 5 
PLAN QUINQUENAL del Desarme estará dispuesta a comen- _ 
MOSCU, 23.—En el eran S«M« H J ^ V 0 3 trabajos el 2 de febrero y no's 
palacio del Kremlin, el canr^ada í> (,Uf aPlazaree ha3ta ™^ tarde = 
T c % L T £ T R d % P ^ ^ f M de la apertura de la Confe-;i 
UL ia u. l i . s. S. y del Comité 
central ejecutivo de Ukrania, ha inau- L a delegación jaoonesa = 
jurado solemnemente los trabajos de la 
Asamblea del Comité ejecutivo 
de examinar loa resultados 
a l 6 d e e n e r o 
LONDRES, 23.~Se anuncia que la Ü 
delegación japonesa en la Conferencia S 
del Desarme de Ginebra estará inte- 2 
grada por el embajador en Londres, se- I 
ñor Matdudaira; por el embajador en S 
Bruselas, señor Sato; por el general £ 
Natsui, comandante en jefe del Ejér-.g 
rito japonés, y por el vicealmirante Na- £ 
gare, vicedirector del Estado 
ha SU ^ " ^ n a l , el señor Petrovskl 
ha traducido en cifras la actividad so-
í i * J? S S 61 afi0 1932- y ha afl^ado que el Gobierno y el partido comums-
a levarán a las grandes masas prole-
nación, por lo taBtT «n M M ? ' 1 . " í ! í?3 ̂ ll¡m»= "«Karin a Marsella 2 
mayor ~ 
el día 24 de enero próximo. 
C A L Z A D O S I 
L A 
I M P E R I A L I 
•IN LA SUÜUÜSAL DE | 
PLAZA DE SHTH 
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T 
S e h a r a t i f i c a d o I a | E s p a ñ o l e s p r e m i a d o s c o n 
m o r a t o r i a H o o v e r 
E L S E N A D O L A A P R O B O P O R 
6 9 V O T O S C O N T R A 1 2 
E l i n f o r m e de l C o m i t é de p e r i t o s de 
B a s i l e a d i c e que A l e m a n i a no 
p o d r á p a g a r en 1 9 3 2 
W A S H I N G T O N , 2 3 . — E l Senado r a -
t i f icó la moratoria Hoover por 69 vo-
tos contra 12. 
T a m b i é n aprobó la A l t a C á m a r a , sin 
d iscus ión , l a reso luc ión de la Céunara 
de representantes de oponerse resuel-
tamente a tocia nueva reducc ión o a la 
anu lac ión de las deudas de g-uerra. 
Hoy mismo Hoover ha firmado la 
rat i f i cac ión de la moratoria. 
* • * 
B A S I L E A , 23.—^El Informe de los 
peritos que integran el C o m i t é consul-
tivo, reunido en esta ciudad, h a si^o 
firmado esta tarde por todos los repre-
sentantes. 
E n dicho documento el C o m i t é pone 
de manifiesto, ante todo, la gravedad 
de la crisis mundial. Todos los p a í s e s 
— a ñ a d e — h a n sufrido los efectos de es-
t a cr is i s y principalmente Alemania 
a causa del Importe elevado de sus deu-
das exteriores a corto plazo. 
De algrunos c á l c u l o s presentados en 
el C o m i t é resulta que el saldo neto de 
los capitales retirados o exportados de 
Alemania durante el afto 1931 fué de 
5.000 millones de relchsmarcos. P a r a 
hacer frente a semejante éxodo de ca-
pitales, el Relchsbank tuvo que des-
prenderse de una parte Importante de 
Búa reservas en oro y divisas. 
E s t a s , que a s c e n d í a n a fines de 1930 
a la cantidad de 2.685 millones, queda-
ron reducidas a 1.161 millones en 15 
de diciembre actual . 
L o s Bancos privados alemanes, por 
otra parte, han tenido que repatriar una 
parte de sus haberes en el extranjero. 
E s t o s recursos, s in embargo, hubieran 
•Ido completamente insuficientes para 
«njugar el déf ic i t creado en l a balanza 
de cuentas por las vastas exportacio-
nes de capital si paralelamente la ba-
lanza comercial de Alemania no hubie-
r a acusado una rápida y amplia mejora. 
E l C o m i t é est ima que el excedente de 
las exportaciones sobre las importacio-
nes r e p r e s e n t a r á 3.000 millones de mar-
cos, es decir, un excedente dos veces'almacenes, que t a m b i é n juegan a l a L o -
m á s elevado que en 1930. Merced espe- terja e s p a ñ o l a ! Pero a ú n tengo esperan-
clalmente a este saldo activo de expo- 2£u5 ie que n03 h a y a tocado el gordo de 
nente tan elevado, A lemania ha podido la L o t e r í a argentina, 
hacer frente a las salidas de capitales| Minutos d e s p u é s de recibir el telegra-
que se han producido durante todo el m a de su lotero ( ¡ o h perfecta organl-
e l c u a r t o e n A r g e n t i n a 
S O N D E P E N D I E N T E S D E U N O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 23 .—Una respetable cantidad 
que debía alegrar a los jugadores espa-
ñoles de l a L o t e r í a , l a correspondiente 
al cuarto premio, se v e r t e r á fuera de 
E s p a ñ a . E l desconcertante n ú m e r o 
22.006, vino de As tur ias a P a r í s , pero 
só lo h a dejado aquí unas gotas de su r i -
co contenido. E l resto lo d i s f r u t a r á n muy 
lejos, a l lá en Mendoza (Argent ina) . 
Don Teodoro Armas , c o m p r ó el bille 
te en L ú a r c a , su pueblo natal, donde se 
hallaba de veraneo con su familia. Pero 
se trataba de un encargo. Sin embargo, 
no quiso que l a suerte pasara por su la 
do sin siquiera gustarla algo y al regre-
sar a P a r í s e x i g i ó a don Rodolfo Diez, 
autor del encargo, una p a r t i c i p a c i ó n de 
diez duros. 
— ¿ P e r o , de c u á n t o es el premio?—nos 
pregunta esta tarde—. ¿ D e uno o de dos 
millones ? 
Como nosotros no le s a c á r a m o s de du-
das, c o n t i n ú a Ignorando si ha sido agra-
ciado con 25 ó con 50.000 pesetas. 
T a l cantidad no le h a impresionado 
Rec ib ió ayer un telegrama del lotero di-
ciendo: "22.006 premiado cuarto premio", 
y s i g u i ó enfrascado en sus negocios. A 
lo m á s , un gesto equivalente a un: "No 
vienen mal en esta é p o c a de crisis". 
E l billete lo l l evó a Mendoza don R o -
dolfo Diez, de l a Sociedad Diez H e r m a 
nos, que regenta unos grandes almace-
nes. Dichos comerciantes son e spaño le s 
y e s p a ñ o l a debe de ser l a m a y o r í a , si no 
la totalidad, de l a dependencia que dis 
f r u t a r á t a m b i é n de l a fortuna. Calcula 
el s e ñ o r A r m a s que don Rodolfo Diez, 
su padre y un t ío , se h a b r á n reservado 
alrededor de l a mitad del billete. E l res-
to h a b r á sido repartido entre los de-
pendientes. 
Representa el s e ñ o r A r m a s otros gran-
des almacenes. G a r c í a Hermanos, esta-
blecidos en Rosario (Argent ina) , donde 
ha poco construyeron un soberbio edi-
ficio de tres millones de peso;}, compara-
ble al Printemps de P a r í s . Vive en P a -
rís con su esposa. Sus hijos se educan 
en un colegrio calasanclo de Madrid. 
— ; Q u ó l á s t i m a — d i c e — q u e el n ú m e r o 
premiado no h a y a sido el de nuestros 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ^ 0 r í l u e s t a F i l a r m ó n i c a C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
e n e l C o n s e r v a t o r i o 
F I G A R O . "Se i s m e s e s y u n d í a " secretos de la m i n e r í a y queda sobreco-
gido al presenciar l a mezcla del metano 
con el aire y su Inf lamación t r á g i c a y 
veloz; al ver derrumbarse las s u b t e r r á -
neas g a l e r í a s que aplastan a los semi-
desnudos trabajadores. 
E n este aspecto acaso pudiera repro-
charse a la p e l í c u l a la tendencia a un 
realismo demasiado crudo y desgarra-
S i con d iá logo só lo , a fuerza de diá 
logo fluido, fác i l , natural , ingenioso y 
lleno de ocurrencias graciosas, de ré -
plicas oportunas, de dichos y frases de 
puro sabor popular se consiguiera una 
obra completa, lo s er ía sin duda algu-
na "Seis mesjfj y un día", del s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Sevil la. . habr íase de censurar una escena, 
Y t a m b i é n lo s e r í a si se le «ag- iera J inofensiva, pero de acentuado 
v i s ión de ambiente sentido de ^ v e r - ^ n ^ • s .n ¿ t J J g o . hay que de-
dad e s c é n i c a y a r t í s t i c a pintura de ti- a la 
pos, pero ni aun esto basta s i no hay i , ,4 c , „ . 
, i . . , ¡ l ícula como documental, mas que otra 
a r m o n í a en las diferentes partes de l a ^ n r ^ , - ; +rt 
cosa y como pacifista, es l impia en to-
L a conferencia le ída ayer por don Be-
obra, un asunto con el Interés necesa-
rio y equilibrio en el desarrollo de la 
acc ión . 
No es enteramente del s e ñ o r F e r n á n -
dez de Sevi l la la culpa de esta falta, 
sino la c o n f u s i ó n tan extendida ahora 
entre el s a í n e t e y l a comedia de cos-
tumbres populares, el error de pensar 
que un s a í n e t e puede ser desarrollado 
en tres actos. E l s a í n e t e , por su m a -
nera de ser, pide un asunto leve, que 
s irva de motivo, de base y de un ión a 
una pintura de tipo, de costumbres, de 
medio y de escenas. Y es un simple 
problema de m e c á n i c a : al est irar la piz-
ca de asunto hasta tres actos, cede, se 
vence y arras tra , desequi l ibrándolos , to-
dos los d e m á s elementos teatrales. 
A s i la obra del s eñor F e r n á n d e z de 
Sevil la hubiera sido un completo, un 
irreprochable s a í n e t e en un acto o una 
buena comedia de costumbres popula-
res, dándole un asunto, incidentes, si-
tuaciones, los verdaderos valores dra-
m á t i c o s . T a l como es tá , es un s a í n e t e 
ampliado; el autor, que es hombre de 
recursos y de teatro, lo defiende, pri 
das sus partes. 
L . O. 
U n fes t iva l b e n é f i c o d e l a " P e ñ a 
F l e t a " 
Como homenaje a su socio de honor 
el alcalde de Madrid, don Pedro Rico, 
y a beneficio de los Comedores de Asis -
tencia Social del Ayuntamiento, la P e ñ a 
•Fleta ha organizado un festival que se 
ce l ebrará ©1 día 26 de los corrientes en 
su domicilio social, P'armacla, 12, a las 
nueve y media de la noche. T o m a r á n 
parte en esta fiesta, a d e m á s del cua-
dro ar t í s t i co de la P e ñ a , las artistas 
Manolita Mart ín , eminente recitadora; 
la tiple Blanquita Pozas y las s e ñ o -
ritas del conjunto del teatro Cervan-
tes, la insigne arpis ta L u i s a P e q u e ñ o , 
el gran violinista Corvino, a c o m p a ñ a d o 
del maestro Anglada, y el Ilustre actor 
Ricardo Calvo. 
S o c i e d a d " L u i s M a n z a n o " 
llier).—6,30: E l gigante y la rosa (23-12-
931). 
C O M E D I A . — A las 6,15: L a oca (es-
treno). Noche, no hay f u n d ó n . 
C O M I C O . (Loreto-Chlcote). 6,30: A di-
vorciarse tocan. Noche, no hay func ión fln: enaltecer la memoria de los directo 
^ p S o X - f í Í S S . B o r r á . ) . - 6 , 3 0 ! r e 8 y profesores fallecidos: Arr io ta E s -
(popula; butacas t re i pesetas): Los pls-ilava. B r e t ó n y sahr en defensa del Con-
tolero.i (éxi to Indescriptible). Noche, no¡aervator io , algo parecido, en suma, a lo 
hay func ión . que expuse en el a r t i c u l o - p r e á m b u l o del 
F I G A R O . — ( D o c t o r Cortezo, 5. Teléfo- |centenftr¡0) qUe se e s t á celebrando. E l 
no 93741).—A las 6,30: Seis meses y u n j s e ñ o r Garc ía de la P a r r a d e s e n v o l v i ó 
día (enorme éxito de r isa) . Noche, no con amplitud sus temas y fué concienzu-
h F O N Í A Í ' í i A . - í C a r m e n D í a Z ) . - A las damento aplaudido 
6,30: L a melodía del jazz-band. Butaca 
E n la capilla de María Reparadora, de 
San Sebast ián, han recibido la Pr imera 
Comunión loa dos hijos mayores de los 
marqueses de Esquivel , nietos de los 
.marqueses de Albentos D e s o u é s los fa-
nlto G a r d a de la P a r r a tenia un doble|miliares y amigos í n t i m o s ! fueran o b s t 
quiados con un desayuno. 
~-Ha dado a luz felizmente un niño, la 
esposa de don Angel D o m í n g u e z Díaz de 
E n t r e varios j ó v e n e s aficionados al 
mero," con l a s ' n ó t a r ¡ k i r e t e s ^ q u e a n > r t e de T a ! I a y entusIasta3 admiradores 
tes s e ñ a l a m o s ; después , recargando los'del aPlaudido autor L u i a Manzano, ha 
tipos con matices nuevos, pero que a iaisur^ido la idea de fundar una Sociedad 
larga los desnaturalizan; m á s tarde que lleve su PrestiSrioso nombre, 
con complicaciones inddentaJes de un1 ^ Idea favorablemente acogida es-
asunto nimio y haciendo que una m u - ! t á €n vIas de ser un hecho y P a r a aPro-
jer d e s e n g a ñ a d a se e n g a ñ e de nuevo b a c l ó n del reiTlamento, e l ecc ión de la 
cuando por la transparencia inevlta- lDirect iva y d e m á 3 t r á m i t e s , se celebra-
ble de la t r a m a se adivina un nuevo rá una Junta &eneral cJue t e n d r á lugar 
d e s e n g a ñ o , dificultando la acc ión , que el Pr(5xlmo lunes' dIa 28' a las siete y 
por sí es de una diafanidad y tersura imedia de la tarde' 6:1 la calle de Fuen-
sainetesca, carra l , n ú m e r o 29, segundo derecha. A 
Pero aunque no sean exclusivos y fun- cuantos simpaticen con los fines para 
damentales ta l fuerza tienen el d i á l o g o l(íue se crea la a g r u p a c i ó n y a todos los 
y l a grac ia e s p o n t á n e a y l a v i s i ón có-!que hasta ahora se han anotado en las 
mica y la frase natural que la obra aún lista9 de socios fundadores, se ruega por 
a t r a v é s del bache de algnna escena nuestro conducto l a puntual asistencia 
prolongada, retiene la a t e n c i ó n y acaba a l acto 
cinco pesetas (31-10-931). 
F U K N C A K R A L . (Ricardo Calvo). 6,30: 
L a cenicienta. Noche, no hay función. 
LAKA.—(Populares , tres pesetas buta-
ca).—630: Viv ir de ilusiones. Noche, no 
hay func ión (13-11-931). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 8 0 y 10,30: L a fu-
ga de Bach (cerca de tres horas riendo 
sin cesar) (28-11-931). 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,30 y 10,30: L a s nochos 
>.lel cabaret (5-12-931). 
ZAKZül ' i l iA . - 6,30: Los caballeros. No-
che, no hay función por la festividad 
del día (20-12-931). 
C I R C O D E P f U C E . — L l e v a n bailadas 
634 horas... Se aproxima el final del oam-| 
peonato. R e d u c c i ó n del descanso. Hoy 
jueves, de 6 a 9 de la tarde, ac tuará la 
orquesta del A l k á z a r Carus and hls 
Boya. 
F R O N T O N JAI-ALAI .—(Al fonso X I . 
Te lé fono 16606).—A las 4 tarde (moda). 
Primero: (a remonte). Hermanos Sala-
verría contra E c h á n i z e Iturain. Segun-
do: (a remonte), Mugueta y E c h á n i z 
contra Ochotorena y Bengoechea. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a fru-
ta amarga (Juan de L a n d a y Virginia 
F á b r e g a s ) . Ac tuac ión personal de Juan 
de L a n d a en el escenario (22-12-931). 
C I N E B A R C E L O . — ( E n t r e Fuencarral 
Te lé fono 41300).—A las 6.30 
la Cuesta, nacida Gloria Sol, hija del te 
nlente coronel de Ingenieros retirado don 
Rogelio Sol. 
= E n la villa "Lapllha", que en B i a -
rritz tiene don Xav ier del Valle, I n n te-
nido lugar algunas reuniones, en las cua-
les, el dueño de la casa obsequió con un 
E l concierto de m ú s i c a e s p a ñ o l a Inter-¡ te a varios do sus amigos, entre ellos, la 
nretado ñor la Orquesta F i l a r m ó n i c a , fué; Princesa Victoria de Pignatelli. duquea de 
L n c i l l a m c n t e estupendo. Creo que ha s i - P*rcent. marques de San Miguel de H i -
jnr, marques de Salamanca, condesas de 
Llovera y Rlorrabella, condes de la Vifta-
za, don Alfonso' Muñoz y otros ar i s tó -
cratas. 
r=En Biárrltz , donde pasa una tempo-
rada con los duques de Maura y sus hi-
jos, ha sufrido una ca ída de caballo, la 
joven marquesa do Laula . hija de los du-
ques del Infantado. A consecuencia del 
accidente, sufre la fractura de una vér-
tebra, lesión que la obl igará a permane-
cer en el lecho durante unos dos meses. 
Al enterarse del accidente, son muchas 
las personas de nuestra sociedad que se 
han Interesado por el estado de la ilus-
tre y encantadora paciente. 
— E s t á enferma en San Sebast ián , la 
señori ta Pi lar Jordán de Urríoa, y en 
Madrid, ha experimentado una mejor ía en 
la enfermedad que la aqueja, la marque-
sa viuda de Pida). 
=A1 dejar nuentra nac ión , d e s p u é s de 
m á s de diez años de Ininterrumpida la-
bor diplomática, le ha sido concedida la 
gran cruz de Isabel la Catól ica, al que 
hasta ahora ha sido embajador de Bél-
.gica en España , barón Borchgrave, y 
la su esposa le ha sido otorgado el la-
Tir»vT A v T n v r n i n r i ? T V A K n F 7 B O R D A S zo de la misma orden. T a m b i é n el em-
DOÍ« A N T O N I O F E R N A r s D I . Z B O R D A D i^^nr de Chile, don E n r u / j o Bormu-
Director del Conservatorio 
y Florida. Te lé fono 41300).-A las 6.30:^0 uno de los m á s brillantes de SU ya,elevada dist inción. 
Noticiario Fox. Toby lechero (dibujos), larga carrera ar t í s t i ca . L a segundad y 
L a tierra del Nilo y E l cantor descono-idominio del maestro P é r e z Casas ; la co-
dez. ha nido condecorado con la misma 
Viajeros 
H a n marchado a PsrÍB. el embajador 
S o / T t a * l O ^ n l h ^ l ^ l 6 Í 7 Í & 1 * | h ^ 'entusiasmo"de ¡ 0 * 1 ^ ^ % ^ ^ í a ü a d l í 
m-nf^ores- la n e r f e c d ó n v emnaste del'J ._ . a s^n Schafltlán. los condes de Val -. .profes ; p c i y p w j ^ , 
(Catalina Barcena) . A c t u a c i ó n de c J T a lconJunto- dieron rea lce -a las obra8 d« l !d¿maí : "a Sevilla, la marquesa de J_ura 
C I N E D E L CALLAO.—6.30: 
por imponerse ayudada por cierta i n 
t e n c i ó n s a t í r i c a m u y lograda. 
E l pensamiento es limpio; la mancha 
de un enamoramiento seiUl apasionado 
L o s a f i c i o n a d o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
E l " Club de Aficionados cinemato-
gráf icos" c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , 
a las seis de l a tarde, s e s i ó n í n t i m a de 
en d e m a s í a , un tipo de naarido compren-;cine ^ el domicIlio ;oclaj . c a m p o m a 
sivo y las puyas a que da lugar su ac-
a ñ o de 1931, de modo especial a partir 
de junio pasado. 
L a ba ja de precios a l por mayor cal-
culada en un 40 por 100 que se ha ma-
nifestado en Alemania como en los de-
m á s p a í s e s , ha provocado, como es na-
tural , una d i s m i n u c i ó n de l a actividad 
e c o n ó m i c a y una e x t e n s i ó n del paro for-
zoso. 
E l informe pone de relieve las dificul-
tades que existen para calcular los in-
gresos que A lemania obtiene de sus ha-
beres en el extranjero. 
Dec lara luego el documento que des-
p u é s de un examen profundo de l a si-
tuac ión , A l e m a n i a t e n d r á que declarar 
que no p o d r á transferir en julio próx i -
mo l a parte condicional del a ñ o 1932. 
Agrega el informe que dada l a Inter-
dependencia e c o n ó m i c a de los distintos 
p a í s e s del mundo, los Gobiernos no pue-
den desinteresarse de l a s i t u a c i ó n de 
Alemania y d e b e r á n examinar, sin pla-
zo alguno, dentro del marco de las rea-
lidades e c o n ó m i c a s , los programas fija-
dos p a r a l a solvencia presupuestaria de 
Alemania. 
No obstante, «1 informe dice que se-
ría inút i l l iberar a Alemania de los pa-
gos que por e l momento e s t á obligada 
a soportar, al l a carga de estos pagos 
se transfiriera sensiblemente a otros paí -
ses. E s t i m a que un ajuste de todas las 
deudas IntergnbernamentaJes, incluso 
las deudas con los Es tados Unidos, da-
das las actuales condiciones e c o n ó m i -
cas mundiales, s e r í a una medida de las 
de mayor urgencia para el re s tab lec í 
miento de l a confianza. 
Los capitales colocados en Alemania 
han permitido reconstruir y mejorar el 
utillaje de Alemania, pero, en cambio, 
l a h a hecho muy vulnerable en las per-
turbadones del mercado monetario in 
temaclonaJ. 
Por otra parte, los gastos presupues-
tarios de Alemania han progresado has 
ta 1930 como consecuencia principal 
mente de las subvenciones a los obreros 
parados, mientras que* los ingresos dis-
minuían . 
E l informe, añade , que no pueden 
apreciarse las perspectivas del porvenir 
de Alemania, b a s á n d o s e ú n i c a m e n t e en 
los datos actuales. E n efecto, el utillaje 
perfeccionado de Alemania v o l v e r á a dar 
su capacidad de rendimiento cuando las 
perturbaciones mundiales terminen. 
Agrega el Inform© que en 1932 s e r á 
necesario pagar 1.700 millones de mar-
cos para el servicio de intereses y amor-
t ización de las deudas exteriores del 
Reich. 
A d e m á s , bajo l a Influencia de estos 
diversos factores, los Ingresos fiscales 
han acusado una baja muy Importante. 
E s t a baja h a afectado al equilibrio fi-
nanciero de Alemania, tanto m á s cuan-
to que durante los a ñ o s de 1926 a 1930, 
los gastos del Relch, as i como los gas-
tos de las otras colectividades públ i cas 
habían acusado una p r o g r e s i ó n m á s rá-
pida. 
E l informe termina seña lando , no obs-
^ t e , que las redentes medidas de eco-
n o m í a adoptadas en Alemania, as í como 
los ú l t i m o s aumentos de los impuestos 
permit ir ían este a ñ o l legar al equilibrio 
y que como la inflación reduce l a deu-
da interior a una cifra relativamente flo-
j a ello constituye una ventaja desde el 
punto de v is ta presupuestarlo. 
M e d i d a s a r a n c e l a r i a s 
z a c l ó n de l a P r e n s a anglo-americana!) , 
el s e ñ o r A r m a s comenzaba a ser l lama-
do al t e l é fono , ayer por la tarde, por las 
sucursales parisienses de los grandes 
diarios Ingleses y americanos, tanto del 
Norte como del Sur.—Solache. 
E l n ú m e r o de l " g o r d o " 
lina B á r c e ñ a en el escenario del Callao. P ^ g r a m a , resultando de todo ello a l - iRcal , con « J W J W * lo» " J ^ S * ; % 
Noche, no hay f u n d ó n (15-12-931). ¡go admirable. tillo y Caballero (don r don 
C I N E D O S D E M A Y O . - ^ , 3 0 y 10,30: Nunca ha 8ido tan oportuna la inclu- Vaíladofid prSl 
^ C I X E ^ G V N O V A r Í T a ^ ^ O ^ o T r o Sión en m COnCÍert0 de ^ " N o c h e b u e n a ' ^ 8 dd1 S S Í S t ó ^ d u ^ e V d " 
vo Noche no h a v ^ u n c i ó n (1 12-931) del dlabl0" como en est0s días> L a 0bra Santoña; de San Sebast ián , la vlzcon-
C I N E I D E A L . - 5 30 tarde: Reportaje cumbre de Oscar Esp lá . cuyos dos tiem-:desa de Grac ia Real con su» hijos y el 
número 92. Pelotas y patadas. L a santa pos centrales son magní f i cos , resonó de conde de Cabra; y se han trasladado de 
amistad (por Helene Coatello). L a es-inuevo, con el chispeante schotis y el San Sebastian a Bilbao, los condes de 
pada roja (por Carmel Myers y Marión andante religioso, a modo de villancico, ^ T ^ r L . ó n v H n R l l S í « T^boa el 
Noxon, estreno). Por ser Nochebuena.'cantaclo por L a u r a Nieto con gran ex- Í L Í n í e de b í i m a r a e 
sólo hay función por la tarde. n r ^ A n v diil7iira L a OrmiMta Filar-1 ummaracs . 
C I N E D E L A O P E R A . - A las 4,30 y S J * L ^ f ^ n t t »i m W r n R r l i í « marquesa viuda de Camarena 
con. r««^KA« , -VT,, . : m ó n ca rindió homenaje a! maestro Bre - w - , , . , . , . 
8.80: Carbón (grandioso éx i to ) . N o c h e , ^ ^ " ¿ " ¿ ^ extractado de! D e s p u é s de larpa enfermedad, y a edad no hay función. avanzada, ha fallecido en Cáceres , la C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). su "sexteto en mi bemol". L a s notas del ¡exce lent í s ima señora d o ñ a Justa López-
r^a IÍI «ntrAcmpin c v r m d n va «I nlnrn 6'30: Grandioso éx i to de Luces de Bue- programa no dec ían qu ién era el erques-iMontGnpgro y Saenz-Laguna, marquesa 
titud pacifica, desdicen de la tersura mo- ° r ' ^ I ^ ^ ^ l Z ^ ^ t x - noa Aire3 (Por Garlitos Gardel; es un tador del "Bolero", es posible que la ins - ¡v iuda de Camarena. 
ra l del resto de la obra. i f ™ T U r S 0 , i f ^ G r a n éxi to de la trumentacl6n sea áé[ mismo Bretón . l L a finada gozaba de gran e s t i m a c i ó n 
BonaW trhmffl del Hnr> M m A . ««rtM lel Cluh' se f a l l a r á antes del dIa 10 de orquesta típ ea Buenos Aires, con su ^ t ^ ^ nn(¡ al<rn ^ nrimer tiemoo de la en aquella capital y en Madrid, donde 
B o n a f é t r iunfó del tipo menos e x p l l - , ^ ^ H a tomado l a d irecc ión de ias "chansonier" Morel. Noche, no hay í""' . ^ ^ P ^ ^ d a ñ a " ^ ¿ ^ ^ 0 ^ 1 m á M - I ^ S t ó b á s t a n l e tiempo. Hace poco tu-
•vo la desgracia de ver morir a su hijo 
t o c ó en m a r z o 
F E R R O L , 23.—El n ú m e r o favorecido 
con los 15 millones, que tocó al Estado, 
fué agraciado con el segundo premio del 
11 de marzo úl t imo. Se vend ió en esta 
ciudad y repart ióse entre varios marinos, 
que hoy se lamentan no haberse abonado 
a él. 
P a r t i c i p a c i o n e s e n B a r c a r r o t a 
B A D A J O Z , 23.—Otro v i g é s i m o del ter-
cer premio fué adquirido por Modesto 
Nieto Pérez , que lo l levó a Barcarrota. 
De él d ió part ic ipac ión a un propietario 
y diez y seis pesetas a los obreros de 
una fábr ica de pan, quedándose él con ble valor documental, el "film" "Carbón" 
cado y consecuente, d á n d o l e una g r a n ^ de mi in lca d e c i a m a d ó n Cle-
c n S l t ^ M NHUE T̂ r P gaS' en mentina Grussel le y se celebran tam-c a r á c t e r Mercedes Mireya, que compu-!b én clages de FTSinJcés e Inglégí A p r i . 
so con Serrador M a r i U n * pare ja exce-|meros de afto se d a r á una sgcsión dePcI. 
lente; Echaide y Manuel G ó m e z destaca-
ron con justeza los valores de la obra. ne ae v ^ S 1 1 ^ 0 1 ^ 
E l públ i co rió mucho y so l i c i tó con 
sus aplausos l a presencia del autor en 
los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E L A O P E R A : "Carbón" 
E l famoso director de "Cuatro de I n -
f a n t e r í a " G. W . P a b s t h a superado en 
esta pe l í cu la no s ó l o sus anteriores pro-
ducciones, sino cuantas se han realiza-
do en el estadio del cinema contempo-
ráneo . Por su valiente rea l izac ión , por 
su insuperable t écn ica , por su formida 
cuatro pesetas. 
E l M u s e o P é r e z G a l d ó s 
S A N T A N D E R , 23.—Se ha recibido en 
el Ayuntamiento de Santander una co-
m u n i c a c i ó n del de L a s Palmas, transmi-
tiendo el acuerdo de esta Corporación de 
merece ser colocado en la vanguardia de 
l a c i n e m a t o g r a f í a n o v í s i m a . 
Empecemos por decir al anal izar la 
grandiosa cinta, que se h a inspirado en 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
S e g ú n costumbre, noche no hay fun-
ción. Tarde, "Viv ir de ilusiones", tres 
pesetas butaca. 
ción (24-11-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 : F a t a l i d a d ¡ t r o P é r e z Casas haya abandonado ia|poi;tic0i el conde de log corbos. 
(Marlene Dietrich). Noche, no hay fun- compos i c ión . Su atildada factura y susj 5;on SUg hijas, la marquesa de Carna-
ción a8-ll-931). ¡cál idas frases musicales prueban hastaircna, y la condesa de los Corbos, y nie-
C I N E TIVOLI .—(Alca lá , 84). Hoy jue- ia evidencia que don B a r t o l o m é hubiera!tos, como hijos de esta últ ima, doña 
ves, popular, a las 4,15 y 6 30, noche no enriqUecido el repertorio con obras mag- María de los Angeles, don Gonzalo y 
hay func ión: Pobre Tenorio, por Pam- .„ ^ r 0 don Manuel Márquez de la Plata y Car-
pllnas, el mayor éx i to de risa (22-10- mill-as- vajal . 
Y ahora tengo que hacer una confe-| Descanse en paz la Ilustre dama y re-
s ión muy grata para mí . L a i n t e r p r e t a - ¡ c i b a n sus hijas y d e m á s familia, nues-
clón dada por P é r e z Casas y su erques- tro pésame. 
ta a mi "s infonía sevillana" tuvo la vir-j 
tud de emocionarme. Cuando el autor S u p r i m e n 
931). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E l proceso de Mary Dugan (10-11-931). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
Unica func ión a las 6,30: Ingagl (el ma-
c a p e l l a n e s y 
a u m e n t a n s u s d i e t a s 
yor acontecimiento de la temporada) (1 , 
J2-931). de una obra llega a escuchar tan perfec-
C i N E M A C H A M B E R I . — ( M e t r o Igle- lamente sentido lo que él i m a g i n ó al 
sla. Te lé fono 30039).—A las 6,30. F é m l - escribirlo; cuando hay tal compenetra-
na: L a tragedla de Scara Flow (sonora) c ión entre el compositor y el Intérprete , 
y otras. . no es e x t r a ñ o que la e m o c i ó n haga pen- C I U D A D R E A L , 23.—La Comis ión ges-
,30 y 10,30: Ins- car miA todo el camino recorrido, con tora de la Diputac ión ha acordado de» 
F í g a r o 
Un desbordado éx i to de r i sa consti-
tuyó anoche el estreno de la comedia pir!,otón (Greta Garbo) (3-11-931). 
c ó m i c a de F e r n á n d e z de Sevilla "Seis i C I N E M A OOYA.—4. Secc ión infantil. !8Us vicisitudes y sus luchas, hay que picio provinciajegi y 3uprimir lag con81 
meses y un día", en la que Bonafe _ha 8 30 y 10 30. Hombres de hierro (Lon darlo por bien empleado, ante la reali- nacloneg correspondientes en el nuevo 
C I N E M A C H U E C A . -
s r que. tituir a los capellanes del Hospital y Hos- 1 
logrado un triunfo c ó m i c o deñnitivo.__ To-
dos los días, "Seis meses y un día" 
P a r a l o s n i ñ o s 
M a ñ a n a , viernes (Navidad), Inaugu 
r a d ó n del gu iño l Infantil "Bom-Bom", 
un hecho real, que aunque lejano, ofre- a las cuatro de la tarde, en el Teatro 
c ía un argumento propicio para el m o - ' E s p a ñ o l . Estreno " E l caracol encanta-
mento presente. L a historia de l a Mi-ido ? la flauta mág ica" . Queda abierta 
n e r a l o g í a moderna r e g i s t r ó en los pri- Contaduría . 
B E R N A , 23.—Los Consejos nacional 
y fiscal han aprobado en v o t a c i ó n final 
y definitiva la c o n c e s i ó n de plenos pode-
res al Consejo federal para l a l imita-
ción de las importaciones. 
* • * 
L A H A Y A , 2 3 . — L a P r i m e r a C á m a r a 
na aprobado el proyecto de ley, fijando 
las cifras de contingente de las impor-
taciones. 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — (Festividad de Noche-
buena).—A las 6,30 ( c o m p a ñ í a de come-
dia): L a s v í c t i m a s de Chevalier. A las 
10,30 ( c o m p a ñ í a argentina): L a copla 
criolla (gran éx i to de Azucena Maizani) 
(17-12-931). 
B E A T R I Z . — A las 6,30 (butaca 3,50): 
Azucena Maizani y su c o m p a ñ í a argen-
tina de arte menor. 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a Plno-Thul- la obra.) 
contribuir con 5.000 pesetas para la ad- ^ / e l siglo actual una Pagina , - , T 
quls lc ión de la casa de Galdós, con el fin fúnebre : la famosa c a t á s t r o f e minera de f" i j ^ A C n f l p * a p | i l O C 
de destinarla a Museo, respondiendo a s i j C u n é r e s , que c o n m o v i ó a la E u r o p a de 1 / í U I C i l C l Cl U t C d ü < g t i u L u l U o 
al requerimiento del Municipio santande- entonces. E n l a r i c a mina de hul la se 
produjo una gran e x p l o s i ó n de g r i s ú y 
ante las dificultades que surgieron para 
los trabajos de salvamento, por l a falta 
de p r e p a r a c i ó n de los equipos franceses, 
el K á l s e r Guil lermo 11 puso a disposi-
ción del Gobireno de F r a n c i a los equi-
pos alemanes. E s t a solidaridad interna-
cional, tras ladada a l a é p o c a presente, 
sirve de base p a r a un nuevo tema de 
pacifismo. E n una mina innominada que 
divide l a frontera f r a n c o g e r m á n i c a ocu-
rre la c a t á s t r o f e y son los propios mi -
neros alemanes los que con toda abne-
g a c i ó n y h e r o í s m o se disponen a salvar 
a sus camaradas franceses. 
No hay, pues, en realidad argumento 
c i n e m a t o g r á f i c o , s i entendemos por tal 
el concepto y a consagrado en l a jerga 
de nuestros d ía s . L o hay, en realidad, 
en el intento de aprovechar un hecho 
h i s tór i co p a r a apoyar en él una tesis de 
propaganda pacifista. Y en verdad que 
a pesar de lo t ó p i c o que el pacifismo 
resulta y a en l a pantalla, esta p e l í c u l a 
llega a l c o r a z ó n con honda y singular 
s i m p a t í a . Porque no se t ra ta de ese pa 
cifismo como el de "Sin novedad en el 
frente", arrancado al realismo m á s m a 
terialista y deducido por s u p e r p o s i c i ó n 
de conceptos morales negativos. E l pa 
cifismo brota aquí e s p o n t á n e a m e n t e 
apoyado en las Ideas de fraternidad uní 
versal, de amor a l prój imo, de abnega 
c ión y de h e r o í s m o , de c o n m i s e r a c i ó n 
ante l a desgracia del camarada. P a r a 
estos sentimientos no hay fronteras ni 
distinciones é t n i c a s en el m á s puro sen 
tido cristiano de la palabra solidaridad 
internacional. 
A esta tesis une l a p e l í c u l a algunos 
incidentes y escenas que l a encuadran 
en la vida humana: el trabajo b á r b a r o 
del minero, l a p r e o c u p a c i ó n intensa de 
sus familiares, y y a al ocurrir l a c a t á s 
trofe unos lances de patetismo verda-
deramente grande, en los que sobresale 
S O N M A S Q U E B U E N O S : ' c l amor heroico de un abuelo anciano 
c r » M c v r ' F I F l S I T F Q k u e penetra en l a mina Incendiada para 
» ^ í* ^ r T i i i r \ c «a lvar a 8U nlet0' y el dolor y l a angU3' 
C I G A R K 1 L L U O tia de las mujeres que acuden en trance 
de d e s e s p e r a c i ó n a Inquirir l a suerte de 
Chaney) . Ladrones (Laure l y Hardy) z a c i ó n de un deseo. Y este ha sido mi presupuesto, sin declararles excedentes 
(19-2-930). . caso al esicuchar la "s infonía sevillana" forzosos, con la equitativa congrua vita-
M A R I A C R I S T I N A . — ( P a d r e s de Fa- !por ia Orquesta F i l a r m ó n i c a bajo la licia, a semejanza de lo hecho por el 
milia. Manuel Silvela, 7. Te lé fono 41096).'direcci(5n del maestro P é r e z Casas . L a s Estado con los capellanes del Ejérc i to y 
E l proceso de Mary Dugan. Noche, no programa 
hay func ión (10-11-931) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4. Sec-
ción infantil.—6,30 y 10,30: Trader Horn 
(la pe l ícu la milagro. Debido al largo 
metraje de esta cinta se ruega al públi-
co la puntual asistencia) (10-12-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — A las 
6.30: Caprichos de la Pompadour. Noche, 
no hay función (17-12-931). 
P L E Y E L . — ( M a y o r , 6. Te lé fono 95474). 
6.30: A la orden, j A comandante, por 
Harry Liedtke (estreno) y otras. 
R I A L T O (91000).—6,30 y 10,30: Laurel -
Hardy en Los calaveras (22-12-931). 
J o a q u í n T U R I N A 
U n V i c a r i o A p o s t ó l i c o 
e s p a ñ o l e n C o l o m b i a 
R O M A , 2 3 . — L a c o n g r e g a c i ó n de la 
Propaganda Flde ha nombrado Vicario 
A p o s t ó l i c o de la G u a j i r a en Colombia, 
al P. Bienvenido de Chuches, capuchi-
no, que en el siglo se l l ama J o a q u í n A l -
Icalde y Bueso, e spaño l , nacido en un 
( E l anuncio de los e spec tácu los no s«-j pueblo de la d ióces i s de Tortosa, el a ñ o 
pone aprobac ión ni recomendac ión . La'1074 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubü 
de funcionarlos. Contrasta con esto la 
desaprensión de la Comis ión gestora, que 
se ha aumentado mil pesetas en el capí-
tulo global de dietas, que ahora ascen-
derá a 18.000 pesetas. 
E l médico decano y el cuerpo faculta-
tivo del Hospital se ha ofrecido a los ca-
pellanes, y también lo ha hecho la Aso-
ciación de empleados provinciales. Los 
capellanes se disponen a entablar recur-
so contencioso. 
M u e r e e n u n p a s o a n i v e l 
F u é a 
C I U D A D R E A L , 23.—En el k i lómetro 
320 de la linea de Badajoz a Madrid, y 
en el paso a nivel de las estaciones de 
Colombia como misionero elifra^eza del .BVey X L a s Cabras, fué arro-
- b |l'ada por el ómnibus ascendente Isidora 
éac ión de E L D E B A T E de la cr í t i ca de afi° i »04 - y desde entonces vive entre U . ^ de cuarcnta añogt intcntó 
jlos salvajes de aquel pa í s .—Daf f ina . ¡atravesar la v ía; quedó destrozada. 
a fec tan 
g a r g a n t a 
de Virginia 
C R A V E N A 
con boquilla do corcho 
Fnbrteadoa por Carrerna. Un nombra «a» 
pcvfiol con unn teputnción internacional 
por ¡a calidad de sus productos. 
L A R E S U R R E C C I O N 
Comestibles finos de 
M A T I A S S A N Z 
C A L L E D E L P E Z , 8 
Te lé fono 10.918 
sus esposos e hijos. 
A este magnifico bagaje d r a m á t i c o se 
a ñ a d e una t é c n i c a prodigiosa. T é c n i c a 
que se revela ante todo como hecho sin-
gular en l a f o t o g r a f í a . U n objetivo h l -
persenslble penetra, en efecto, en las 
g a l e r í a s s ituadas a 800 metros de pro-
fundidad y allí , en las entraflas v í r g e -
nes de la t ierra, recoge entre las tinie-
blas apenas Iluminadas por las l á m p a -
ras D a v y de los mineros, los episodios 
d r a m á t i c o s de m á s Intensa humanidad, 
al propio tiempo que retrata inveros í 
Oran gurtldo de capo-
nes vivos d e Bayona, 
j a m o n e » serranos, sal-
c h i c h ó n de Vlch, t u r r o - r ' j j ^ g ^ g loa f e n ó m e n o s de la natura-
nes y mazapanes e l e g í - p o r q u e en este sentido "Carbón" 
P r p r i r l 1 0 ™ , , ^ • « i ? » é • W una formidable producc ión documen-
Preclos ^ S t e o o n 6 |tali E1 pablico aprende en ella todos los 
£/ Vino TradicionaP 
Lo tradición es fo ejecuforia de uno marco de vinos. 
Es su título de nobleza. Varias generaciones de viticul-
tores han acumulado su esfuerzo para dar a Codorniu 
su actual prestigio.Cada botella contiene lo flordelvino 
añejo , criado en cuevas profundas como corresponde 
a un c h a m p a ñ a . Espuma, «bouquet» y transparencia 
son las divisas de su escudo. ¡Descorche C o d o r n i u 
coDoimí 
Jueve» 24 de diciembre de iyHl ( 6 ) E L D E B A I S 
Athletic de Bilbao contra Barcelona en San Mames 
Será el partido más importante del domingo. Breves impresiones. 
E l equipo madrileño contra los húngaros. La Directiva del Zara-
goza C. D. explica su baja de la Federación 
Los prftxlmoR partidos 
E l domingo próx imo se j u g a r á n los 
partidos del campeonato de la L i g a que 
se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F . C . - C . D. A l a v é s . 
E ''ig de Santatidor-In'm S. C . 
Donostia F . C. -Valcnc ia F . C . 
C. D. E s p a ñ o l - A r e n a s Club. 
Athletic Club, B i lbao-F . C . Barcelona. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C a t a l u P i F . C.-Athlet ic Club. 
Club Cel ta-Murcia F . C 
C . D . Ca«te l lón-C. D . Coruña. 
Sporting Gi jón-Bet i s B a l o m p i é . 
SevUla F . C.-Oviedo F . C . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Valladnlid F . C.-Eir iña F . C . 
R a c i n g Ferrolano-C. . Leonesa. 
'y. A . O ^ s u n a - B a r a c a l d o F . C . 
Erandio F . C . - C . A . Aurora . 
C . C Sabadrl l -C. D. Mallorca. 
C . D. J ú p l l e r - I b o r i a S. C . 
Badalona F . C. -Mart irenc . 
Rac ing C ó r d o b a - M a l a g u e ñ o F . C . 
Todos los partidos s» j i i ~arán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar, x ŝ nombres en negritas son loa 
favoritos; cuando apareco"' con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal es un empate. 
Brevt-s impresiones 
Estos partidos son, en conjunto, mAs 
interesantes que los de la semana an-
terior, porque varios de ellos ac lararan 
la s i t u a c i ó n de varios clubs en las dos 
primeras divisiones. E l encuentro m á s 
llamativo es el de San Mames, en el 
que dos de los tres primeros favoritos 
del concurso—el otro es el Madrid—, 
se pondrán frente a frente para deci-
dir, casi con seguridad, su pos ic ión l i -
nal. Un empale siquiera a favor de 
los barceloneses," ser ía un gran saltó', 
pero es muy difícil , dada la brilianli-
forma de los campeones, que llevan ca-
mino de mejorar aún su formidable "re-
cord". Con varias grandes individuali-
dades, notable en todas sus lineas, y 
por tanto, de magnifico conjunto, no 
debe perder, normalmente, n i n g ú n par-
tido en su campo. 
Los m a d r i l e ñ o s no t endrán enemigo 
el domingo. E n cambio, uno de los par-
tidos m á s dif íc i les es el de Barcelona, 
entre e s p a ñ o l i s t a s y areneros, pues no 
hay que olvidar que los ú l t i m o s em-
pataron hace poco con el primer equi-
po de Cata luña . 
E l pronós t i co en el Sardinero, a Juz-
gar por los resultados de ambos, es 
dado luego favorable para el equipo lo-
cal, pero alli es donde puede haber aun 
m á s y sus menos entre los cinco par-
tidos de primera. 
Muy interesante es el partido de San 
S e b a s t i á n , en el que la afición podrá 
darse cuenta acerca del verdadero va-
lor del Valencia. U n resultado favora-
ble—incluso el empate—, le colocarla 
sin duda entre los cinco primeros de 
su grupo. Nos inclinamos m á s por lo 
contrario. 
Son m á s delicados lo» partidos de la 
^^"u'rda Div i s ión , en qu<; oslan má.1! 
ignataxlas las probabilidades, m ú n i c o 
claro parece que es el do Soquiol, por-
que en los restantes, la ú n i c a ventaja 
o superioridad visible es la del campo. 
Por el valor de su equipo, incliiMiv^ 
por la l ínea de Oviedo, muy bien pue-
de traer el Athletic loa dos puntos, pero 
se desconoce su posible f o r m a c i ó n , por 
tener varios lesionados y porque varios 
jugadores suyos e s t á n aelecc\onados pa 
ra el "niatcb" interdudad. 
E n T e r c e r a D i v i s i ó n «lominan en ge 
neral los clubs que juegan en casa. Sal 
vo, a nuestro mudo de ver, los de B a 
dalona y Córdoba. 
Ant.- eJ parildo Madtid-Bndapesl 
P a r a el partido de m a ñ a n a entre, las 
selecciones de Madrid y de Budapest, 
ha sido deíi lgijado el s e ñ o r López E s -
pinosa, presidente del Colegio Centra l 
de Arbitros , para dirigirlo. 
A c t u a r á n de jueces de l ínea y de me-
ta los s e ñ o i v s Iglesias, Kudiiguoz, U r -
bano y Morales. 
Los h ú n g a r o s en Madrid 
Anoche llegaron a Madrid las juga-
dores h ú n g a r o s que forman la se l ecc ión 
de Budapest. 
E l equipo de la regWn ('«'"tro 
E l bando madr i l eño se a l i n e a r á pro-
bablemente como sigue: 
Zamora, Que.sada -Qulncoces, L e ó n — 
Ordóñez Rey, Lazoano—Rogutdro — 
Triaría 11 darlo—Ortiz de la Torre . 
L a baja del Zaragoza 
E l C o m i t é directivo del Zaragoza Club 
Deportivo nos e n v í a una atenta carta, 
que dice a.Ml; 
'•Señor RédOOtor Deportivo de E L 
D K l i A T K . — M a d r i d , 
Muy s e ñ o r nuestro: Ante la baja de-
cret.'tda por la F e d e r a c i ó n Nacional, 
nos vemos precisados a molestar a us-
ted para rogarle que la adjunta nota 
explicativa del asunto que ha motiva-
do nuestra baja, llegue a conocimiento 
de la opin ión , que tantos favores nos 
ha dispennailu. 
Muy reconocidos a su a tenc ión , aten-
tani .u le le .saludan sus servidores, que 
estrechan su mano. Por el Zaragoza 
C . D., I A U l r e e ü v a . " 
L a nota explicativa dice as í : 
"No es ninguna novedad. l ia Prensa 
lo ha dicho: el Zaragoza G. D. ha sido 
expulsado de la organizac ión nacional... 
por débito al C . A Osasuna. 
¡Y es la cuarta vez que en el trans-
curso de otras tantas temporadas base 
decretado la baja del Zaragoza! No hay 
más diferencia apreclable que la que se-
ñala el hecho de que las tres primeras 
fueron decretadas por el Comité Reglo-
nal y sea la que hoy comentamos de-
rivada de un acuerdo de nuestro supe-
rior organismo deportivo. 
Decir que nos ha afectado profunda-
mente el fullo, sería poco; nos ha he-
rido en lo m á s hondo de nuestros sen-
timientos m á s ín t imos de deportistas, 
que no han dudado, una y otra vez, en 
recurrir al esfuerzo y al sacrificio en 
pro del deporte balompédlco. 
E l lo nos ha movido a .sincerarnos an-
te la opinión, que j u z g a r á a vista de 
los hechos. 
S u s p e n s i ó n de nn partido 
F u é en 1S de febrero próx imo pa»ado 
con motivo del partido de Liga , Z a r a -
goza-Osasuna, cuando el árbitro s eñor 
flan S e b a s t i á n ponía el primer jalón del 
sucesó suspendiendo el partido a los 
ocho minutos de su comienzo, y en su 
conseeueneia, el entonces gobernador ci-
vil de Zaragoza, don Juan Díaz Caneja, 
noS obligó a devolver al publico el Im-
porte de lo recRiuJado en dicho partido, 
sufriendo con esto las molestias y per-
juicios que se pueden suponer. 
Con fecha 17 del mismo mes, cursá 
hamos a nuestra Nacional el correspon-
diente escrito de ampl iac ión a la pro-
te.ota consignada en el acta del partido. 
E r a el 6 de abril cuando la Regional 
Aragonesa nos daba traslado del fallo 
del Comité Nacional. E n dicho fallo, des-
pués de hacer constar la descal i f icación 
del Befior San Sebas t ián por haber obra-
do con "desconocimiento del articulado 
del Iteglamento de partidos y competi-
ciones", y de decir que la causa inicial 
de la dec is ión del árbitro fueron las in-
correcciones de nuestros jugadores, se 
nos hacia .-.aber que deb íamos i enunciar 
•i repetir el eneuenln), o fii «aso enn-
trariu, abonar al C . A. Osasuna su des-
plazamiento. . , *„ 
No pod íamos dejar sin réplica tal ra-
llo y al recurrir ante el mismo Comi-
t é ' ( c o n fecha 8 de abril), en suplica do 
"revis ión", p e d í a m o s : 
Se pedia a la Nacional 
Primero. Que Impur.ieae en su caso la 
obl igac ión de abonar el desplazamiento 
del C. A. Osasuna al árbitro s eñor ban 
Sebas t ián y a cuantas personas pudie-
ran aparecer responsables; y 
Segundo. Que se nos autor ízase a 
producir demanda e l \ ¡ i r.mti .i .•! ñor 
San Sebas t ián , habida cuenta de los per-
juicios que nos hab ía ocasionado. 
A este nuestro escrito, no merecimos 
respuesta oficial que podamos contestar 
documentalmente, y hacemos gracia al 
lector de las mil y mil conferencias que 
tuvimos que sostener con nuestro supe-
rior organismo en rec lamac ión de nues-
tro derecho; callamos las diferentes ve-
ces que se nos anunc ió r.ue para tal día 
j u g á b a m o s el partido suspendido, y lue-
go se nos comunicaba la suspensión. . . y 
llegamos a la fecha del 14 de mayo, en 
que nuevamente se nos anunciaba que 
el domingo j u g a r í a m o s contra el O'rmi-
na; hicimos propaganda y la prepara-
c ión natural de estos casos... y él -aba-
do Ifi, a primera hora de la tarde, se 
nos anunciaba nuevamente la suspen-
s ión . Callamos, también , las conferen-
cias que tuvimos que sostener con nues-
tra Nacional aquella tarde, v íspera del 
partido, hasta conseguir que..., por fin, 
se celebrase. Basta saber, que tuvimos 
que acceder al pago del desplazamien-
to, condic ionándole (de acuerdo con la 
Nacional) a que viniera, íntegro, el pri-
mer equipo del Osasuna, y a que nos 
justificaran debidamente los gastos. 
U n reserva del Onnsnna 
Vino el día 17, y con él la ce lebrac ión 
dH partido, no desplazando el Osasuna 
m á s que tres jugadores del primer equi-
po, por jugar los d e m á s el mismo día 
en San Sebast ián la Oopa Repñbl iea , or-
ganizada a base de equipos vascos. 
Nos negamos, naturalmente, al pago, y 
así, llegamos al dia 19 de junio, en que 
la Regional Aragonesa nos daba trasla-
do de un carta de nuestra Nacional, ha-
ciendo snber que encuentra razonable el 
importe total de pesetas 1.001,80, y que 
nos debe ser reclamado, a fin de que 
efectuemos seguidamente el pago. 
Con fecha 90 de junio so l i c i tábamos 
de la R . Aragonesa nos diera traslado 
íntegro del fallo, con el fin de proceder 
a Impugnarlo. 
Nuevamente dejamos de recibir con-
testación. . . y m á s tiempo transcurrido. 
Con fecha 8 de octubre, recibimos car-
ta de la R . Aragonesa, t ras ladándonos 
copia de la que le dirigiera Osasuna, y 
d ic iéndonos por su cuenta que, con mo-
tivo de visitarnos el día 11 dicho equi-
po, le h i c i é s e m o s efectiva nuestra deu-
da. D e j á b a m o s cnnte-itada con fecha 9 
dicha carta, y al hacer presente al or-
ganismo regional que todavía es t í lhamos 
esperando contestase a la nuestra de fe-
cha 20 dí junio, le amenazaba mos con 
recurrir en "queja" por su silencio. 
A=í las cosas, y cual si t edav ía fue-
ran pocos los trastornos y perjuicios que 
se no.-, habían seguido del acto Incalifi-
cable realizado por el árbitro señor San 
Sebast ián , con fecha 10 de octubre nos 
daba traslado la R . Aragonesa de un 
telegrama del Comité Nacional, por el 
cual se nos obligaba a depositar en la 
Federac ión nuestra pretendida deuda al 
C. A. Osasuna, antes del piediodia del 
11, bajo apercibimiento de que, <?n caao 
contrario, la R . Aragonesa procediera a 
incautarse de nuestra taquilla. NO PUOO 
ser cumplimentado el contenido del te-
legrama a que se alude, y con fecna i ¿ 
del citado octubre recibimos nueva car-
ta de la R . Aragonesa, en la que se nos 
Invitaba a manifestar y exponer í.antes 
de las nueve de la noche del l á ) , las 
razonen en que nos h a b í a m o s fundado 
para dejar Incumplido el mandato del 
Comité Nacional. Asi lo hicimos el día 
13, reiterando (en escrito dirigido al Co-
mité EtfécutlVo), cuantas razones deja-
mos ya expuestas en el transcurso de 
este escrito. 
1.1 c o n m i n a c i ó n 
Con fecha :!1 de octubre nos daba tras-
lado la R , Aragonesa del fallo dado a 
nuestro escrito, por acuerdo del Comité 
Nacional de fecha 29 del mismo mes, en 
que .se nos conminaba al pago, no m á s 
tarde del Ifi de noviembre, en la Inte-
ligencia de que de no hacerlo asi, se-
r íamos expulsados de la organizac ión . 
Visto el cariz que las cosas habían to-
mado, y aun cuando estimamos que lo 
expuesto const i tu ía un atropello eviden-
te, aceptamos la solución del pago, mas 
habida cuenta de la s i tuac ión económi-
ca de nuestro Club (como tantos, mo-
desto), habida, así mismo, cuenta de 
que con el fin de tener al corriente a 
todos nuestros jugadores hasta la fecha 
(caso único , tal vez, en Espai ia ) , había-
mos tenido que realizar un nuevo es-
fuerzo económico , y habida cuenta de 
que el día 29 de noviembre, según calen-
darlo de compet ic ión mancomunada, de-
b í a m o s celebrar partido en nuestro cam-
po con el TI. C. de Trún, en conferencia 
te lefónica del día 13, solicitamos de ja 
Nacional se nos concediese pagar esas 
pesetas en plazos de 2r)0. mediante reci-
bo firmado y presentado por la Regio-
nal Aragonesa. Re nos dijo que al día 
siguiente se nos contes tar ía . L l e g ó la 
noche del día 14, y como nada se nos 
hubh ra comunicado, el s eñor presiden-
te de la TI. Aragonesa, a requerimiento 
nuestro, y a nuestra presencia, telefo-
ne', a Madrid en tal sentido, y por In-
il icación del señor Cabot, quedamos en 
Ba< P la propuesta por escrito, autorl-
sartdonos a no hacer efectivo el pago 
en tanto el Comité no resolviera. 
Contes tac ión a nuestro escrito del 14 
de noviembre fué que deb íamos satis-
facer para el día primero las pesetas 
que se adeudaban al Osasuna, y caso con-
trario, de jar íamos de pertener a la or-
gan izac ión . 
Se decide la baja 
Como el partido del día 29 fué suspen-
dido por la Nacional, no pudimos cum-
plimentar lo mandado y, en consecuen-
cia, sostuvimos nuevas conferencias con 
la Nacional, proponiéndole el pago de 
las repetidas mil pesetas, "todas de una 
ve?", el día 13 del corriente,' fecha en 
que deber íamos Jugar el partido con el 
I r ' " L a respuesta de la Nacional, por 
conducto de esta Regional, según carta, 
fué negativa, sosteniendo su criterio de 
lar de baja al Zaragoza. 
Como si la baja de nuestro Club, fuese 
la sa lvac ión del fútbol español o el triun-
fo de la Federac ión Nacional, ésta , el 
pasado día 2, puso un telefonema a la 
Regional preguntando si había pagado 
el Zaragoza, para, en caso contrario, dar 
le de baja inmediatamente. 
V e a la afición los motivos tan "gra-
v í s i m o s " que han "obligado" a la F e 
derac ión Nacional de Fútbol a expulsar 
de su organismo a un Club del historial 
denortlvo del Zaragoza C. D. 
Mucho se podría escribir sobre este 
asunto, pero h a r í a m o s Interminable es-
ta nota, que excede ya de nuestros cá lcu-
los. Por el Zaragoza C. D., L a Directiva. 
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Gran partido internacional 
M a ñ a n a v i e r n e s , en C H A M A R T I N 
BUDAPEST 
c o n t r a 
C E N T R O 
Venta de localidades: hoy, en la ta-
quilla de la Tahona de las Descalzas, 
de .seis a nueve de la noche. 
" L i z á n " d e A m a f i o C a l v e z 
g a n ó l a C o p a N a v i d a d 
" O í d S o n " e s t a b l e c i ó el " r e c o r d " de 
l a s 4 5 0 y a r d a s y " C o l i n s C h o i c e " 
el de l a s 5 5 0 ( v a l i a s ) 
Se ce lebró ayer la segunda reunión 
de Navidad, con un programa muy In-
teresante; ocho pruebas, dos para es-
tablecer oficialmente el "record", y la 
ú l t i m a prueba de la Copa de Navidad, 
carrera de gran fondo por p u n t u a c i ó n . 
E s de lamcutar que el tiempo no ha-
ya querido favorecer la reunión . 
E n la Copa "Lizán" v o l v i ó a demos-
trar que es uno de los galgos de m á a 
fondo, ganando la prueba en los í i l t i -
moa clon metros, en que d o m i n ó por 
completo la s i tuac ión . Loa siguientes 
perros llegaron tan cerca, que hubo ne 
oe'sidád de la fotogiafla, igual que en 
la . séptima carrera , en que se r e g i s t r ó 
un empate para la co locac ión . 
"Oíd Son" no e n c o n t r ó enemigo en 
las 450 yardas y superó , naturalmen-
te, el "record" de "Stil l Sure". E n 550 
vallas, "Codías Choice" e s t a b l e c i ó igual-
mente el "reconT* correspondiente. E n 
esta carrera se .reembolsaron los . colo-
cados, pero, en cambio, en otra se pa-
g ó un colocado a 174 pesetas. 
Hubo nada monos que tres carreras 
de fondo: sobre 625, Ü75 y 900 yardas. 
L a c l a s i f i c a c i ó n final de la Copa N a -
vidad se e s t a b l e c i ó como sigue: / 
1, L I Z A N , 2 + 1 + 1 — 4 puntos. 
t, "Lo la I I I " , 3 + 3 + 2 = 8 ídem. 
t, "Rebeca", 1 + 4 + 3 = 8 ídem. 
4, "Fortuna", 5 + 2 + 4 = 11 ídem. 
5, " E s c a r c h a " , 6 + 7 + 5 = 18 í d e m 
6, "Ciaríta", 7 + 6 + 6 = 19 ídem. 
Detalles: 
P r i m e r a carrera ( l i sa) , tercera ca-
tegor ía , 405 pesetas; 500 yardas.—1, 
P A L O M O I . de Virtudes Cuél lar , y 2, 
"Azuqueca", de la marquesa del Valle 
de la Colina. N . C : 3, "Chispa I I I " ; 4, 
"Mora V " ; 5, "Dorí"; 0, "Careto 11", y 
0, "Triguero". 
31" 1-5. 4 cuerpos, 4 cuerpos, 1 1-2 
cuerpos. 
Ganador, 1,30; colocados, 1,10 y 1,50. 
Un "record" 
Segunda carrera ( l i sa) , todas las ca-
t e g o r í a s , 425 pesetas; 450 yardas.—1, 
O L D S O N , de Felipe S á n c h e z Cabezu-
do, y 2, "Solicitor", de la marquesa de 
V i l l a b r á g i m a . N . C : 3, "Dividcd Affe-
tlon"; 4, "F ly ing Fol ly"; 5, "Feur 
Bal ls" y "Floridor". 
27". "Record". 5 cuerpos, 2 1-2 cuer-
pos, 1 cuerpo. 
Ganador, 1,00, 1,00. 1,20 y 1,70. 
Otro de vallas 
T e r c e r a carrera , cualquier c a t e g o r í a 
(val las) , 425 pesetas; 550 yardas.—1, 
C O L I N S C H O I C E , de Arcadio Arteaga, 
y 2, "Cateto", de Alejandro Mart ín . N . 
C : 3, " L i s t a 1", y "Gold Guinea". 
Lejos , 2 cuerpos, 3 cuerpos. 34" 4-5. 
"Record". 
Ganador, 1,00; colocados, reembol-
sados. 
C u a r t a carrera (va l las ) , tercera ca-
t egor ía , 290 pesetas; 500 yardas.—1, 
D O R I G U I L L A . , de J o s é J i m é n e z ; 2, 
" A g ü e r o " , de Ju l ián Be l inchón , y 3, 
"Volga", de Isabel R o d r í g u e z . N . C . : 4. 
"Volante I " ; 5, "Soriano"; 6, "Carabo-
ní ta"; 7, "Flecha I I " , y " R e l á m p a g o V". 
33" 3-5. Lejos , 12 cuerpo, 1 1-2 cuer-
pos. 
Ganador, 2,60; colocados, 1,30, 2,20 
y 2,90. 
Quinta carrera ( l i sa) , segunda cate-
gor ía , 500 pesetas; 500 y a r d a s . — I N N O -
V E L A , de J o s é M. F e r n á n d e z Valderra-
ma, y 2, "Alerta", de la s eñora de Cus-
I m p o r t a n t e s p r u e b a s d e 
v u e l o s i n m o t o r 
A n t e el c o n c u r s o de l a M a r a ñ o s a 
de l d í a 3 de e n e r o 
P r e p a r á n d o s e para la p r ó x i m a prue-
ba de pilotos de planeador, que se ce-
lebrará , probablemente, el d í a 3 de ene-
ro en la S i e r r a de la M a r a ñ o s a , los so-
cios de la A g r u p a c i ó n de Vuelos sin 
Motor de la A s o c i a c i ó n de Alumnos de 
Ingenieros Industriales, han eiectuado 
en Cuatro Vientos durante estos d í a s 
los siguientes vuelos: 
Pref. A l b a r r á n , 14" 18" 14" 13 . 
Maluquer. 12" (5 + 5) . 14" ( 5 + 5 ) 18 
(5 + 5) 13" ( 5 + 5 ) 15". 
Gimeno. 10" ( 5 + 4 ) 16' (4+c5 • 
Scntmenat. 9" (5 + 4) 10" (5+5>-
Puig. 9" ( 4 + 4 ) 9" ( 5 + 3 ) 13" ( 4 + 4 ) 
Val ls . 13" (5 + 4) 14" ( 5 + 4 ) . 
V í l lo ta . 7" ( 5 + 4 ) 10" ( 4 + 3 ) . 
D í a z - R e i g . 11" ( 5 + 5 ) 11" (5 + 5) 11 
( 5 + 5 ) 12" ( 5 + 5 ) 10". 
Viliabaso. 11" ( 5 + 4 ) 9" ( 5 + 5 ) . 
A r t i ñ a n o . 10" ( 4 + 4 ) 11" (5 + 5) 15 
(5 + 4) 14" ( 5 + 5 ) 13". 
Gallo. 12" (3 + 3) 10" ( 8 + 2 ) 13 
í 4 C u - n e r o s . 11" (5 + 5) 10" ( 5 + 5 ) 14" 
(5 + 5) 15" ( 5 + 5 ) 14". 
M. lunas. 11" (5 + 5) 10" ( 5 + 5 ) 14 
(5 + 5) 12" ( 5 + 3 ) 9". 
Pantoja . 5" ( 5 + 5 ) . 
Sevil la. 5" ( 5 + 5 ) 5" ( 4 + 3 ) 7" (4 + 2) 
7" (3 + 1) . 
Saco del Valle. 7" ( 5 + 4 ) 6" ( 5 + 4 ) 
9" (4 + 2) 9" ( 4 + 3 ) . 
B a l s e í r o . 5" ( 5 + 4 ) 5" ( 4 + 4 ) 7 
( 5 + 4 ) 8" ( 5 + 4 ) . 
Cagigal . 5" (5 + 5) 5" ( 4 + 3 ) 7 
(5 + 5) 9" ( 5 + 4 ) . 
Del Campo. 5" (3 + 3) 7" ( 5 + 5 ) . 
Suárez: Inc lán . 5" ( 4 + 3 ) . 
L a p e ñ a . 11" ( 4 + 3 ) . 
I saac . 13" ( 5 + 4 ) 11" ( 5 + 3 ) 10" 
(5 + 3) . 
A l t u r a del cerro. 12 m. Viento de O. 
a 20 k i ló fne tros hora. 
Planeador "Zogling Z-MG-1". 
todlo. N . C : 3. "Giralda"; 4, "Pompe-
ya"; 5, "Noblejas", y "Suspira". 
32". 4 cuerpos, 1-2 cuerpo, 1-2 cuerpo 
Ganador, 2,90; colocados, 2,00 y 4,80, 
A 174 pesetas por duro 
Sexta carrera ( l i sa) , tercera catego-
ría, 405 pesetas; 675 yardas.—1, B O M -
B I T A , de Angel Herrera, y 2, "Nely", 
de Vicente Rivero. N . C : 3. "Open 
Sack"; 4, "L'Eneo"; 5, "Lola I V " , y 
"Montes I " . 
44". 2 1-2 cuerpos, 1-2 cuerpó , 1 
cuerpo. 
Ganador, 10,50; colocados, 4,30 y 
34,80. 
S é p t i m a carrera ( l isa) , cuarta cate-
gor ía , 300 pesetas; 625 yardas.—1. R E -
V O L T O S A I I , de A g u s t í n H e r n á n d e z ; 
"Apolo", de Leopoldo Pozuelo, y +, E m i -
lio Morales, respecivamonte. N. C . : 4. 
"Torero I I " ; 5. "Pepita"; 6, "Mocha"; 
7, " M a l a g u e ñ a " , y 0, "Snow". 
41" 4 1-2 cuerpos, empate, cuello. 
Ganador, 4,00; colocados, 1,70, 9,20 
y 1,40. 
L a ( opa Navidad 
Octava carrera ( l isa) , todas las ca-
tegor ías , 500 pesetas; 900 yardas, r i -
ma prueba de la Copa Navidad.—1, L I -
Z A N , de Amalio Gálvez , y 2, "Lola I I I " , 
de Emi l io Morales. N . C : 3, "Rebeca"; 
4, "Fortuna I " ; 5, "Escarcha", y "Cía-
rita". 
58". 1 1-2 cuerpos, corto cuello, ca-
beza. 
Ganador, 1.40; colocados, 1,10 y 2,20 
P r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l 
M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
L a s p r ó x i m a s E x p o s i c i o n e s de C o -
p e n h a q u e y M i l á n 
prueba de regularldrul 
Til p - ó x l m o domingo, organizado por 
el Moto Club de E s p a ñ a , se correrá la 
Copn de Navidad, rr - s i s t enta en una 
prueba de regularidad con salida del 
c'ialct de las Perdices a Guadarrama, 
F — i r i a l - M a d r i d , con controles socretoa 
oxelusivamentj. 
A l final la prueba' se CPlebrará 
un banquete en ' chalet del Moto Club, 
sito en ! i Cuesta de las Pcrdi—s. 
L a ínscr'-v-ión será exclusivamente 
pr - los socios, siendo necesario I03 
participantes llovon un "polizón". E l 
precio de é s t a es' de seis pesetas, dando 
la Inscripción derecho al banquete fin 
de año . M a ñ a n a s e r á publicado el re-
glamento. 
E l Sa lón D a n é s 
C O P E N H A G U E , 2 3 « — L a Expos ic ión 
Automovilista de esta capital se cele-
brará del 20 de febrero al 6 de marzo 
del a ñ o p r ó x i m o . 
T I de Mi lán 
M I L A N , 23 .—Para el p r ó x i m o Salón 
Automovilista, que tendrá lugar en la 
primera quincena de enero, se han Ins-
crito 60 marcas de a u t o m ó v i l e s y 42 de 
motocicletas. 
Campeonato guípuzcoano 
de "cross country,, 
E l d o m i n g o , p a r a n e ó f i t o s 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — E l próximo 
domingo, d ía 27, se c e l e b r a r á el cam-
peonato de Guipúzcoa de "cross coun-
try" para la c a t e g o r í a de neóf i tos , con-
siderar lose como tales a todos aquellos 
atletas mayores de diez y seis a ñ o s que 
nunca, o solamente dos veces, hubieran 
participado en pruebas de esta espe-
cialidad. 
E l recorrido, aunque m á s corto, es el 
mismo que el de l a Prueba de los Pa-
seos", de unos 4.500 metros aproxima-
damente. 
Aviadora inglesa a España 
L E B O U R G E T , 2 3 . — L a avjadora In-
glesa miss Cleaner ha emprendido el 
vuelo a las 8,55 para su "raid" a Ma-
rruecos, v í a L y ó n , Nimes, Barcelona y 
T á n g e r . 
L a aviadora hab ía llegado anoclue 
procedente de Londres. 
U N A L I N E A B E L G A 
B R U S E L A S , 23.—Un a v i ó n trimotor 
belga, llevando a bordo al piloto Coc-
quil, un m e c á n i c o , un radiotelegrafista 
y al s e ñ o r Orta , director de una Com-
pañía africana, ha sl ído esta m a ñ a n a 
a las ocho de Bruselas para el A í n c a 
belga, v ía L y ó n , Marsella, Barcelona, 
Alicante y Orán. 
L o s tripulantes del a v i ó n tienen el 
propós i to de estudiar nuevos itinerarios 
para faci l i tar la unión de B é l g i c a con 
el Congo. 
Se hunde un barco sueco 
L I V E R P O O L , 23.—Noticias llegadas 
a esta ciudad anuncian 'que el "s teá-
meng" sueco "NordenjUe" se ha ido a 
pique en el Mar del Norte. 
Los diez y seis hombres que consti-
tuían su tr ipulac ión han sido recojmos 
por un remolcador danés . 
t a s n 
-íarold Lloyd viaja gratislf 
en su último <<film,, 
"Trader - Horn" 
Hace sesenta a ñ o s un aventurero In-
gles, llamado Aloysus Horn, ae t ras ladó 
a Africa, decidido a encontrar en el de-
sierto sus medios de vida. Siempre In-
quieto y aventurero, se ded icó a recorrer 
las regiones Inexploradas, adquiriendo 
marfll y otros preciados productos que 
cambiaba con los naturales por peque-
ños objetos y baratijas, a los que é s t o s 
son tan aficionados. 
E n poco tiempo T R A D E R T I O R N ( E l 
traficante Horn) , era conocido como el 
m á s audaz de los exploradores europeos 
que especulaba por aquellas tierras. Mu-
chos a ñ o s después el Tratlcante Horn se 
hallaba en E l Cabo (Sur de Afr ica) , des-
pués de haber recorrido el desierto en 
tedas direcciones y haber adquirido una 
suma de conocimientos a u t é n t i c o s que 
le dieron fama de ser el m á s profundo 
conocedor de Africa. 
E n Capctown, conoc ió casualmente T r a -
der H o r n - a una ilustre escritora, Etnel -
reda Lewis, a quien refirió algunas de las 
innumerables aventuras que el viejo tra-
ficante había vivido durante BU dilatada 
estancia en el Continente africano. 
Entre ambos se hizo un pacto. Trader 
Horn refirió sus aventuras "in extenso" 
y la s e ñ o r a Lewis le díó forma literaria. 
Producto de este encuentro fué la fa-
mosa novela T R A D E R H O R N , que des-
de su aparic ión obtuvo un éx i to de' li-
brería hasta entonces j a m á s alcanzado. 
Algunos años m á s tarde, onriquci ido y 
septuagenario el famoso traficante Horn, 
cedió a la Compañía Metro doldwyn Ma-
yer el derecho para la filmación de su 
novela. 
Decidida esta formidable editora a pro-
ducir un "film" único en la historia ci-
nematográf ica , des ignó a W. S. V a n Dy-
ke, famoso director de pel ículas , que tan 
merecido éxito a lcanzó en la producción 
"Sombras blancas", filmada en el archi-
pielngo pol inésico, en Oceania, y puso a 
EU servicio la m á s formidable suma de 
elementos con que j a m á s haya contada 
diifctor alguno. 
P a r a la real ización de esta pel ícula se 
tras ladó al Africa Central una expedí-
ción, compuesta de sesenta hombres bl \n-
cos y provista de una Impedimenta de 
cíen tonol:ula> de peso. Partieron de llu-! 
llywood con dirección a New Y o r k y do1 
allá se trasladaron a Par í s , y de esta po-
blación, por Marsella a Port Saúl y. ti 
nalmente. a Mombasa. 
Tres eran los protagonistas blancoí 
dr la película: Harry Carey. Dun.-nn Re-
naldo, y una mujer refinada, fras?il y fe-
menina, decidida a soportar l*s Incomo-
didadcs y peligros de la expedic ión, h^ia. 
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P R O X I M A M E N T E 
Wim 
¿ C o n o c e n ustedes la expres ión "kilo-
m é t r i c o de tope"? Seguramente que no ^ 
la e n c o n t r a r á n en el diccionario de l a ¡ | i 
Academia. H a sido creada por los "male- M 
tillas", o sea aspirantes a toreros que | | 
no usan otra clase de billetes para sus;|3 
interminables correr ías de pueblo en puc. M 
blo y de ciudad en ciudad, en busca de 
la fama. "Ki lométr ico de tope" es u n a ' E 
expres ión que ha sido desterrada capi E 
por la palabra extranjera "polisson", co - | | | 
mo se ha dado en l lamar al viajero clan- | | 
destino desde que la av iac ión impera. E 
Ser "polisson", o viajante con "kilo- E 
métr i co de tope" en un barco o en un 5 
aeroplano, es empresa bastante difícil . 1 
Hacerlo seguidamente en estos dos me-,E 
dios de l ocomoc ión es y a casi imposible. E 
Pues bien; este imposible lo resuelve E 
Harold Lloyd con una facilidad asom- 1 
brosa en el "film" Paramount ¡AY, Q U E E 
M E C A I G O ! , donde por un conjunto de 
m a g n í f i c a s e hilarantes causalidades, sin 
soltar ni siquiera un cént imo , va en el 
departamento de primera de un gran 
trasa t lánt i co , come, bebe, fuma, se di-
vierte, y, por sí esto fuera poco, se me-
te en el av ión de alcance con objeto de 
presentar a tiempo un Importante con-
trato. 
L a s peripecias que a Harold le suce-
den en este viaje fantás t i co , los incon-
venientes de todas clases que le salen 
al paso a cada Instante, constituyen l a 
m á s regocijante de las tramas 
EiJ 
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P R O X I M A M E N T E 
Palacio de 
la Prensa 
( E l " c i n e " de los p r o g r a m a s 
c o m p l e t o s ) 
GRAN GALA 
TRAVESTI 
• U n a s u n t o c o m p l i c a d o , 
d i v e r t i d o , l leno de j o v i a -
l i d a d y a l e g r í a , p l e t ó r i -
co de s i t u a c i ó n de i r r e -
s i s t i b l e c o m i c i d a d 
S e l e c c i o n e s C I N A E S 
' • B I Í I M I M 
^ H 0 
San Miguel 
Grandioso éx i to 
F A T A L I D A D 
por M A R L E N E D I E T U I C H 
E s nn "film" P A R A M O U N T 
RIALTO 
L a extraordinaria pareja 






i i m i m m i i i m i i i n i i i m i i i i m i i i i n 
hacen las delicias del públ ico 
en su m á s cómica creac ión 
los calaveras 
" F i l m " Metro .Go ldwyn .Maye 
lllll l '-
r p n ?? r s* «1 H unni iWHnnni 
esta Edv/ lna Boofh, a cuyo cargo corría 
el duicil papel de "Dio?a Elanca" . 
H A R O L D Í l d y D > 
= E X I T O G R A N D I O S O E N 
| C I N E D E L A O P E R A I 
(Anlen RPÍII Cinema) 
= H O Y J U E V E S , a I M 4,S0 y 8(S0 S 
fCARBON I 
de G . W. r.ARST 
S Pe l í cu la de t écn i ca nov í s ima , Ira- S 
S Presionada a £00 metrofl dp profnn- S 
g nulad en las entrañas de la tierra. S 
Ñ E R O - - F I L M § 
£ « R L E C C I O N E S P 1 L M O F O N O = 
- n o ^ S ^ V . ^ " ' « « v l d a d del día I 
1 011 on la SPC0,,',n de S 
^ l i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n , , ! , , , , , , , ! 
" C a r b ó n " , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a de S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o , 
e s t r e n a d a a y e r e n el C i n e de l a O p e r a 
(Fot . Ncro-film.) 
CALLAO 
Ante el éx i to clamoroso de la ac-
tuac ión personal de 
Catalina Barcena 
y en eu maravillosa pel ícula 
M A M A 
• ¡Ta n, acLuación de la eximia 
Cara consejos a las damas p a » 
conservar la l ínea. 
CINE MADRID 1 
\ 
E X I T O G R A N D I O S O D B | 
! E l p o d e r d e l a m u j e r :j 
" F i l m " Melro-Cohhv.vn-Mayer 
por L E W I S S T O N E 
C L A R E N < !•; I I K O W N 
y L E I X . A H Y A M S 
M A D R Í D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.994 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves M de dlclfmbre de 1931 
L A ¥ I ! ) A E A D E I D 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a C o m i s i ó n gestora ce l ebrará ses ión 
a las once de la m a ñ a n a . 
L a entrega a l a Corporac ión provin 
^a l de l a nueva bandera nacional que 
¡¡xa bordado las n i ñ a s del Colegio de las 
j íercedes , se c e l e b r a r á en el citado Cen-
dro b e n é ü c o m a ñ a n a viernes, t a m b i é n a 
las once. 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
E n la ú l t i m a s e s i ó n de esta Acade 
oua, presidida por el conde de Romano 
nes, el s e ñ o r Anaaagast i expuso el la-
mentable estado en que han quedado va-
rias estatuas de reyes de uno de los pa-
geos del Retiro, y que fueron derriba 
das de sus pedestales por los grupos que 
cometieron algunos excesos al adveni 
jniento de l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se o c u p ó de la conveniencia 
de reparar l a v e r j a que encerraba en la 
plaza Mayor la estatua de Felipe I V pa-
ra que el monumento no sufra nuevos 
destrozos. 
L a Academia, estimando muy atinadas 
las observaciones hechas por el señor 
Anasagasti , a c o r d ó enviar una comuni 
cación al alcalde de Madrid exponiendo 
la procedencia de que sean retirados los 
restos de las estatuas destrozadas en el 
Retiro, y que, cuanto antes, se recons-
truya la derribada en la p laza Mayor. 
Seguidamente se o c u p ó l a Corporac ión 
de lajs obras de r e s t a u r a c i ó n de l a Torre 
de los Lujanes , acerca de las cuales hi-
zo algunas observaciones el s e ñ o r A n a -
eagasti, c o n t e s t á n d o l e en nombre de la 
eección de Arqui tectura el s e ñ o r Pala-
cios. Intervinieron en el debate los aca-
démicos s e ñ o r e s G ó m e z Moreno y L a n -
decho, quienes apreciaron favorablemen-
te la labor real izada por el arquitecto 
encargado de l a c o n s e r v a c i ó n del h i s tó -
rico edificio. 
Finalmente se hicieron las siguientes 
designaciones de a c a d é m i c o s correspon-
dientes: en P a r í s , a favor de M . Henri 
Colled, ilustre m u s i c ó g r a f o e hispanóf i lo; 
don J o s é M a r í a Beolide, compositor de 
m ú s i c a religiosa, en San S e b a s t i á n ; el 
arquitecto de l a Acrópo l i s , s e ñ o r B a l a -
nos, en Atenas; don J o s é M a r í a B a r -
bero, profesor de l a E s c u e l a de Artes 
y Oficios de Soria, en esta capital, y en 
la misma provincia, don Eugenio Garc ía 
Carrilero, director de la citada Escue la . 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a 
E n la tarde de ayer se h a reunido en 
se s ión extraordinaria el Pleno de esta 
C á m a r a , con el objeto de proceder a l a 
e lecc ión de J u n t a de Gobierno. 
D e s p u é s de breves y sentidas paJabras 
del presidente dimisionario, don L u i s de 
la P e ñ a , se proced ió a la e l ecc ión de es-
te cargo, resultando proclamado por 
a c l a m a c i ó n el s e ñ o r don Mariano Ordó-
ñez . 
Seguidamente, se e f e c t u ó l a e lecc ión 
de los restantes cargos de la Junta de 
Gobierno, siendo designados por unani-
midad, los s e ñ o r e s siguientes: 
Vicepresidente primero, don Manuel 
Cejuela y Gonzá lez de Orduña; Idem se-
gundo, don L u i s Garrido Juaris t i ; teso-
rero, don Franc i sco Antonio Alberca y 
Mazuecos; contador, don Vicente Crespo 
Calvo; vocales, don Heliodoro S u á r e z 
Inc lán , don Marcelo de U s e r a y S á n c h e z , 
don J o s é Garc ía P l a z a y L e ó n . 
L a nueva J u n t a de gobierno se pose-
s ionó acto seguido, siendo acogida con 
u n á n i m e s y entusiastas aplausos. 
E l nuevo presidente, s e ñ o r Ordóñez. 
s a l u d ó en t é r m i n o s de l a mayor cordia-
lidad y afecto al Pleno de l a C á m a r a , 
testimoniando su gratitud por la distin-
c ión de que h a b í a sido objeto; expresán-
dose en el mismo sentido sus c o m p a ñ e -
ros de Junta . 
Se acordó significar el sentimiento de 
la C á m a r a por haber cesado en la direc-
ción de la m i s m a los s e ñ o r e s salientes, 
que con tanto acierto han actuado al 
frente de la Corporac ión durante l a épo-
c a de s u mandato. 
Y , por ú l t imo , a propuesta del señor 
Ordóñez , se o t o r g ó , entre expresivas 
muestras de s a t i s f a c c i ó n , el titulo de 
presidente honorario a don Lui s de la 
P e ñ a . 
B a n q u e t e a l d i rec tor 
Direcc ión de Seguridad y acepté el com-
promiso poniendo dos condiciones: que 
no había de estar ni un minuto m á s des-
pués de aprobada la Const i tuc ión y nom-
brado Presidente de la Repúbl ica . Por 
esto, cuando estas circunstancias se rea-
lizaron a b a n d o n é la D i r e c c i ó n de Secru-
rldad. 
Finalmente hab ló el coronel de Segu-
ridad señor B e r m ú d e z de Castro, el cual, 
en b r e v í s i m a s palabras, brindó por los 
Cuerpos de Vigi lancia y Seguridad, uni-
dos por el sacrificio de su a c t u a c i ó n 
c o m ú n . 
L a n u e v a c á r c e l d e m u j e r e s 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , con 
asistencia de todas las autoridades y 
del ex ministro de Just ic ia , hoy de Ins -
trucc ión públ ica , don Fernando de los 
Ríos , invitado especialmente, se cele-
brará el acto de colocar la primera pie-
dra de ia nueva cárce l de mujeres, cuyo 
edificio se c o n s t r u i r á en la calle V ie ja 
del E s t e . 
Contrariamente a l a costumbre esta-
blecida en casos a n á l o g o s de obsequiar 
el contrat ista de las obras a los invi-
tados a l acto con un "lunch", y por in-
d icac ión de l a directora de Prisiones, 
s e ñ o r i t a Kent , l a cantidad que se iba 
a Invertir en ello s e r á dedicada a ad-
quirir ropas para las reclusas y sus 
hijos, conmemorando de esta forma la 
in ic iac ión de las obras. 
L a m a t r í c u l a p a r a los e x á -
m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
L a Secretar la de la Univers idad Cen-
tral nos e n v í a la sigruiente nota: 
"A part ir de esta fecha y hasta el 
d ía 8 del p r ó x i m o mes de enero inclusi-
ve, de las once a las trece horas, t e n d r á 
lugar en esta S e c r e t a r í a general l a ad-
m i s i ó n de m a t r í c u l a de los e x á m e n e s ex-
traordinarios que se c e l e b r a r á n en l a se-
gunda quincena del mes de enero, para 
aquellos alumnos a quienes falte una o 
dos asignaturas p a r a terminar sus es-
tudios en las Facul tades Universitarias". 
A s a m b l e a d e a u x i l i a r e s 
nes de mejora, cooperativas, pensiones, 
C o n f e d e r a c i ó n tabaquera y residencia 
del C o m i t é ejecutivo. 
H a n anunciado que e n v i a r á n delega-
ciones directas lo î cxpencicxlores de 
Barcelona, Valencia , Cas te l l ón , Al ican-
te, Sevil la, Cádiz , A l m e r í a , Huclva , 
Avi la , Valladolid, Santander, Logroño , 
L a Coruña , Gijón y otros puntos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Persiste sin variar e! 
estado a t m o s f é r i c o : desde el C a n a d á has-
ta el Norte de E u r o p a se extiende una 
amplia zona de bajas presiones, y al Sui-
do ella otra importante zona de buen 
tiempo desde el Pac í f i co se extiende has-
ta R u s i a ; el centro principal de este an-
t ic ic lón se encuentra sobre F r a n c i a y 
Alemania, donde las temperaturas regis-
tradas son bastante bajas y el cielo es 
claro. 
A g r i c u l t u r a : Heladas en la reg lón 
central. 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : Levante en el 
Estrecho de Gibral tar . 
L l u v i a s recogidas ayer en toda E s p a -
ñ a : E n A l m e r í a , 11 mra.; 7 en Huelva; 
5, en T e t u á n , Valencia, Alicante y San 
Femando, 4; Cas te l l ón , 3; Tortosa, 1 T a -
rragona y Algeciras , inapreciable. 
O t r a s notas 
P A R A R E G A L O S 
S f i l o g r á f i c a s 
W A T E R M A N 
C O N K L I N 
P A R K E R 
E V E R S H A R P 
U N I Q U E 
T Q W E R 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
P E R F E C T A S R E P A R A C I O N E S 
t a s a M O Z O A l c a l á , 9 - P a p e l e r í a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a para la d i fus ión 
de las Ciencias del Hoffar.—Esta Asocia-
c ión organiza un cursillo de cocina prác-
tica, con la co laborac ión científica de la 
doctora Gonzá lez Barrios, que t endrá 
lugar del 2 al 12 de enero próximo. Se 
admi t i rán alumnas asociadas y no aso-
ciadas; las primeras tendrán derecho a l 
asietir gratuitamente, las segundas par 
g a r á n una cuota de 10 pesetas. E l nú-
mero de alumnas será de 2.0, como má-
ximum; si las solicitudes excedieran de 
este n ú m e r o se harán dos grupos, repi-
t iéndose el Cursi l lo. L a s solicitudes de-
ben enviarse antes del 31 del corriente 
a casa de la señora Aleixandre, redacto-
ra-jefe de "Hogar", Conde de Aranda, 6. 
principal derecha. 
A p a r a t o s p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a y 
c o n t i n u a ' 
F O N O G R A F O S , D I S C O S , I N S -
T R U M E N T O S , E T C . 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 , y 
P r e c i a d o s , 5 . M A D R I D 
1 LAS PILDORAS P1NK 
ton el renovador de las 
fuerzas de que deben hacer | 
uso las personas debilita-
das, anémicas o simple-
mente delicadas. 
|LAS PILDORAS m v 
respor.dcn a las necesidades | 
de los organismos debib- 3 
lados, porque regeneran 
ta sangre y las fuerzas 
nerviosas, dan ganas ae 
comer, activan la diges-
t ión , estimulan las fun- | 
clones vitales. 
i LAS PÍLDORAS n m 
constituyen un medicamen- • 
ti> empleado siempre con j 
el mejor éx i to contra los • 
padecimiento» consiguien- ! 
tes al empobrecimiento de | 
la sangre y a la debilita- s 
u m m m m d e l a c a s a o e c a í o 
>« ^ i . -—»» 
H o y d e c i d i r á el A y u n t a m i e n t o e n t r e que d e p e n d a de l a 
D i r e c c i ó n de P a r q u e s y J a r d i n e s o s e a a d m i n i s t r a d a por 
u n a J u n t a e s p e c i a l de c o n c e j a l e s y t é c n i c o s . S o pide l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e r a c i r c u l a r de 2 2 k i l ó m e t r o s 
Los concejales no podrán pertenecer a más de dos Comisiones 
e l d e l e g a d o P a r a 
d e V í a s y O b r a s 
ción del sistema nervioso. 2 
— , j 
tales como lá anemia, neu- 5 
rastenia. debilidad general, 5 
alteraciones del crerimien- 5 
to y de la edad critica, los í 
dolores de e s tómago , los J 
dolores de cabeza, el age- 3 
tamiento nervioso. 
| SE HALLAN DE VENTA 
en todas la» farmacias, al ! 
precio de í pesetas la caja. ^ 
Si abusas estos días del turrón, 
puedes sufrir de prave indiges t ión . 
P a r a evitar la indiges t ión traidora 
t o m a r á s Manzanilla "Espigadora", 
la flor maravillosa de Aragón . 
d e Inst i tutos 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 28 del corrien-
te, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en el Instituto de San I s i -
dro la Asamblea del profesorado auxi-
l iar de los Instituos Nacionales de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . L a s C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarr i l es han concedido rebaja en 
los precios de los billetes de los a s a m - p i d a un n ú m e r o de muestra al Apar-
bleistas. tado 26, Barcelona 
D 
* i m . m m vm m . m nmnMMi ti o ;iiin sa a 
I Ñ I G O M U E B L E S 
b a r a t í s i m o s . Costantl l» de los ^ngrteÉi 15. 
i!»IC:|!H!i|Ilim 
t R S O N N E S 
JK CJE4Í 
Diferontes lectores, WOlnoa del Paseo de RoaalPB. 
nos llaman la atenc ión sobre las obras de pavimen-
tac ión que se realizan actualmente en aquella Im-
portante vía. " E l pavimento del Paseo, nos dice uno 
de ellos en atenta carta, es tá en un estado Inmo-
ioráble y a pesar de esto, todos los d ías hay allí unas bridadas de obreros con 
carros de asfalto que se deilican a levantar el pavimento y ponerlo en eeguidn, 
¡otra vez Como el suelo es tá en perfecto estado y, por otra parte, no e fec túan 
¡nineuna "operación en el subsuelo, resulta todo esto un poro n r o . Además , se da 
'la coincidencia de que. precisamente en este mismo ba'rlo, hay varias calles en 
Imal estado y otras empezada? a arreglar y suspendidas las obras en plena eje-
cución (han dejado el pavimento sin poner) Todo esto, romo puede u.-ted obser-
Ivar es un poco extraño . Como vecino madr i l eño me molwtn franramentr q„e tiren 
U dinero en trabajos "inexplicablefl" e "Inúti les" como el riel Paseo de Kosalea" . 
TienP rnzón nuestro comunicante, y trasladamos su queja al concejal delegado 
¡de Vías y Obras. No es, ciertamente, este P e « * una de las v ías cuyo pavimento 
e=té m á s necesitado de reparación. Pero, aun cuando lo estuviera, ¿no cree el 
1 ¡ ñ o r Muiño que ha llegado ya con exceeo la hora de prescmdir por Entero en 
i v í r ^ M del asfalto por avenirse tan mal con las carac ter í s t i cas de la población 
¡ddd cuya temperatura media en los mese.- del est ío no sdele ser muy Infenor 
i3 N o ^ o m p r e ^ m o s . por otra parte, el plan que sigue nuestro Ayuntamiento en 
Í>IO tumpii-Mu ' ^ piarn nue no hay manera de que lo ent iendü na-
secundaria, o del Interior, no muy necesitadas 
Ide reparaciones, y. 
Ificadas, sin que nadie se 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ 
S hü i¿ E 31 «* 
U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, stn operactAn ni puntadas. No se oobra na.-b 
estar curado. Dr. Illanco. ». llorlali>/.a. a (anttis 17>. TeUfolM lñ!»70 
i:!í!iiiii¡iHiii!:i!ii!:Bi!ii:iiiiiiBiiiniiiiii!i!::B:;iiiiii!iiDiiiiininii;i:Wi 
die porque, en 
„>„, do ' " ^ ^ ^ r t ^ - S ™ ! - a ñ o , . p , r . o trM cano, m i . cuan 
acuorde do ollas. Junto al Pa-oo de R ó s a l o s hay callos. 
^ X T Z V n Máce la c ,é„ do í r b . d : o f h l s l . r l c ¿ cuar.ol do San Gi l . y .1 
^ o y í no t : omplo^ on n ln /una parlo poequo so avlono muy mal con nuovas 
bsurdas í u e en el Ayuntamiento ocurren, Pero ¿no podrían 
i X » 3 c ' í a s alturas on las mi sma , condiciono, quo hace I r a . m » . . . 
to del Paseo de 
de todas las cosas 
y de 
rjxm u n m n ixur* t u n í r r trrim 
J A M O N E S A V I L E S • M O N T A N C H E Z - S E R R A N O S - T R E -V E L E Z P H O P I O S P A R A KEÍÍAI.OS 
V I U D A D K l 'AI I . INO S A I N Z 
D E S P A C H O U N U O: H O U T A L K Z A , »6 (Kinronarta) 
M A D K I D . Te lé fono IHUCá. Deposito propio en \A \* I U M M 
•lU-TMTXMÍX* f i XJ i i i i . r i i i J i 1 i • l • a i J i i r r n | i i E m i i . < » n i • i i 1J • J • • • . n i . . • . i i 
a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e •  .B.;I:WÍ1*::;H::.B^iiSfSiii" 
son todos los n ú m e r o s que publica la re-
vista g r á ñ e a L A H O R M I G A D E O R O 
L o s ingen ieros n a v a l e s Medias se-
. . . _ da na tura l 
E n los d í a s 19 y 20 del actual, se re - iVenta exclusiva. B u r g u e ñ o . Barquillo, 8. 
unió en Madrid la J u n t a general de la 
M T T E m O O N A I O 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros Navales, en la 
que e s t á n representados la casi totali-
dad de los ingenieros navales e spaño le s . 
Como resultado de estas reuniones, ce-
lebradas en un ambiente de gran entu-
siasmo y cordialidad, se acordó presen-
tar a l presidente del Gobierno unas con-
clusiones en que se hacen peticiones con-
ducentes al mayor prestigio y eficiencia 
de l a profes ión . 
A l acabar sus tareas se reunieron to-
dos los ingenieros navales presentes en 
un fraternal banquete. 
B i b l i o t e c a p ú b l i c a H i s -
"Diamante", el mejor vino 
Mayor, l . Puerta del Sol 
J U G U E T E S 
2 . 0 0 0 m o d e l o s C O L L A R E S 
Al E s p r l L C n r m e a S. 
• d e S e g u r i d a d 
E n el Palace se h a celebrado ayer tar-
de el banquete con que los Cuerpos de 
Vigi lancia y Seguridad, obsequiaron al 
nuevo director general s eñor Herráiz . 
Asistieron seiscientos comensales. Con el 
homenajeado tomaron asiento el señor 
Galarza, el coronel del Cuerpo de Segu-
ridad señor B e r m ú d e z de Castro, el co-
misario general s e ñ o r Maqueda, el te-
niente coronel s e ñ o r Ranguas, de la 
plantilla de Seguridad de Madrid y el de 
l a de Barcelona señor Flores; el comisa-
rio general de Po l i c ía de Barcelona señor 
López L l a m a s ; el jefe de la divis ión de 
Ferrocarri les s e ñ o r Ortiz; los comisarios 
s e ñ o r e s De Miguel, Aparicio y Varga; 
el director de la Escue la de Pol ic ía se 
ñor Carreras y el secretario general se 
ñor Cavestany. 
A los postres ofrec ió el banquete, por 
la c o m i s i ó n organizadora, el jefe de la 
div is ión de Ferrocarri les señor Ortiz, el 
cual d ió cuenta de los telegramas de 
a d h e s i ó n de todas las plantillas de Poli-
c í a de E s p a ñ a , y al levantarse a hablar 
«1 s e ñ o r Herráiz , fué saludado con una 
gran ovac ión y vivas a la Repúbl i ca . 
Dijo que no podía halagar a los Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad ofrecien-
do grandes mejoras, pero que en todo 
lo que estuviera de su parte, h a r í a por 
procurarlas. 
E n .los ocho años—cont inuó diciendo— 
que he estado ausente del Cuerpo de 
Vigilancia, he mantenido lazos de amis-
tnd con personas del Cuerpo, pero tam-
bién hubo enemistades por parte de aque-
llas que quisieron tenerlas. Mi principal 
preocupac ión es salir del cargo habien-
do conseguido que los enemistados sean 
al menos indiferentes conmigo y los in-
diferentes amigos. 
A cont inuac ión habló el señor Galar 
za. Se. refirió a la forma en que ha s'do 
designado el s eñor Herrá iz para la Je-
fatura Superior de P o l i c í a de Madrid. 
E l s eñor Herrá iz—dijo— fué propuesto 
para jefe superior sin conocerlo yo. Me 
hablaron de que había un hombre que 
en determinada ocas ión y por defender 
la propia dignidad corporativa, había 
dado un portazo en el despacho de un 
Jefe y se había retirado a la vida pri-
vada c o m o un ciudadano cualquiera, 
desapareciendo de los escalafones oficía-
los. Bastaron ostos antecedentes para 
que el señor Herrá iz fuera a la Jefatura 
superior de Pol ic ía . 
Se refirió después el señor Galarza al 
motivo de su cese en la Direcc ión gene-
ral . Cuando el s eñor Blanco, a raiz de 
los sucesos conocidos por todos presentó 
su d imis ión al Gobierno, solamente ha-
bía dos personas del Comité revolucio-
narlo que no tenían cartera: una el se-
ñor S á n c h e z R o m á n y otra yo. E l Go-
bierno me requirió a mí para ocupar la 
p a ñ o - A m e r i c a n a 
A ú n no se ha inaugurado oficialmente 
el nuevo domicilio de l a U n i ó n Ibero 
Americana , instalado en l a calle del Du-
que de Medinaceli, 8; no obstante, y a ha 
ido abierta al públ ico , en general, la 
Biblioteca Hispano-Americana de dicha 
Sociedad, en la que sobre los 12.000 vo-
l ú m e n e s que existen en ella, todos sobre 
temas de h i s p a n o a m é r i c a , o de autores 
lispanoamericanos, se reciben, regular-
mente, cerca de un mi l lar de per iódicos 
(diarios y revistas) de l a A m é r i c a E s -
paño la . 
D i c h a Biblioteca, de amplio local, si-
tuado en p lanta baja , y en la que se da 
todo g é n e r o de facilidades, e s t á abierta 
al p ú b l i c o de 4 a 8 de l a tarde los d ías 
laborables. 
A s a m b l e a de e x p e n d e d o r e s 
d e t a b a c o s y T i m b r e 
E l C o m i t é ejecutivo de la s e c c i ó n de 
Expendedores de Tabacos y Timbre de 
E s p a ñ a , con domicilio en el Centro ta-
baquero, Embajadores , 24, convoca a 
todos los expendedores de E s p a ñ a a la 
Asamblea Nacional que dará comienzo 
el d ía 18 de enero, a las once de la 
m a ñ a n a , p a r a t ra tar del orden del día 
siguiente: 
C o n s t i t u c i ó n de l a Asamblea, desig-
nac ión de ponencias, estatutos, peticio-
T R I B U N A L E S 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala L " Barcelona. Fondo. Girón con 
Lahuerta . Pago pesetas. Ponente, s eñor 
García . Secretario, señor Campo. 
Sala 2 / Coruña. Admis ión . Es ta fa . 
Ponente, s eñor M. Muñoz. Secretario, se-
ñor Echegaray. Barcelona. Estafa . Po-
nente, s eñor Crespo. Secretario, s eñor 
Molina. 
Sala 3.* Apuntamiento 4.281. L a Ad-
min i s t rac ión . Murcia. Arbitrio carga y 
descarga. Ponente, señor Díaz Benito. 
Secretario, señor Barros de L iz . 
Sala 4.a N ú m e r o 10.227. Ayuntamiento 
de Barcelona. Justo precio a los efec-
tos de expropiac ión de una finca. Po-
nente, s eñor M. Lorente. Secretario, se-
ñor M. Blas . 
Sala 5.* Santander. Intral Bobillo con 
Mantecón . Sobre pago horas. Ponente, 
señor Santugini. Secretario, señor Campo. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala L " de lo civil. Hospicio. Don J o s é 
Pedro D í a z con don Juan Antonio Guar-
diola. Sobre nulidad de prés tamo. Po-
nente, s e ñ o r Camarero. Buenavista. Do-
ñ a Euseb ia Recio con doña Julia 
Fonseca. I m p u g n a c i ó n de s índicos . Po-
nente, s e ñ o r Camarero. Congreso. L a 
Sindicatura de la Ginebra de la Socie-
dad de Regular Colectiva, Alonso y E c h e -
varría con la Sociedad E s p a ñ o l a Comer-
cio Exter ior . Sobre nulidad y otros ex-
tremos. Ponente, señor Camarero. 
L a ut i l z a c i ó n de l a 
C a s a de C a m p o 
to. 
D e c a d a d o s 
u n o e s r a q u i 
n i ñ o s 
i c o ! 
es decir, la de Ensanche y la Jun-
ta Municipal de Pr imera E n s e ñ a n z a . 
Al objeto de que rindan la m á x ma 
eficacia y los concojales que de ella;, 
formen parte, puedan dedipar una con-
E n la ses ión que hoy ce lebrará eljtinuada a tenc ión a los asuntos del res-
Ayuntamiento Pleno se d i scut irá la roiMpéotiVO despacho, se determina que nín-
nia en que habrá de ser adminHÉrada¡gún concejal pueda peiienecer a mas de 
;la Casa de Campo, al pasar a ser pro-idos Comedones, 
¡piedad municipal. E l ^yuntam.enlo ha-
ibrá de decidir entre las dos fórmulas 
I presentadas por la Comis ión especial de 
•la Casa de Campo, ya que 
S e r e ú n e l a J u n t a del p a r o 
E n el Ayuntameinto fué ayer 
C o n s e n t i r é i s q u e 
l o s e a e l v u e s t r o ? 
U n m é d i c o de Ingla-
terra por encargo del 
Ministerio de Salud ex-
aminó un gran número 
de niños tomados al 
azar esparcidos por to-
da su nación. E n c o n t r ó 
que el 48'7 por ciento 
a c u s a b a n señales de 
r a q u i t i s m o t e r r i b l e azote deformador de la niñez. 
Centenares de miles de niños padecen en su estado 
general A t los efectos del raquitismo. 
Y sin embargo el raquitismo es fácil de curar. 
E l 44% (en volumen) de aceite de hígado de 
bacalao contenido en la E M U L S I O N S C O T T 
es el venero más rico en vitaminas anti-raquíticas. 
Los hipofosfitos—que se fijan en los 
huesos gracias a la presencia del aceite 
de hígado de bacalao—proporcionan 
una gran solidez a los mismos. 
L a E M U L S I O N S C O T T es el arma 
archi-comprobada contra el raquitis-
mo y contra la mayor parte de las 
enefermedades de la niñez . 
E m u l s i ó n Scott 
G R A N P R E M I O 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a , 1 9 2 9 . 
Recomendada por los médicos en casos de: 
T O S P E R T I N A Z B R O N Q U I T I S R A Q U I T I S M O ANEMIA 
E S T A D O S C O N S U N T I V O S D E P A U P E R A C I O N D E L ORGANISMO 
¡tomado acuerdo definitivo alguno que 
'ofrecer a los concejales. 
Los señores Mulño y Cordero, miem-
¡bros de la mencionada Com's ión . pro-
iponen que la Casa de Campo pase a de-
¡pender directamente, para todos los 
I efectos, de la D i r e c c i ó n municipal de 
I Parques y Jardines, de igual manera 
i que ei Retiro y el Parque del Ooate. 
Otros cuatro miembros de la misma clis 
esta n o ^ tad-i U siguiente nota: 
" L a Oficina Munic pal de Colocación y 
L u c h a contra el Paro.—Se ha reunido, 
el dia 21 del cotriente, en la primera 
Cas*. Consistorial y bajo la prrs doncia 
de don Miguel d* Cámara , la Junta ges-
tora de este organismo recientemente 
creado por acuerdo del Ayuntamiento, 
y del que tanto so espera en beneficio 
de los numerosos obreros sin trabajo. 
Acordó constituirse definitivamente, ya 
nuenaen qm-, ^ dudas respecto 
de caractens- • O . „QVO O„.,LOR. 0110~M«« 
crepan de este criterio y entienden que, las dudas que respecto a su capa-
por tratarse de un parque de caractens- cidad para acluar suscitara el decre-
tica muy especiales, deben gozar de un to de 2g de novjembre últ imo, han que 
r é g i m e n especial de admin i s trac ión , i a-
r a ello porponen que se encargue de la 
Direcc ión de la Casa de Campo una Co-
mis ión especial, que es tar ía integrada, 
en partes iguales, por conceiales y téc 
nlcos. Dicha Comis ión tendr ía faculta-
des ejecutivas. Al frente del parque ha 
bria un gerente, que daría cumplimirn 
11.0 a las resoluciones de aquella Comi-
s ión y tendría ba-jo sus inmediatas ór-
todo el personal. 
dado aclaradas suficientemente por la 
superioridad. D e s i g n ó como ponentes, 
para redactar su Reglamento, a los se-
ñores Garrido Juaris-ti, Martin Recio y 
Redondo, quienes ce lebrarán su prime-
ra l eun ión el día 29 próximo, y tomo 
también el acuerdo de solicitar del ex 
ce lent íg lmo señor alcalde ouo. come_or 
denndor de pagós^ mande poner a d s 
posic ión de la Junta las 220.000 pesetas 
que, para esta importante f i lantrópica 
se bailan cons gnadas en el 
denes a 
E n lo que guarda relación con la m i s - ' s e h ll   a 
ma Casa de Campo, ayer fue c ^ m i n a d a , v j te presUpUesto muníc ipal . 
por la Comis ión mumcipal de Tomento L a ses ión se celebró rün el m:iyor en. 
y quedó sobre la mesa una ProP0s'CIon!t„siasmo, revelando todos los vocales el concejal delegado 
relativa 
de Vías y ferviente deseo de contribuir 
?eñor Muiño,  a la construcc on|:n:ci-at-:vafl ¿ " r , m e d i o ¿¿ i tw-riMe pro-
de una carretera, de_firmes ^ P ^ f ™ ¡ | b l e m a social, que constituye la mayor 
preocupación del mundo entero. Y , co-
mo primera solución, se acordó también 
distribuir la mencionada cantidad entre 
las Sociedades obreras que, durante el 
año, hayan practicado el so-
para evitar que levantasen polvo los 
coches que por ella circulasen, la cual 
c ircundaría , por su parte exterior, to-i 
do el per ímetro de la C a s a de Cam-l 
po. Dicha carretera, que tendr ía P^im^pente 
i horizonte único la tapia del jardín, me-,H Horizonte único ia tapia uei J»""". " ' ^ corro a parados forzosos, concediendo d-
d ina ve int idós k i lómetros , aproximada-lplazo hasta el d¡a 10 ^ enero próx¡mo 
ipara que presenten la documentac ión 
dicha ca . |acrec^at 'va las H116 no hayan solicitado 
mente, de longitud y doce metros dei 
anchura. 
E l señor Muiño estima que « J ^ ^ í s u b v e n ^ Ó d del Ayuntamiento, con arre-
rretera podría ser una fuente ¿ • J » * * " glo a las bases establecidas por éste , 
sos para el Ayuntamiento, en el c á a c \ * a ^ . lcq B ^ x 
de que este estableciese un canon o im- tomada en cuenta documenta-
puesto de c ircu lac ión para cada coene 
que circulase por ella. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a s C o m i s i o n e s 
E s t á ya terminada, y hoy s e r á some-
tida a la cons iderac ión del Pleno, la 
nueva reorganizac ión interna del Ayun-
tamiento propuesta por el alcalde. 
Con arreglo a esta reorganizac ión, des-
aparecen todas las Comisiones especia 
les, como las de Abastos, Tranv ías . C a 
sas baratas, etc., y sus rerpectivas fun-
ciones pasan a la jurisdicc ión de 1-s Co-
misiones de c a r á c t e r permanen e, que 
son cuatro: las de Gobernación, Hacien 
da. Po l i c ía Urbana y Fomento. Subsis 
ten. asimismo, las dos de c a r á c t e - mix 
cion. 
E l p e r s o n a l de C a b a l l e r i z a s 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s - : - T u r r o n e s - : - M a z a p a n e s 
H U E R T A S , 22. T e l é f o n o IW61, 
G E l 
P O R E S T A S E M A N A 
nueva remesa de art ículos de cocina en 
porcelana, desde 8.25 ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para ta compra. C a f é 
pesetas kilo, 0,85 ptas. KHJ gramos 




C A B A L L E R O R E T I R A D O 
Cuerpo armado, honrado y catól ico, profesor mercan-
til, con g a r a n t í a metá l i ca la que se quiera exigir, acep-
taría cargo administrador, cajero o cargo de confian-
za. Tiene cuarenta y dos años . E n t e n d i d í s i m o contra-
tos arrendamiento, parce lac ión, compra-venta de fin-
cas e hipotecas. Escr ib id: J i m é n e z Eriso . L a Prensa, 
Carinen, 18. 
a n u n c i a n t e s 
i 
m 
Ayer celebró ses ión la Comis ión mu-
nicipal do Fomento. 
E n ella fué examinada la rec lamac ión 
presentada por el personal que habita 
en las dependencias de las antiguan C a 
ballcrizas de Palacio, el cual p'de una 
indemnizac ión por lanzamiento con mo-
tivo del próx imo derribo del edi' rin que 
aquél las ocupan. Solicitando informe de 
los letrados consistoriales, é s tos han ma-
nifestado que no t'cn^n derecho p a n 
pedir tal indomnizae ión , pero los conce-
iales m o n á r q u i c o s de dicha Comis ión 
han propuesto, y prosperó en Ja ses ión 
de ayer, que se solicite una relación de 
los sueldos qu" disfrutan i dos los inte-
rosados para ver de indemnizarles en la 
proporción que loa corresponda. 
E n la misma se s ión fueron aprobados 
definitivamente los pliegos de con . ¡ c l o -
nes para sacar a sub.,stp. l a Instalación 
de c á m a r a s fr igor í f icas en lo? mercados 
d" Vallebermoso y PajrdlftaSi que es tán 
a punto de ser terminados. 
L a c e n a d e N o c h e b u e n a e a 
l o s c o m e d o r e s m u n i c i p a l e s 
E l Ayuntamiento ha dispuesto que es-
ta noche, con motivo de la festividad de 
Nochebuena, se s irva una cena extraor-
dinaria, en el cuartel de San Francisco, 
a lodos loa menesterosos inscritos en 
las listns de los comedores de Asioten-
cia, social. Sólo tendrán, pues, derecho 
a esa cena quienes en las mencionadas 
listas figuren. 
L a lista de los platos es la siguiente: 
ludías con cerdo, carne con tomate, pes-
cado a la vin-'trrola y postre. Para aten-
der a los iranios, don Fermín Eoaillo V 
Díaz Cañavnte h i donado al Ayunta-
miento ia cantidad de d^ce mil pesptaM. 
E l re?tn. hasta el impor'e total de las 
diev: mH cenas que aprox'rmd-'m^n1 e 
?erán servid is, lo s u f r a g a r á el Ayunta-
miento. 
C e n a y r o p a s p a r a los p o b r e s 
E n la secc ión de las Ccnferenn-.s de 
San Vicente de Pau l y ropero de Santa 
Crist ina^ establecida en la calle de An-
tillon, n ú m e r o 4, «e servirá, con motivo 
de la festividad de hoy, una cena a 50 
pobrea de ln bnrrinda de la carretern 
de Exlremadura, y se ver i f icará un re-
parto de prcmH . ite abrigo. 
R e p a r t o de a g u i n a l d o s 
A las doce do la mafiann de hoy, se 
ver i f icará en el primer Consultorio de 
M'non do Pr«ho "Gotn dp Leche", E s -
PnJ* 9- " ' 1 ' ' ^ a los 
n'f.os y a las mrdros que acuden a es-
ta rn?t'tiir<ón. E - ' - rodr* verificarse, a 
pesar d" l « i condicioner precarias en 
nue PO desenvuelve actu-lmenic la Ins-
titucidn, n i T c c d a la raritntivn ayuda de 
dlver.-np entidades y oomtrcfoa que han 
remitido generosos donativos. 
Jueves 21 de diciembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
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Información comercial y financiera 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle Flgranrlos modificaciones de precios, pre-
(64). 65; E (64). 65; D (64.50). 65.50: C dominando en todos ellos la buena ten 
(65,50), 65.50; B (65.50). 65,50; A (65,50).idencia. 
65,50; G y H (64). 65; fin mes, 65. La nota más destacada de la sesión es 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON EM- la ganancia de 16 duros que han tenido 
PUESTO.—Serie C. 73; A (72), 73. las acciones del Banco de España, que 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON quizá hubiera sido algo mayor todavía i i 
IMPUESTO—Serie C (85), 85,50; A (86), la Junta sindical no hubiese limitado el 
85.50. 'alza, de la misma manera que en los mo-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 81,75; C .(80.50). 
81,75; B (80,50), 81.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
EVIPUESTO.—Serie D, 88,25; C (88,50), 
89.75; B, 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89,75), 90.50; E 
(90), 90.75; D (89.75). 90.75; C (90). 90.75; 
B (90). 91; A (90). 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (78). 78,50; D (78) 
78.50; C (78), 78,50; B (78), 78.50; A 
(78). 78.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (66,75), 67.15; E 
(66.75), 67,50; C (67), 67,75; B (67), 67.75; 
A (67), 67.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (76), 77 
AMORTIZARLE 4.50 P O R 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (77), 77.50; E (77). 
77,50; D (77.50). 78; C (78), 78.50; B (78), 
78,50; A (78.50), 79. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO. — Serie F (86.50), 88,25; E 
(86,50), 88.25; D (87), 88,25; C (88,50). 
89,75; B (88,50), 90; A, 90. 
BONOS ORO.—Serie A (176,50), 175; 
B (176), 174. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(81). 83,50; B (81), 83; C (81), 83. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914, 70.75; 1918, 70,25; Mej. Urb., 1923 
(74), 74. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro, 6 por 100 (93), 94, 
Tánger-Fez (95), 95. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(76.50) 76.50; 5 por 100 (80.10). 80.25; 6 
por 100 (93.50). -93,75; Crédito Local, 6 
por 100 (76.50).*76.75; 5,50 por 100. 69.25: 
5 por 100. interp. (69), 69.50; 6 por 100. 
interp. (85). 85,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. Marruecos (77), 78. 
ACCIONES.—Banco España (385), 401; 
Guadalquivir (120), 122; Cooperativa Elec-
tra A (130), 129; Hidroeléctrica (165). 
163; Alberche. ordinarias (67), 67; Tele-
fónica, preferente (96.25), 96,30; Rif. por-
tador, fin corriente (330) 330; ídem, no-
minativas (280). 280; Guindos (412). 419: 
ídem, fin corriente. 421; Tabacos (173,50). 
174,50; Española P e t r ó l eos (26). 25; 
M. Z. A., fin corriente (171), 176; ídem, 
fin próximo (172). 178; Metro (130). 131: 
Norte, fin corriente (257). 268; ídem, fin 
próximo, 270; Madrileña de Tranvías, con-
mentos de depresión limitó la baja. 
La Deuda Ferroviaria 5 por 109. que 
tan activamente fué negociada en la se-
sión anterior, mejora dos enteros y me-
dio en la serie A y dos en las restantes 
y las Cédulas hipotecarias al 6 por 100 
ganan un cuartillo, quedando con dine-
ro para el precio de cierre, 93,75. 
Los Explosivos continúan firmes, con 
alza de ocho pesetas y algo menos nego-
ciados que en la sesión del martes—unas 
900 acciones en total—, y las Azucareras, 
que suben tres cuartos para contado y 
uno a fin corriente y fin próximo, se han 
negociado en un total de 200 títulos. 
Los ferrocarriles mejoran seis pesetas 
en los Alicantes y 11 en los Nortes; pero 
tienen todavía un mercado muy pequeño. 
Hay alza de siete enteros en Los Guin-
dos, que para fin de mes se tratan a 
421, y que empezaron a 418. En electri-
cidad no hay variación sensible, y en los 
demás sectores la situación sigue siendo 
la misma de la semana pasada. 
El cambio internacional no ofrece más 
novedad que la mayor firmeza de la l i -
bra, que en Madrid sube 40 céntimos. 
« • • 
Liquidación: Nortes, 270; Explosivos, 
576. La entrega de los saldos, el 28. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuestos, B, 90, 
90.25-75; Lonos oro, B, 174.50 y 174; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 83,25-50; Guindos.. 
418-19; Nortes, fin próximo. 269-70; Azu-
careras, fin corriente, 54 y 54.25; Explo-
sivos. 570-71; ídem fin corriente, 570-71-
72-73; ídem fin próximo, 576-74-75. 
* • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919. 5.000; 1930. 524.100; fin 
corriente. 200.000 ; 4 por 100 amortizabie. 
11.000; 5 por 100, 7.000 ; 5 por 100, 1917. 
148.500; 5 por 100, 1926. 25.000; 5 por 100. 
1927, sin impuestos, 391.500; 5 por 100, 
1927, con impuestos, 83.500 ; 3 por 100, 
1928, 128.000 ; 4 por 100, 1928, 4.000; 4,50 
por 100, 1928. 447.500; 5 por 100, 1929. 
340.000; fin corriente. 50.000; Bonos oro. 
189.000; Ferroviaria, 5 por 100, 519.500; 
fin corriente, 50.000; Madrid, 1914, 5.000; 
1918, 25.000; Mejoras Urbanas, 64.000; 
91 a 100, 631 a 40, 881 a 83. 886, 888, 1.351 
a 60, 1.651 a 60. 2.441 a 50, 4.121 a 30, 
4.561 a 70. 4.711 a 20, 4.831 a 40, 7.281 a 
90, 8.481 a 90. 9.521 a 30, 9.941 a 50, 10.9S1 
a 90, 14.801 a 10. 15.501 a 20. 15.971 a 80. 
20.311 a 20. 20.911 a 20, 22.171 a 80, 23.811 
a 20, 24.711 a 20, 25.551 a 60, 25.771 a 80. 
28.571 a 80. 26.681 a 90, 29.451 a 60. 30.101 
a 10. 30.661 a 70, 31.151 a 60, 31.431 a 40, 
33.351 a 60, 36.051 a 60, 37.141, 37.143, 
37.146 y 37.147. 
Las obligaciones cuya numeración pre-
cede se reembolsarán a la par, con de-
ducción de impuestos, en cualquiera de 
los Bancos antes indicados, a partir del 
día 2 de enero próximo, desde cuya fe-
cha dejarán de percibir Intereses. 
Madrid. 22 de diciembre de 1931.—El 
secretario, Emilio de Usaola. 
llí!nilllHIIII!|llll!BIIII!|lllll|lllllllllllllllllllllinilllll!lllllllllllll[|ll 
SOCIEDAD HIOROELECTRiCfl ESPAÑDLA 
Dividendo activo acciones e Intereses y 
reembolso obligaciones | 
Desde el día 1.° de enero próximo paga-
rán, por cuenta de esta Sociedad, las ofl-! 
ciñas centrales y sucursales de los Ban-
cos de Vizcaya, Español de Crédito e 
Hispano- Americano: 
1. ° E l dividendo activo, de igual cuan-
tía y con la misma deducción de im-
puestos que el acordado en análoga fe-
cha del año anterior, contra entrega del 
cupón número 36 de las acciones ordina-
rias, números 1 al 120.000 y a cuenta de' 
las utilidades del presente ejercicio. 
2. ° Los intereses fijos devengados en 
el/segundo semestre de 1931, con deduc-
ción del impuesto de Utilidades, tarifa 
2.*, sobre las acciones ordinarias núme-
ros 120.001 ai 200.000, mediante presenta-
ción de los resguardos provisionales co-
rrespondientes, que, además, se canjea-
rán antes de febrero próximo, entregan-
do en sustitución los títulos definitivos 
3. ° Los intereses semestrales, a razón 
de 5 por 100 anual, con deducción de im 
puesto de Utilidades y timbre de negocia 
ción. y contra entrega del cupón corrien-
te, sobre las obligaciones 1 / emisión de 
1913, emisión serie A de 1919 y emisión 
serie C de 1925. 
4. ° Como consecuencia del sorteo que 
oportunamente tuvo lugar ante notario, 
desde 1.° de enero próximo se reembol-
sarán a la par, con deducción de impues-
tos, las 1.667 obligaciones siguientes, de-
jando de devengar intereses a partir de 
esa fecha. 
En la primera emisión de 1913. 611 obli-
gaciones, con la numeración siguiente: 
151-60. 301-10, 391-400. 2.201-10. 3.641-50. 
4.101-10. 4.351-60. 4.511-20. 4.611-20, 4.691-700 
rom i t i 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
U n m i t í n a g r a r i o e n 
V i l l a r e j o d e S a l v a n é s 
F u é o rgan izado por el S ind ica to 
A g r í c o l a C a t ó l i c o y as is t ie ron 
cua t roc i en tos labradores 
r e c o m i e n d a a s u s l e c t o r e s 
e s t a r e v i s t a , q u e d e b e s e r 
l a p r e f e r i d a d e p a d r e s y 
m a e s t r o s . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 24 Jueves. Vigilia de la Natívl. 
dad de N . Sr. Jesucristo.—Santos Grego-
rio, presbítero. Luciano, Metroblo, Pablo, 
Cenobio, Teótimo. Eruso, Eutimio, már-
tires; Delílno, obispo, Társula, Irminia, 
vírgenes. 
La Misa y Oficio divino son de la do-
minica con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María (40 Horas).—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 8, Exposición; 8 
a 12, misas; 11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres costeada por la se-
ñorita Victoria Parish; 5.30 t., estación, 
rosario, sermón ¿eñor Muñoz, bendición 
y reserva. 
40 Horas.—Capillas del Ave María. 
Corie de María. — Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón (P.). S. Luis. S. Millán 
doctrina y legislación social. [ f ^ V ^ S 0 ^ ' J ^ f ' e n f a ^ ^ J ^ ' 
Declaró mostraise orgulloso de ^ a r ! a ^ 
consiliario de un Sindicato que desde, (Ronda de Atocha), Paz y Gozos, en S. 
hace tantos años viene preocupándose i Mart in. A„M,cfi„. 7 
del bienestar de los labradores, espe-l Parroquia de ^ A n f t t l ^ ~ 7 . misa 
cialmente de los más modestos, y recor-; perpetua por los bienhechores de la pa-
dó lo que en este pentido había hecho, 
parcelando entre ellos una gran finca 
VILLAREJO, 23.—Organizado por el 
Sindicato . grícola de la localidad se 
ha celebrado un mit in de propaganda 
de las doctrinas sociales cristianas. 
Al presentar a I'». oradores el consi-
liario del Sindicato don Ju-n Recuero, 
manifesf. en nombre del Sindicato el 
fin de aquel acto que no era otro que el 
de instruir a los labradores sobre la 
Ebro, 6 por 100, 9.000; Tánger-Fez. 12.500; 
Hipotecario, 4 por 100, 2.500; 5 por 100, ¡4.721-30; 5.281-90.'5.451-60.'"5.'831-4d, 5'941-50.' 
213.500; 6 por 100. 416.000; Crédito Local. 16.741-50. 6.771-80. 6.841-50. 6.901-10. 7.571-80. 
tado (89.75).' 89J5: ídem, fin corriente. 6 Por 100- 9 000 ; 5-50 Por 100. 6-500: ínter- 7.621-30. 7.671-80. 7.691-700. 8.271-80. 8.701-3 
89.75; Azucarera, ordinarias (53.50). 54.25; Provincial. 5 por 100. 5.000; 6 por 100,^ 8.705-10. 8.811-20, 8.921-30, 9.881-̂ 0 
fin corriente (54), 54,23; fin próximo 
(54.25). 54.50; Explosivos, contado (563). 
671; fin corriente (565). 573; fin próximo 
(568). 575. 
OBLIGACIONES.—Alberche (80). 80; 
Gas Madrid 6 por 100 (99), 99; Chade, 
6 por 100 (104.50). 101.50; Unión Eléctri-
ca. 6 por 100 (101.50), 101,50; Telefónica, 
92; Ponferrada (80). 80; Trasatlántica, bacos. 12.500; Alicante, fin corriente, 25 
6.000; Emprésti to de Marruecos. 40.000. ¡9.971-80, 10.081-90, 
Acciones.—Banco de España, 85.500; |]0.701-10, 12.419-20, 
Guadalquivir. 9.000; Electra, A, 12.500; 
Española, 75.000; Alberche, ordinarias. 
3.000; Telefónica preferentes. 47.500; Rif. 
portador, fin corriente. 25 acciones; no-
minativas. 5 acciones; Guindos, 180 ac-
ciones; fin corriente, 75 acciones; Ta-
1920 (79). 79; ídem. 1922. 80; Norte, pri-
mera (54.25). 54.25; Asturias, primera. 51; 
Valencianas (89). 89.50; Alicante, prime-
ra (237). 239; ídem. L. 78; Córdoha-Se 
villa (219). 219; Metropolitano. 5.50 por 
100 (84). 86; Peñarroya. 6 por 100 (85). 85 






























acciones; fin próximo. 50 acciones; "Me-
tro", 7.000; Norte, fin corriente. 25 ac-
ciones; fin próximo. 125 acciones; Tran-
vías. 16.500; fin corriente. 12.50Azuca-
reras. 37.500; fin corriente. 50.000; fin 
próximo. 12.500; Española de Petróleos. 
50 acciones; Explosivos. 9.200: fin co-






























En la segunda emisión, serie A, de 
1919. 1.056 obligaciones, con la numera-
ción siguiente: 471-80, 491-500, 521-30 
621-30, 811-50, 1.081-90, 1.131-40, 1.461-70 
1.481-90. 1.831-40, 1.931-40. 2.151-60. 2 511-20. 
2.721-30. 2.901-10, 3.491-500. 3.741-50. 3.941-50 
4.281-90. 4.331-40. 4.791-800. 5.0O1-10. 6.211-20 
6.281-90. 6.361-70. 6.381-90. 7.001-10. 7.311-20 
Obligaciones.—Has. S.O'X»; Chade, 1.000:17.361-70. 7.431-40, 7.731-40. 7.751-60. 8.211 20. 
Alberche. 6 por 100. 23.500; Unión Eléc-,9.081-90. 9.311-20. 9.371-80.9.921-30.10.051-60. 
trica. 1923, 2.000: 1926, 5.000; Telefónica !l0.661-70. 10.991-11.000. 11.331-40. 11.341-50 
3.500; Ponferrada, 50.000; Trasatlántica. ¡ 11.511-20. 12.171-80, 12.421-30. 12.481-90 
1920, 7.500; 1922. 23.000; Norte, primera 13.241-50. 13.761-70, 14.341-50. 14.901-10 
25 0Ó0- Asturias primera. 4.000; Valen- 14.931-40, 14.941-50, 15.471-80. 15.612, 15.614. 
d a ñ a s 5.500; M. Z. A., primera, 20 obli- 15616. 15.618 y 15.620. 15.711-20. 15.821-30 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. 23.—Nortes. 266,25; Al i -
cantes. 175; Andaluces. 16,50; Orensee, 
11; Transversal. 17; Colonial. 282,50; Gas, 
89: Chades, 400; Aguas, 151; Filipinas, 
368; Hulleras. 72,25; Felgueras, 65; Ex-
plosivos, 575; Rif, 330; Petróleoe, 25. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 78,85; 3 por 100 
amortizabie, 84,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.575; Cré-
dit Lyonnais, 1,491; Société Genérale, 
990; París-Lyón-Mediterráneo, 1.137; Mi-
di. 915; Orlcáns, 1.062; Electricité del 
Sena Priorite, 641; Thompson Houston, 
285; Minas Courrieres, 363; Peñarroya. 
196; Kulmann (Establecimientos), 287; 
Caucho de Indochina, 116; Pathe Cine-






























23.691-700, 23.811. 23.812. 23.813 
paciones; I , 5.000: Córdoba-Sevilla. 16 
obligaciones; "Metro". B, 25.000; C, 
12.500; Peñarroya, 52.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 23.— L a s bolsas continfiin 
afirmándose en su tendencia alcista. 
La afluencia de numerario es muy per-
sistente y el papel se retrae en espera de 
mejores cambios. Las Nortes ganaron H" 24.141-50. 24.641-50. 26.081-90, 26.661. 26.667 
pesetas- Alicantes. 4: Ibéricas, 5: Resi ¡26.669, 26.941-50. 26.961-70. 27.311-20 
ñeras medio duro; Explosivos. 15. y ai 27.511-20, 27.541-50. 27.721-30. 27.761-70 
tos Hornos medio duro. También se d»* 127.771-80. 28 011-20. 28.401-10. 28.531-40 
tacó en la 'sesión una gran demanda de|28.641-50, 29.141-50, 29.351-60, 29.561-70 
valores del Estado. 29.961-70. 
¥» J c* • , Es de advertir que en la numeración 
E l Banco de r rancia que antecede, de la emisión serie A, sf 
23.815, 23.817, 23.819. 23.820, 23.821-30 
comprenden 245, 257. 271 y 283 obligacio-
nes, que. con arreglo al cuadro de amor 
tización estampado en la escritura de 
PARIS, 23.—El Consejo de Adminis-
tración del Banco de Francia, en su 
reunión de hoy ha examinado las su-
gestiones de la Comisión de Hacienda jemisión, hubiera correspondido_ amorti 
del Senado, referente a las modificado- zar en 31 de diciembre de los años 1931 
nes introducidas en el Convenio con- 1932. 1933 y 1934, respectivamente. anM-
certadp entre el Gobierno y el Banco,|cjpándose. por lo tanto, de acuerdo con 
no pudiendo aceptar la limitación hasta|]as condiciones de emisión, el sorteo d-» 
iel año 1945 del plazo de aplicación del estos últimos tres años, para recoger los 
Russc consolidado al 4 por 100 prime- convPnIOi ni aumentar la tasa de super- tjtu]og correspondientes en l . " de enero 





Después habló el señor González de 
Vega, vicepresidente de la Federación 
de Avila. Expuso la legislación social 
agraria, deteniéndose en la explicación 
de la ley de accidentes del trabajo, pa-
ra mostrar las obligaciones que hacía 
recaer sobre los patronos agrícolas y 
ios medios de satisfacerlas sin gravj sa-
crificio. 
El señor Martín Artajo. declara la 
misión social que el Sindicato debe rea-
lizar en momentos tan críticos como los 
presentes en que tan amenazada está na al Niño Jesús 8. misa cantada; 5 t., 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11.30 misa cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—Novena a su 
titular. 5,30 t., Expoáición, estación, ro-
sario, sermón, señor Molina Nieto, y re-
áerva. 
Parroquia de S. Glnés.—N o v e n a a 
Nuestra Sra. de los Remedios. 5,30 tar-
de. Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Terrero, reserva y salve. 
Buena DMia.—8.30, comunión general 
para los Jueves Eucarísticos; 6 t.f Hora 
Santa. _ , 
María Auxiliadora.-Termina la nove-
la paz de los pueblos. Analiza las cau 
sas morales y económicas de c a, In 
tranquilidad y cómo puede procurarse 
su remedio. El momento actual, aunque 
peligroso e Inquietante, es propicio pa-
ra remediar muchas injusticias; por eso 
no hay que amilanarse. si:.o por el con-
trario, activar la obra de las organiza-
ciones sociales para encauzar sobre ba-
ses justas la renovación social que se 
impone. Examina las disposiciones le-
gales que establecen los jurados mixtos, 
creyéndolas en principio necesarias y 
Justas. Termina declarando la necesidad 
ejercicio y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
S.30. misa de comunión para los Jueves 
Eucarísticos; 6 t.. por el P. director. 
S. del C. de María.—5 t., después del 
ejercicio de las Jornadas, se cantarán 
solemnes Laudes de Navidad y a contl-
nuación. bendición con el Santísimo y 
reserva. 
MISA DEL GALLO 
La Adoración Nocturna celebrará esta 
noche en la parroquia de S. José, la mi-
sa del Gallo. 11, salida de la guardia, 
de que toda obra social debe emitirse Exposición, acto de desagravio y solem-
en la doctrina de la Iglesia para con- ne Tedeum: 12, misa solemne cantada, 
seguir la verdadera redención de la pazIcomunión, dos misas rezadas y reserva, 
social. A esta Vigilia podrán asistir los Tarsi-
Cerró el acto don Luis Mac Crohon,|CÍos siempre que vayan acompañados de 
presidente de la Federación Agrícola personas mayores. La entrada será por 
Matritense, rgradeciendo a todos su res-¡invitación. Este año no podrán asistir 
petuosa atención y animando a todos, las adoradoras, 
patronos y obreros, a nutrir 1 i filaa » • • 
del Sindicato para realizar dentro de (Este por i^ ico Se publica con censura 
el una fecunda labor. ; eclesiástica ) 
Todos los oradores fueron ferviente-
mente aplaudidos y no se registró el| 
menor^ incidente, a pesar de haber he-
cho pública la entrada y haber acudido 
muchos obreros, y entre ellos, afiliados 
a otras organizaciones. 
W i O T F I E F O N l A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Programas para hoy: 
MADKIU. Unión Kailio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". A las 
8.ÜÜ. 8.20 y 8.40.—11.45. Sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
Señales horarias. Fin. — n J S T w S ! fnrAPTMTDRKd,~PH la Pr0" ^abajo. - 12.15. eñale» rarias. i . -
cTne. n . r . n l i l / - n i Tn ^ ^ ^ P 0 / 1 " ! 1130. Campanadas. Señales horarias. Bole-
^ " ^ S ü f f i ^ de inspectores de Ma- Un meteoilolrtBÍCO. Bolsa de contratación 
Barcelona, han sido nombrados nara ÁT'A^Z" llu",ü-ia",JS Conclerto.-15,3ü. NotlclM.~M.55. Iníorma-
'Hnn MnHo^fn vfoH dichas provincias yj^jj teatral.-lB. Fin.-19. Campanada. 
Pnr r - Í v l l n r í í , H0 I ™ ^ ™ Bolsa. "Poemas de Navidad". Programa del 
S f J ^ A i ™ H ^ A ;,andi;0. R0dri" oyente.-2ü,10. Notlcias.-20.30, Cierre. 
S S * « A « f e S l Gerfvas10 Manrique, \ K m ^ K ña ^ A j 2 424 metroa)_ 
SfñT M . • V sigmentes inspectoras: Ue „ a ¿ aint()n,a. Música valenciana. 
* T l Hoñ JeresAalfMartin.ez de Briján- Clirso ^ ^ CosRa de p,dh| p 
L Alfa^a y***4 ^ 13 ^d .na . Música de baile. Noticias Cierre, ¡segunda de las mencionadas provincias. 
doña Josefa Herrera Serra y doña Dolo- * • * 
¡res Tena Graciós. Programas para el dia 25: 
| Concurso para Inspectores.—Se anun-' IIADRID, l nlón Kadio (E. A. J. 7. 424 
cía a concurso la provisión de las si- metros).—Ue 8 a 9,30. "La Palabra". A las 
guientes plazas de inspectores: una en S-00- V 8.40.-11.45, Sintonía. Calenda-
¡Granada. otra Baleares, dos en León,:rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
¡una en Navarra, una en Oviedo, una en rías.—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
Segovia otra en Soria y, finalmente, otra •trabaJ0~12'15' Señales horarias, ftln.— 
en Tarragona. 114.30, Campanadas. Señales horarias. Bo-
Subvenciones.—Al Ayuntamiento de letln metcorolóprico. Bolsa de contratación. 
Ripollet (Barcelona), una de 30.000 pe- inc ie r to . Revista cinematográllca.-15,30. 
setas para la construcción de una gra-' Notlclas-_15'55, Información teatral.—16, 
duada; al de Mieras (Gerona), 17 500. pa-: I?,in•-ls,• Campanadas. Bolsa. Programa del 
ra escuelas primarias; al de S. Tordi 0-vente-" ^ ^ Cursillo "Cultura".-20.10, 
Desvalls (Gerona). 20.000. también para ¡ Noticias.-20.30, Fln.-22. Campanadas. Se-
unitarias; al de Escoriaza (Guipúzcoa) ftales horarias- Música. Villancico, estam-
9.000 para unitaria; al de S. Pedro de|Pa ^ evocación romántica. Villancicos po-
Gaillos (Segovia). también 9.000 pesetas; P,1,are8--24> Campanadas. Noticlas.-4).30, 
con igual fin: al de Zaragoza. 80.000 pe-| ,e.rrf; __ _ _, . _ _ .o. 
setas, con destino a la construcción de! "«i1'0 ^ P f " A- J-,2- 424 metros).-
graduada; a los de Albaida y Torrente ^ 17 a ^ Sintonía. Música francesa. Pe-
(ambos de Valencia), 60.000 pesetas a ca-.ticione3 de radioyentes. Música de baile, 
da uno para graduadas, y al de Miranda 
nal de Méjico. 133. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 97; Riotinto. 1.150: Lautaro 
Nitrato, 66; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 366; Royal Dutch, 1.088; Minas 
Tharsis, 213.50. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 540; Fénix (vida), S80. Minas 
de metales: Aguilas. 32,50; Eatsman. 888; 
Piritas de Huelva. 970; Minas de Segrc, 
60; Trasatlántica, 32. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones dei cierre del día 23) 
Pesetas, 40 3/8; francos, 87 1/8; dóía 
res, 3.425; libras canadienses, 4,175; bel-
gas, 24.60; francos suizos. 16 9/16; flori-
nes, 8 7/32; liras, 67.25; marcos. 14,40; co-
ronas suecas, 18; ídem danesas, 18 1/8; 
ídem noruegas, 18.25; chelines austríacos, 
30; coronas checas. 115.50; marcos finlan-
deses, 240; escudos portugueses, 109.75, 
dracmas, 260; leí, 570; milreis, 4.25; peso^ 
argentinos, 41; pesos uruguayos, 31.50. 
Bombay, 1 chelín 6 9/64 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 11 3/4 peniques; Hong 
kong, 1 chelín 5 4/16 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 4 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 35,80; dólares, 4.213; libras 
14,40; francos franceses, 16.56; ídem sui-
zos, ¿2.20; coronas checas, 12.48; chelines 
austríacos. 50; liras, 21,43; peso argenti-
no, 1.075; milrels, 0.35; ccronas suecas 
80; ídem noruegas, 78.57; idem danesas 
79.50; escudos portugueses, 13.15; pesos 
uruguayos, 1.82. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones dei cierre del día 23) 
Francos, 76,96; libras, 66,70; francos 
suizos, 382,50; dólares, 19,55; milrels, 
117.72; Renta 3.50 por 100. 73.82; Conso-
lidado 5 por 100. 82.57; Banco de Italia, 
1.380; Comercial, 1.180; Crédito Italiano. 
700; Nacional de Crédito, 4,75; Lloyd Sa 
ción que producen un excedente de 650 
millones. 
No oh; 'ante, en su deseo de llegar a 
un acuerdo inmediato con el Gobierno 
y el Parlamento, el Consejo de Admi-
nistración del Banco ha decidido au-
mentar a 250 millones la cantidad de 
200 millones de pagos en metálico que 
el Banco ha de efectuar a la Caja de 
Amortización para participar en la pér-
dida habida a consecuencia de la des-
valorización de la libra estéril 1a. 
La Comisión senatorial de Hacienda 
ha aceptado y aprobado el proyecto. 
£1 t r igo i ta l iano 
ROMA, 23.—La Dirección del Minis-
terio de Agricultura ha establecido la 
proporción del trigo duro nacional em-
plendo en la molturación. en el 50 por 
100. a partir del primero de enero. 
E l porcentaje del trigo tierno conti-
núa siendo del 85 por 100, hasta nueva 
orden. 
ilBIÍll'R îHillinilllSIIia!!!!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!™^!!!^^!"1^ 
" P o r t l a n d V a l d e r r i v a 8 , , 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha señalado el día 28 de los 
corrientes, a las cinco en punto de la 
tarde, para la amortización ordinaria y 
extraordinaria por sorteo de 470 obliga-
clones hipotecarias, emisión 1926. de las 
cuales 68 corresponden al cuadro de 
amort: nación de las mismas. 
Madrid, 24 de diciembre de 1931.—E; 
consejero secretario. Manuel Latorre. 
i'iiiiH:iiV!iiiiB'niiB::!i!IIH"iaii!iH:iiiiliiiiiBiiBiiiiil>!i!ntiliiBi 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
También procede la Sociedad a la 
amortización de las siguientes 293 obli-
gaciones, serie B. reembolsándolas de 
arnenio enn las condiciones de emisión-
357-62. 1.757-66. 4.347-60, 4.731-35. 6.221-45 
9.881-90. 15.001-4, 17.245^6. 18.876-95 
18 921-25. 19.996-20.035. 22.551-60. 24.712-40 
80 00-5. 30.941-44. 31.776-38, 36.141-60 
37,261-66, 41.086-92, 45.4^0. 46.966. 48.971-75 
50.811. 50,815-19, 54,993-55.000. 55.180-82 
56.471-90. 58.645-50. 58.684-95. 
Dividendo pasivo acciones nuevas 
Los Bancos antes indicados cobrarán 
del 1." al 15 de enero próximo un tercero 
y último dividendo pasivo de 250 peseta? 
por cada acción ordinaria no liberada 
números 160.001 al 200.000. 
A los accionistas que efectúen el̂  pago 
del tercer dividendo pasivo después de' 
pla/o indicado se les cobrarán interese? 
de demora, sin perjuicio del derecho de 
proceder e . la forma prevista en el ar-
tículo 5.° de los Estatutos sociales. 
Madrid, 21 de diciembre de 1931.—El 
secretario general, Emilio de Usaola. 
D E B A T E 
de Ebro (Burgos), 80.000 pesetas para 
dos escuelas graduadas. 
Cooperativa Pedagógica Españflla.— 
F TÓximo dia 26. en la Escuela Supe 
1 le la noche, conferencia por los seño-
11 es Ribas y Viñas. 
Dia 27: A las mismas horas del día 
Noticias, Cierre. 
CONCURSO PARA POETISAS 
"Radiofémina". periódico radiado pa-
ra las mujeres, de la emisora Radio Bar-
celona, abre un concurso para premiar 
del Magisterio, y a las diez de la la mejor colección de cuatro poesías, ori-
na, celebrará la sesión de apertura iginales e inéditas debidas a la pluma de 
1 Asamblea de constitución, A la? | mujeres españolas o hispano-america-
ro^dejaj^rde^segunda sesión, A Urinas. Cada poesía no podrá exceder de 
sesenta versos. 
A la autora de la mejor colección de 
cuatro poesías, se le regalará un billete 
janterior, continuación de las sesiones. 1 de cien pesetas, y sus poesías «erán leí-'PiL^f..^ •!-flrde S,erá ü*!.?6 claufur*'_yja|das en una emisión especial, organizada 
" p o r Radio Barcelona. El plazo de admi 
r o m i n 
continuación, a las siete, proyección de 
películas pedagógicas, A las ocho y me-
dia, banquete. 
Día 28: A las 10,30 visita al Museo del 
Prado, dirieida por don Angel Vegue. 
Asociación provincial del Magisterio 
sión de trabajos terminará el día 31 del 
próximo mes de enero, a las doce de la 
noche, radiándose el fallo en la emisión 
de "Radiofémina" del viernes, dia 12 
de febrero. Todos los trabajos deberán 
Para dar cumplimiento a lo preceptuado remitirse a nombre de Mercedes For-
en su reglament». se convoca a sesión tuny. Caspe, número 12. primero. Bar-
ordinaria a la Directiva, para el 27 del celona. 
N o t a s m i l i t a r e ? ! 
LA ORDEN D E SAN FERNANDO 
El "Diarlo Oficial" del Ministerio de 
la Guerra publica una orden circular 
referente a los expedientes que se ha 
lian en tramitación para ingresó en la 
Orden de San Fernando con sujeción 
al reglamento de 26 de noviembre de 
1925. el cual está declarado sin ningún 
valor ni efecto. 
Los jueces instructores que tengan en 
su poder expedientes de esta clase pro-
cederán a la invalidación, por medio de 
diligencia, de cuantas actuaciones an-
INTERESES DE OBLIGACIONES 
Desde el día 2 de enero próximo, y me-
diante la entrega del cupón número 12. 
se pagarán los Intereses semestrales, a 
razón de 4.50 por 100 anual, libras de|teriores hubieran practicado con suje-
baudo, 109; Snia, 33.12; Fiat. 132'; Gas I impuestos, de las obligaciones que esta ¡ción a las normas del expresado regla-
Toríno. 21; Eléctricas Roma. 711; Meta-j Sociedad tiene en circulación, en cual-imento. y revalorlzarán, confirmándolas, 
lúrgicas. 135.50; Edison. 434; Montecati-; quiera de los siguientes Bancos y sus aquellas otras que tengan encaje dentro 
sucursales: de Vizcaya, Hispano Ameri-ldel vigente reglamento del ano 1920. 
cano y Español de Crédito. prosiguiéndose después las diligencias 
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES con^arre^lo ^ i s m o ^ ^ 
Oportunamente tuvo lugar ante el no-'pQ,. ]0g jueces Instructores que hubio 
tario, en estas ollclnas. el sorteo de las!ran gjdo cursados ai Consejo director 
obligaciones que corresponde recoger enj¿e ias Ordenes y sobre los cuales no ha-
31 del corriente, resultando amortizadas¡ya caído aún resolución del ministerio 
P r e c i o d e v e n t a : 
1 0 C E N T I M O 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
mes actual a las once de la mañana, y 
en su domicilio social. Como para esa 
fecha se supone sabrán sido discutidas 
las bases para la fusión de las Asocia-
ciones parciales de la provincia, en la 
Local de Madrid se t r a t a r á de manera 
especial el mencionado asunto, que una 
Ivez resuelto facilitará ulteriores deter-
jminaciones societarias. 
Nombramientos de ma^tros para Ma-
[drld.—Han sido designadas para las si-
guientes escuelas las opositoras que flgu-
jraban en las ternas propuestas por el 
Trlñunal de las úl t imas oposiciones ce-
•lepradas para plazas de Madrid. Son: 
S doña María Alarcón, para la escuela de párvulos del Grupo escolar Magdalena Fuentes; doña Anunciación Sánchez, pa-
ita la del paseo de la Florida. 17: doña 
Araceli Prado, para la de párvulos del 
primer Grupo citado; doña Petra Blan 
'r.o y doña Nemesia Rodrieuez, para la 
del paseo de la Florida. 17. Para esta 
misma escuela se nombra en último lu-
gar a doña Victoria Angulo de Blas, no 
obstante figurar con número anterior al 
de las restantes, en virtud de su instan-
cia recibida- con posterioridad a los nom 
bramientos otorgados el 6 del próximo 
pasado mes de noviembre. Como de cos-
tumbre habrán de tomar posesión de sus 
cargos en el plazo reglamentario. 
iiiiiHiaüiiniiiiKiiiiniiiiKüiiB.,:,!! i.11,-9 » \ \ m \ • 
ni. 105,50; Chatillón. 270; Ferrocarril Me-
diterráneo. 300; Pirelll. 164. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se mantiene la buena disposición de 
los Fondos, si bien es de anotar alguna 
disminución en el volumen de operado 
nes registradas en este sector. Los valo-
res industriales no han experimentado 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
las 359 obligaciones números: 71 a 
piriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
¡ M A N T E Q U E R I A R U B I O 
g Ofrece iodo» sus artículos propios de Navidad. Champagnes, licores, v l -
s nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, foics-gras, cestas para re-
galos, artículos Anos extranjeros y nacionales. 
NICOLAS MARIA RIVERO, NUMERO 14. — TELEFONO 19476 
80. serán revisados por el citado Consejo, y 
aquellos que carezcan de algún requisi-
to de los exigidos por el reglamento de 
1920 serán devueltos a los jueces Ins 
!ü jtructores. que procederán conforme se 
determina en el párrafo anterior. Los 
que, en cambio, llenen todas las condi-
ciones, serán, desde luego, fallados por 
dicho oreanismo y sometidos a ulterior 
refolución. 
' • " • 
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BIÜV • i s a • I Í I I M I u m m 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D Q p o 8 Í c l o n e 8 .y c o n c u r s o 
A p a r t a d o 4 6 6 
L a S e m a n a d e E s t u d i o ? 
P e d a g ó g i c o s 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos del Magisterio ruega a todos los nor-
malistas se pasen por el domicilio social 
(Casa del Estudiante. Mayor. 1. segundo) I Brk u n H • ! ^ • 
para informarles sobre la Semana d e l J a i c l D f 1 r ^ f l f l P m l c m f 1/*n 
Estudios Pedagógicos onranlzartos por la « " 1 1 ^ 0 1 1 6 0 1 1 0 1 
F. A. E. (Federación de Amigos de la 
Enseñanza) . 
«'iiiin'iiiV'iViíliiiüiiiiH'niill'inil'nivn'H i 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
. . i ('nsa '"nrtnda en 1847 
Arboles frutales de las mejores varle-
iades seleciomdaa. 
Arhnlrs rófeMalCB, de sornhra y sdorno. 
Pnn^ilA f x , ^ n c ^ * Pecios económicos. 
San MP' ^ " ^ " « t de I'ano. Pla«i 
»an Miguel. 14 dupllendo.-Zaragoza 
• - S fl"os- KSI'OZ Y MINA 
C A S A R O V I R A 
_ l'OSTAS. 32 v 34 
. Regaloi prácticos de Revés 
'rB::i|;Bil|l;iilWii^lllMli:i«iniIB||irHii!!illlllll 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
Notarías. — Primer ejercicio, segundo 
illamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores. 1.119. Puntuación máxima 
100; mínima. 75; mayor ibtenidr» 48.8Q, 
Van aprobados 113. 
No se celebró la sesión aminriad* pq. 
ra ayer. La Dirección rif Registro« 
poral, por estos días, de la oposición. 
d e F . U R G E L L 
De ven a f " «focciones nerviosas, 
tros de e nPec"fl^as la9 ^rmacias y cen-
¡ndica e f ^ 0 * 0 * ^ l0S det>ÓSÍt0S qU9 
Precio de vpnto' _ 
"imbres inclu?dos)• 5'70 fraSC0 
<">t i,, >...... 
""""«•MU,,«,,,,, 
Tribunal examinador —" v .;);• i» h-, „„i en su consecuen-|Notanas. ha d-spuesfo IA M^penslAa tem- tres de i ^H7-Háo hasta el dia 4 a las 
M fecha a « . nr^ 'u conv()cand(> i>añ ra esa opositores números 888-95U. A -
M \nfill).—Aflo X X I . ~ N ú m . 6.994 E L D E B A T E ( 9 ) 
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AS PALA 
11 m M n m u n i u 111 M m n ' n 111111 n n i rt! i ríim n i n 
T A R I F A 
H^sta 10 paln-
DIHS O W Pti"». 
Cada pula lira 
niAs» 0.10 " 
Máf 0,10 pUis. por liiíM!r-
cjftn en concepto tlmhre 
A L M O N E D A S 
POfl reforma iWiiililamoa a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
(jles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
L A S mejores ocasiones, la!< 
encontrarA en Valverde, 16. 
; ^ (18) 
P E U G E O T , siete caballos, 
conducción, 41.000, Madrid. 
Valverde, 16. (13) 
\ 1 TOMOv 1 LB8 todoSf tipí^, 
mejores marcas, cinco sie-
te plazas; Fiat 521. Graham 
Paif^e pequeño, Ford, Eaaex, 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilin lros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
, (13) 
COMPIíA, venta, cambio. 
Valverde, 16. (13) 
C! H R Y S L E R, pe quefto, 
Roadster, magnifico estado, 
3.750 pesetas. Valverde, 16. 
(13) 
T I T U L O vende Ford, ca-
brlolet, último modelo. Abs-
tenerse negociantes. Teléfo-
no 92423. (3) 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con cope, S,75. Chocolate S A I . A 8 . San Bernardo, 70. 
COMl'UO üiobiliarloa mue-
bles sueltoi, objetos saldos. 
Estrella. 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. (13) 
M.AION KD.V se 1 1 q u l d a n 
verdad todas las existencias. 
Ornamentación, imA^enes to. 
dos tamaños, bronces, ara-
ñas, aparatoc, candelabros, 
orfebrería, cubiertos, c&llcer. 
plata, ferretería. Infinidad 
ríe artículos, superior cali-
dad, cualquier precio. Ato-
cha^65L_ (7) 
A P A R A D O R E S , trínchelos, 
60 pesetas, sillas, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35. (11) 
DESTAOIIO. estilo español, 
475. Beneflccncla, 4. (8) 
LA casa mis surtida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia. 4. (8) 
GRAN llquidaciAn de mue-
hles 60% rebaja. Luchana, 
33. <«> 
¡GANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetfta. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (8) 
LIULIIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Lepanitos, 17. (M) 
VENDO urgente. Despacho. 
Dos salas. Recibimiento. Ro-
pero. P r e c i o s rebajados. 
Acuerdo, 33. Portería. (11) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (M) 
I 'OKD, conducción 4 puer-
t 's. estado seminuevo, toda 
prueba, 5.500 pesetas. Val -
verde, J 6 . (13) 
rTíEC'ÍOSO Buick Roadster, 
modelo especial, como nue-
vo, ocasión única. Valverde, 
1^ (13) 
l 'ORD coupé dos plazas, se-
minuevo. 4.800 pesetas. Val -
verde. 16. (13) 
HUDSOÑ. 7 plazas, como 
nuevo, último modelo, 6 cl-
1 i n d r o a , magníficamente 
equipado, verdadera ganpa. 
Valverde, 16. (13) 
R E L A C I O N O compradores 
con veodedore» autos parti-
culares, siempre negocias 
Abada. B. (14) 
ENSEÑANZA, conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56 
(3) 
; .M;i MATICOS de ocasión I 
Cubiertas de^de 3<) pesetas, 
cámaras desde 7. Reparado-
nei con garantía aosoluta. 
L a casa mejor surtido. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Telefono 
41194. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 36237. (58) 
C A R R O C E R I A S Corte/ón. 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Telé'ono 7l8i50. (V) 
P A R T I C U L A R vende con-
ducción Chennrd, siete caba. 
líos, seminuevo. Claudio Coe-
11o, 47, duplicado. (3) 
UORI». Agencia oflcl ai L . 
Castro. Talleres de repara-
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 22. Teléfono 
75010. (V) 
L A C A S A O R O A i 
Compra y vende Alhaja»*, Oro, F l a t a y Tintino 
Con precios como ninguna otra. 
C I U D A D R O D R I G O , 1 3 . - T e l é f o n o 1 1 8 2 5 , 
C U A R T O S desalquilados In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 'á. 
(7) 
C U A R T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
G R A N D E S locales con her-
moso patio central, oficinas, 
almacenes y garages. Unos 
13.000 metros cuadrados, fa-
chada callea Granada y Val -
derribas, ofrécese en venta 
o arriendo. Razón: Oficinas 
Metropolitano. Pi Margall, 7. 
(1) 
A L Q U I L A S E cuarto; baño, 
termosifón. Casa nueva. Oli-
var, 4, esquina Magdalena. 
O) 
CASA nueva, todo, confort, 
alquilada, renta 64.000, tiene 
hipotecario 2 1/5, v e n t a 
65.000 duros. Sin interme-
diarios. Díaz. Almansa, 5. 
(58) 
A L Q U I L O habitaciones, co-
cina, jardín, hotel. Razón: 
Donoso Montesinos. Comes-
tibles. Chamartín Los Car-
menes. (T) 
CUARTOS, 60- ático, ¡55; 
tiendas, naves. Erci l la , 19. 
Embajadores, 98. (3) 
E X TERÍoTii todo confort, 
375 pesetas. Luchana. 29. (3) 
(•ASA Palacio. Príncipe Ver-
gara, 36, hermosos pisos tres 
cuartos de baño, mil pesetas. 
. ( L ) 
ALQUILO hotel Ciudad L i -
neal, verdadero sanatorio pi. 
"ar'?arage, calefacción, ba-
' 5 5 . Pesetas mes. Teléfo-
no 3:1809. (T) 
E X T E R I O R , todo confort, 27 
quros. Madera, 14, (7) 
duros Interiores. E x -
tenores, veinte, ascensor, te-
léfono, lavadero. R a m ó n 
S l l l í ^ J p ^ T r a n v í a 51. (3) 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
Cuartos mediodía, saliente, 
vivienda, Industria, Estudio. 
(2) 
^ • " ^ O S Pisos, todo con-
nMo £ a 130 Josefas. Avo-
nma Doctor Esquerdo, 26. 
- , (1) 
rinrNoJAJ?n?raCÍ-a- ^ 1^*-
ílO v ' l ^ y 75- Exteriores, riñiL ' ^ moderna, as-censor, gaai buena vecln,da(, 
(1) 
E S C U E L A chóferes "La His-
pano". Conducción mecáni-
ca. Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Rccauchutado M o d e r no". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54038. (5n 
A L Q U I L O automóvil, gran 
lujo, cerrado, siete plazas, 
abono, teléfono 11348. (7) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Ono-
fre. 2. zapatero. (6) 
¡ SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores .moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22, (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (5^) 
MARIA Mateos. Consulla, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
N A R C I S A . Consulta Inyeo-
clones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
ASUNCION García. Profeso-
ra acreditada, consultas, au-
torizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. . (3) 
1'AUlOb. Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana,^2. 
COMPRAS 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga, Fnencarral, 107. Telófo-
no 19633. <51> 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10615 
N U E V E balcones, baño as-
pensión. Mesonero Romanos, 
Tt tn l0 , /ontort, 95 pesetas, 
' ' " • " " i deja, Cruz, 40. (1) 
V'^Mio o alquilo hotel, to-
maCOn50«- (p«rque Metropo-
J * * E R I o Í l . H"í¿to piezas, 25 
«uros. Alvarez Castro, 11. 
• (1) 
rife ^ ' H a n cuartos y tien-
aas. Morcto. 15 y 17. (2) 
A U T O M O V I L t S 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
a "Mn^'a í0I1^lten precios 
41 ' & , 0 y • « •««Uo Coello, 
ta ^ . í?no 5:1149 y Cílone-
nn "^anBernardo. 2- Teléfo-no o3390. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paira mfts 
que nadie. Espoz y Mina, H, 
entresuelo. (WJ 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
raedadei'1 e Idiaquez, 12. 
San Sebastián. (M) 
. i 
I'AGO «u valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Sanio, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (01) 
A L H A J A S , Papeletas* Monte, 
objetos oro, plata, antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. 
Platería. (3) 
CONSULTAD 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, tm-
potoncia, esperrnatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
lectas Clínica: Duque de 
Aita, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencia. (14) 
i II.N.M 1,1 A. Mttyoi. 4i. 
1 a 3. Curación enfermos pi--
c-ho. pncas inverdones. (T) 
A L \ A i ( K Z Uutienez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sílllla, hienorragta. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve, t i l ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
FN V K C C I O N E S económicas. 
Avisos. Teléfono 14856. (5) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, i n t e s t i nos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
I I I ^ V I O T A , traoajos econó-
micos Plaza del Progreso 
1^ {Ti 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tista. Magdalena, 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y mfts moderno clases: Aca-
demia España. Montera, 3G. 
(5ÍJ) 
V E N D O casa, Galileo, 42, 
duplicado. Tratar: Jesús del 
Valle, 19. Antonia Núñez. 
Directo comprador. (T) 
S O L A R 33 000 pies. Tres pe-
sotas pie. Cuatro Caminos, 
Razón: Rosa Moreno. San 
Germán, 5. (T) 
VKN'DKSK o alquílase hotel, 
todo confort. Duque de Sex-
10. 28. (T) 
( OMri íARIA casita céntri-
ca, hasta 65.000 pesetas. E s -
cribid : Déla. Carmen, 18, L a 
Prensa. (3) 
M U E B L E ? 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das madera hierro (M) 
Sl¿ arreglan camas, colclio-
nes y somiers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Kuencarral. 20. (T) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que máa paga. 
SAO A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 
V E N D O casa en 30.000 pese-
tas, vale 35.000. Teléfono 
m i O . (53) 
C A N G A verdad; magníllca 
casa, con todo lujo y con-
fort; superficie 9.000 pies; 
renta 86.000 pesetas, toda al-
quilada; tiene del Banco 
400.000 pesetas. Venta muy 
urgente por testamentarla en 
360.000 pesetas. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. (7) 
F I N C A S verdaderas ocasio-
nes, vendo y permuto. Brito. 
Alcalá, 94. Madrid. Teléfono 
56321. (3) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y 
cine, se han retratado v es-
tán expuestos Casa í loca, 
Tetuán, 20. el fotógrafo ya 
famoso p>r sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-
americano. (T) 
U K A T l S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
H E R M O S O S L O C A L E S 
Alquilo propios Industria, almacenes, guardamuebles, et-
cétera, dc<?de cien pesetas, hasta dos mil mensuales. 
General Pardlñas , 21, 26. Inmediato Goya. Teléf. 59713. 
¡OI'OSIToRKS Telégrafos,! 
Para los que dominen pro-
gramas matemáticas esta-, 
blezco en primero enero con 
mi-especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
Intensiva de análisis grama-
11 c a 1. Francés, Geografía, 
Química y Electricidad. Ada. 
demia Velilla. Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (13) 
U K R U C H O . Excelente pre-
paración particular. Repa-
sos. Prácticas. Bueno, pres-
bítero, abogado. Barquillo. 
4. Teléfono 961 •0.3. (T) 
AI'ARKJAIMíKKS de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad. Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 36. 
(58) 
C O M A «I L I D AI) , T a a u l -
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
CU) 
LKCClüNES Inglés, Pran-
c «'• s , profesora diplomada, 
acompañar. A p o d a c a, 4, 
principal derecha. (T) 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te, logra hacerla seductora. 
i (53) 
ff)To MAS. I nghís! frañe és^ 
alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43188. 
(5S) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
M I C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa B e 11 o t. 
Venta en farmacias. (55) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan listó gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (53) 
H U E S P E D E S 
" H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Ahnnos. Cruz. 3. <61l 
l'l-.Jk.xiON uuuungo. Agua» 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 1^ (M) 
MA.IKSTiC Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baraüíin-.o, 
aumentación sana y exqu!-
slta (TI 
r L N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. 3. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
D I E G O : Gran peluquería se-
ñoras, permanentes, garanti-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
fono 90821. León, 11. (60) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O capital primera 
hipoteca, sin intermediarios. 
Churruca, 23, principal tí. 
Puch. ( L ) 
E N primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
l'AK.V fundación Academia, 
enseñanza, requiérese capi-
tal. Devolveré crecidos inte-
reses. Absolutas garantían. 
Escribid: Villena. Carreta*. 
3. Continental. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
K N S E S ANZA c O n d u eclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X U , 
56. (8) 
ítEPRIf S E N T A N T E S pro-
vincias ampliaciones y on-
dulaUora Cabellos. Muestras 
gratis. Apartado 8.047. (S) 
sA( K R D O T E S y católicos, 
cultos, bien relacionados, se 
necesitan en todas las pro-
vincias; para asunto serlo, 
bien retritiuldó. Apartado de 
Correos 10.081. Madrid. (11) 
NE( K S l T A S E para venta 
máquinas de escribir, perso-
na conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos. Monte-
ra. 29. (T) 
Demandas 
C A B A L L E R O belga 29 años, 
varios Idiomas, ofrécese pro-
fesor. Intérprete, correspon-
sal. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
SI desea invertir bien su ca-
pital en inmejorables i;otuli-
dones de aegiiridad y rejmlJ 
miento, escriba a J . M. Uri-
to. Alcalá. 04, Madrid, quien 
le presentará asuntos satis-
factorios. Oneraciones a ba-
se de metálico o valores. 
Infórmese de la honorabili-
dad y solvencia de esta ca-
sa. (3) 
l A r l O A S , sarcófagos, pie-
dra, mArmol. Tengo varios 
modelos a falta poner |a Ins-
(•ripdón. Vicente Martínez 
(yi)onnell. 80. Madrid. Telé-
tono 522.86. (60> 
i o l ' l A * a máquina, barstl 
simas. Academia Esnurta 
Vtoruern. rt6. (ÍVS) 
i.l > i K1IMO i WKK.S, mu 
pieza, conservación, repara 
dón . compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
( A I I A L L K U O S , c a m i s a s 
cnlzondllos, reformas, tam 
bién admito géneros. Arro 
vo. Barquillo 9. (T) 
K E L O J K S de todas clases, 
de las mejores marcas, y bi-
sutería lina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35, (Junto a An-
tón Martlnl. (T) 
GRAN SORIIDO EN TOOLOS PARA NAVIDAD 
M A N t J E L O R T 1 Z i f f e á 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costure-
ros, bandejas y otros caprichos, surtidos con exquisi-
tos géneros , desde 90 a 1.000 pesetas. Los capones, 
poulardos y faisanes se reciben diariamente desde el 
20 de diciembre hasta el 6 de enero. 
I I . Sudamericano, rebaja sa-
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo ü i -
tn. 2X (Gran Vla>. Wfí 
l ' A L L L A auténtica, preten-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. ftWl 
PENSION NueVa Hllbaina. 
He 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mavor. 1H primero (On 
I-ENSION completa, 7 pese-
tas. Habitaciones, Indepen-
dientes, baño. Montera, 1S, 
pensión Galaica. (T) 
P A R T I C U L A R arrienda «a-
blnete. Preciados, 29. Razón 
portería. (3) 
P E N S I O N P! Nenen. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía) . Pen-
sión distinguida. (3) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Inñmo. Plaza de Santa Ana, L 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solaros, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la míis 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
hao). O) 
E S T O S anuncios «e reciben 
en Agenda Saplc. Alcalá,^». 
A I M i l l I T E C T O a d m i nlstra 
lincas urbanas. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez. Matu-
te. 8. • Üí 
P R O P I E T A R I O vende dlrec-
lamente, dando facilidades, 
solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribid: 
Vento, Carretas, 3. Conti-
nental. ti) 
OCASION. Vendo casa pro-
pia para hotel o pensión, dis-
trito Palacio, exenta tribu-
tos 20 años, sin intermedia-
rios. Churruca, 23, principal, 
de 3 a 5. Alcázar. ( L ) 
DOY casa únioa hipoteca, 
por n'istlca o Villas^ Teléfono 
94527. '* W 
DKSKO comprar linca en 
provincia, limítrofe a Ma-
drid o en Castilla la Vieja de 
labor y pasto con buena ca-
sa y a poder ser con algo de 
regadío. Precio Ilimitado. E s . 
criUd dando principales da-
tos a C. U Apartado 80o. 
Madrid. i i ! 
F I N C A provincia León, 2tffi 
hedAreas. P V 1 V ^ . n ! ! . ^ 
Produce anualmente .10 000 
duros. Precio: 5̂ 0.000 pese-
tas Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M S. Apartado 9.084. (3) 
V E N D O castíi harrio Sala-
manca, buenas condiciones 
Telé fonoSlOTl. ( i > 
S O L A R céntrico, 5.000 pies, 
vendo, barato. Alvarez. p. 
Verga ra, 26. m 
F A R ^ c o m p r a r , vender, per-
rnwtar casa, solares, buenas 
c-ondielones, y asuntos rela-
cionado* lincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 15. {¿) 
PKNSION Torio, 
estables, familias. 






P E N S I O N Rodríguez. Espe-
dalmento para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece 
habitación, confort, con. Ra-
zón: G'orieta Bilbao, 3. Con-
ti n en tal. ( ? ) 
SEÑORA particular católi-
ca, cedería, parte de casa a 
personas cristianas. Duque 
de Lir ia , 5, primero derecha. 
(3) 
D I S T I N G U I D A familia es-
pañola, ofrece pensión com-
pleta, casa todo confort, 
matrimonio, dos señoritas o 
compañeros. Paseo Prado, 
16, cuarto izquierda. (T) 
C A B A L L E R O 28 años, gran 
práctica oficina, ofrécese, 
pasante, contable, secretarlo 
particular. Costanilla Ange-
les,^. (14) 
O F R K C E N S E doncella y'co-
dnera vascongadas, ama se 
ca. Centro Católico. Horta-
lezá. 94. ( T ) 
J O V E N 28 años, garantías, 
referencias, conocedor viaje 
España, ofrécese almacén, 
despacho, oficina Madrid, pu-
diendo viajar corta tempora-
da. Pretensiones modestas. 
Portería, Relatores, 10. (T) 
P I D A servidumbre Informa-
da seriamente a Preciados, 
33. TeléfonoJ13603. (11) 
L A mejor servidumbre, in-
formfida, facilita Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (S) 
I I I ' E R F A NA, joven, í'irgele 
colocación mecanógrafa, ins-
titutriz, an.'ilogo. Informa-
rán personas serias. E s c r i -
bid: María. Prensa. Carinen 
18. (3) 
C H O F E R joven muy formal 
deseadla colocarse en casa 
ídem. García Prado. Carre-
tas, 3. Continental. (1) 
S E ofrece ama joven prime-
riza, Vigo. Narváez, 72, pri-
mero 5. (1) 
SEÑORA honorable católica 
necesitada, ofrécese 3-4 ho-
ras cuidar instruir niña por 
comida o colocación decoro-
sa. Buenos informes. E s c r i -
bid D E B A T E 21.265. (T) 
iTlíLIGIOSO ofrécese acos-
tumbrado cuidar enfermos, 
sabiendo sondar, inyeccio-
nes. Marqués Zafra, 42, se-
cundo. Díaz. (T) 
T R A S P AS( ^ 
T I E N D A calle Mayor, exce 
lentes condldones. Kazón' 
Luis Vélez de Guevara, 4 
Baúles y maletas. (BS-
N E G O C I O en marcha, gran-
des locales, próximo Sol, 
traspaso, o socio clon mil pe-
setas. Dirigirse: Sánche-s. 
Apartado 12.075. (11) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Mazapanes y turrones. T R L E F . 11210. 
P E N S I O N Areneros, confort, 
precios baratísimos. Alberto 
Aguilera. 5. (O 
M A Q U i r S A . > 
OCASION: Las mejores má-
ntiinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. tto\ 
ÑL L l ICOPI.sTA ••Triuulo , 
Rotativo Nacional, Cuatro 
.\lon 11. Hortaleza. 27. (.VO 
ÍviA(Hl,NAi:i ParH c0ijer ^to' 
Kcr de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garanlizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga 
rrity. Velardé, 6. (55) 
MAijUlNAa escribir recuns-
truedón esmerada, esmal-
Utndolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza doinl-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Gnldós. 9. n'> 
M O D I S T A S 
r K I . K T F . R A hace, reforma; 
véndenia pieles lue ius v 
i abrigos. Bola, 11. UJ 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol, 15. 
T R A S P A S O taller mecánico, 
grandes locales. Teléfono 
Í2335. Señor Escario; de on-
ce a una. (11) 
T R A S P^V S O cacharrería 
muy barata con vivienda, 
próximo Arenal, sirve para 
otra industria y local peque-
ño a 10 metros Puerta Sol. 
Informan. Costanilla Ange-
les, 4, _ (11) 
T B A S P A 8 0 ferretería espe-
cialidades menaje, céntrica, 
clientela antigua. G a r d a . 
Palma, 11. (T) 
V A R I O S 
C \ I l A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas. 
21 Sastrería. (1) 
D E P I L A C I O N eioctnca «a 
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
61. («' 
ítíH, BSvUltUnUI rell 
Vicente Tena Frea glosas 
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
KMANUUKMI Soto. Edie<a-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
m \ «MU lUb, tfdiameniai lu 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4. 
duplicado. Sle'e, nueve. ( L ) 
C H O C O L A T E con nu-ces, 
avellanas y almendras, una 
per.-eta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. ( í l ) 
E L E i i / l N 1 IMi>lOa soinore 
ros modelados sobre cabeza 
n u e v e pesetas, reformas 
cinco. Fuencarral. 32. KAbrl-
ca. (Mi 
( DO( O L A T L S de la i r a 
pa. Fabricados por los l i l i 
PP. Clsterciensea en Venta 
de Baños. Depositarlo pa 
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de (Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12165. Servido a 
domicilio. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. '9, Madrid 
l 'IANOS, autopíanos, radlo-
pianos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
& ' (1) 
(• A L K l t I A S Kerreiea. iv b« 
Ljaray. 27. Cuadros religio-
sos. Cuadro» decorativos, 
cuadros cftlecclón. cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nf-ntes. (TJ 
i n . i . K a pal» «Uuruo J . H 
ptedot Increíbles, enorm* 
surtido. Los italianos. Pele-
t^rlu l'.nvi H*la 16. US» 
LOS mejores turrones y ma-
zapanes a 5 pesetas leilo. Co-
ñac Domecq, 6.35 botella 
S-C. GonzAlez Uyass, 5,26 
S-C. Sidra Zarradna, 1,90; 
sidra E l Gaitero. 2.10. Se re-
galan cupones de todas cla-
ses. Economato Melgar. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
(TI 
K>> r o s HIIUMUOS se recude, 
en Agencia Sapic. Alcalá. H 
(7. 
i >i i Ki1.N i A "Nutfvas (jiuU-
cas", Rodricruez San Pedro. 
51. Especialidad en trabajos 
comerciales e Impresión de 
lúas n.-nllllcas. (T) 
T I I E Sc^.SHler Tobacco Ma-
chine Co., Inc., concesiona-
ria de la patenté de inven-
ción, número. , lOó.C'22, por 
"Mejoras en las máquinas de 
mezclar y combar cigarros", 
ofrece fiecncias para la-ex-
plotación de. la misma. Oli-
d n a Vizcarclza. Barquillo, 
16. _ (1) 
DOW Patcnts Hpldlne: Cor-
poration, concésiónaria de la 
patente número 109.007, por 
"Mejoras en los mccani.-.mos 
de transmitir energía", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Quclna 
Vizcarelza. Barquillo, 16. (1) 
V I U D A con dos criaturas 
ppr iC'sahudo cuarto, ruega 
urgentís ima protección per-
sonas piadosas. Dirigirse 
Luis Vélez de Guevara, 12. 
Portería. (T) 
S A N A TORIO Peña^CíTst i 11 o. 
Destinado a enfermos del 
aparato digestivo, nutrición 
y sistema nervioso. Sección 
especial - para taxicómanos. 
Director: Dr. Morales, San-
tander-Hoznayor. E s la me-
jor agua de tnesa. (T) 
VENTAD 
CAMAS del fabricante aj 
consumidor. Inmenso surti-
do, durante este mes gran 
des descuentos. Fábrica "1-8 
Higiénica". Bravo Murlllo 
43. (14) 
L'KRAMICA para regalos. 
Visitad la Exposición de Imi-
taciones y facsímiles de la 
antigua cerftmica toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo hispano-Arabe. Agua-
do, ceramista. Frente a San 
Juan de los Reyes. Toledo. 
(T) 
V E N T A urgente, magnifico 
tresillo cuero, dos grandes 
alfombras nudo, vitrina no-
gal, tallado, lámpara, co-
quetas, armarios. Princesa. 
19, hotel, doce, dos. (7) 
CTÍTITROÍTñores! religiosos, 
retratos, paisajes, monedas. 
Reina. 27, primero. (7) 
V E N D O buenos pollos desde 
5 pesetas. Donoso Montesi-
nos. Comestibles. Chamartín 
Loa Carmenes. (T) 
r K K K O S cachorros, lobos, 
fosterrier, perdigueros, lu-
lúa. Castelló, 14. Pajarería 
Internacional. (14) 
C A N A R I O S flautas, alema-
nes, colores blancos, rosa, 
azules. Castelló, 14. Pajare-
ría. _ (_H) 
D K H R I l i O , vendo baldosín 
ladrillo, pedrusco, buena ma-
dera, otros materiales. Peli-
gros^ 3. (1) 
OCASION capa pieles Chin-
chilla verdadera, 3.000 pese-
tas. Pianola nueva muchas 
piezas, "Howard", 2.000 pe-
setas. Razón: Amor de Dios, 
9. (A) 
L S T K K A S , terciopelos, pa-
sos, tapices c o c o , precios 
baratísimos. Hortalera, »8. 
¡ojo! , esquina Gravlna. Te-
KMnno »224. (U) 
E S T K R A S terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, por-
tales, automóviles. Liquida-
ción. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (14) 
C A H A S , sommier» acero, 
Intltudad modelos turcas, 
desde 25 pesetas. Fábrica. 
í;.)va. XH. (8) 
C A P I L L A armario gótica, 
vendo. Teléfono 95363. (1) 
PIANOS, autopíanos, fonó-
grafos, r.adio, pianos de al-
! quiler. Valverde, 22. Corre-
I dera. (D 
; K S T F . R A S terciopelos, tapi-
• cea limpiabarros para "au-
¡ tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto MAs. 
I Conde Xiquena, 6. (1) 
T I T 5 R O N E S y mazapanes 
legítimos, jamones serranos 
y chorizos para crudos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15913. (1) 
KA DIO Gawoí 125 peaet.aí 
con altavoz. Santa Isabel. Í 
r-rlndnales. tfl» 
i U \ It R O S, nntiguedailer 
objetos arte. B-xposicione.'-
luteresanles. Galerías Fe 
rreres. Echegaray. 27. (Ti 
V E N D O despacho estilo es-
pañol. Juan Bravo, 73. Na-
varro, d ) 
CAJA caudales ocasión, 
lud, 17. Casa Padrós. 
Sa-
(T) 
I .HUIOS. Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Príncipe, 16. (1) 
DISCOS, varías marcas, úl-
timas novedades. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
a i 
IJRAOI E R O S . fajas" me-
AlaM - iispcjt.sorivs.- Miiruel 
Moya. ,S (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
CAMAS doradas garantiza-
das, 100 pesetas. Valverde. 8 
(rinconaua). (5) 
Cl'ADROS,' cruel fijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, 11. ' (7) 
LINO L E ÜM." Hules. Esteras 
terciopelos, tapices, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (8) 
I. IQ C ID A CIO N pla'nos"* des-
de 30 duros. San Bernario, 1 
(12) 
• 
J> V O í O Rpr'eP,or dos válvulas , corriente con-
^ 1 ^ tinua. completo, con altavoz, desde 
140 poetas. M A N T A S " C A L O R " . P I L A S " L O T". 
C A S A R U I Z , H o r t a l e z a , 6 6 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciono^ «astroinios-
fimiles (tifoideas). 
Z A P A T E R I A F E R N A N D E Z 
Arensil, 18. — Liquida todas las existencias. 
Z A P A T O S D K S D K 25 I ' F S E T A S 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
K o d A T O Y 
P r o y e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o 
J u g u e t e i d e a l p a r a n i ñ o s . 
E l c i n e d e " v e r d a d " e n c a s a . - I n s t r u c t i v o . 
U s t e d p u e d e p r o y e c t a r e n s u c a s a p e l í c u l a s d e 
C h a r l o t , T a r u g u e t e , e l G a t o F é l i x , H o r m i g u i t a , 
d e V i a j e s , H i s t o r i a N a t u r a l , I n s t r u c t i v a s , C o m e -
d i a s i n f a n t i l e s , D i b u j o s a n i m a d o s , e t c . 
D e f u n c i o n a m i e n t o e n t e r a m e n t e a u t o m á t i -
c o , e l " K o d a t o y " n o 
o f r e c e n i n g ú n p e l i g r o , 
p u e s e m p l e a p e l í c u l a s 
i n i n f l a m a b l e s " K o d a k " 
d e 1 6 m i l í m e t r o s , l l a m a -
d a s " K o d a p l a y s " , q u e 
h a n s i d o s e l e c c i o n a d a s 
e s p e c i a l m e n t e p a r a 
n i ñ o s . 
E q u i p o p r o y e c t o r c o m p l e t o , c o n t e a t r o - p a n t a l l a » 
d e s d e 1 7 6 p e s e t a s . 
P i d a d e m o s t r a c i ó n y folleto gratuito en cua lqu ier 
t i enda de a r t i c u l a s f o t o g r á f i c o s , o directamente a 
X O D A K , S . A . - P u e r t a d e l S o l , 4 . - M A D R I D 
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
U N H E R M O S O E D R E D O N 
L a F á b r i c a d e E d r e d o n e s • • • • • 
• • • • • • C a s a B a r r i o - A t o c h a , 3 6 
o f r e c e a u s t e d m á s d e c i e n m o d e l o s d i f e r e n t e s 
A V E R D A D E R O S P R E C I O S D E F A B R I C A 
- - iEl i l ! l l i ¡ ! i l l l l IIIIÍM!l l l l i l l l ! l l l ! l l | | i l l i t iMni l f l { l i l ! l i l l ! l ! l l l i ! i [Min!Mll l i l i l l l IINIt! l l l l l i l l l ¡ |VJ-
1 A R T E S G R A F I C A S I 
| A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
= I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a s , o f i c i n a s Y co-
= m e r c l o s . r e v i s t a s i l u s t r a d a s o b r a s de lujo, c a t á l o q o s | . 
^ i in i i i in in i i in i i i i i in i i i i i i i i i i iMMi i in i i i i i in i i iMi iMi innn i i i i i i i i i i i i i i i inrn in i i i in i i i tMi iwr^ 
Z A P A T O S 
B U E N O S Y B A R A T O S 
y vendo imiohos 
Komnnoru;s, 18. V I C I 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
p«red , é s t a queda lisa y 
sm salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Ael q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos . 
, Pedid ca tá logo á 
M A T T M S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 t , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
• • • 
í u C O N T R A E L F R I O ! ! ! 
L i q u i d a m o s p o r g r a n d e s r e f o r m a s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s d e g a b a n e s , g a b a r d i n a s , i m p e r m e a b l e s , 
t r i n c h e r a s , c h e c o s y t r a j e s a p r e c i o s d e r e g a l o 
¡ ¡ G a b a n e s d e s d e V E I N T E P E S E T A S ! ! 
V I S I T A D L A L I Q U I D A C I O N 
E N T R A D A L I B R E 
" G A B A N A N G E L U S " 
P R I N C I P E , 7 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 9 4 E L D E B A T E 
J u e v e s 2 4 H e c J i c i e m l D r e e l e 1 9 3 ^ 
C H A R L A S A E R E A S 
A L G O S O B R E P R E S U P U E S T O S 
L a actualidad me ordena hoy ocupar-
me de presupuestos y de cifras. F a l t a 
poco para que la C á m a r a Constituyente 
discuta el Presupuesto general para 1932 
y quiero aportar mi modesta colabora-
ción a la misma, facilitando la labor de 
quienes, ajenos en su casi totalidad a 
toda actividad aérea , han de discutir y 
aprobar el presupuesto de l a A e r o n á u -
tica Españo la , abriendo m á s o menos los 
cordones, de la no bien repleta bolsa, del 
Públ i co E r a r i o . 
Mi apor tac ión v a a reducirse hoy a 
presentar, en forma sencilla, las cifras 
presupuestarias de A e r o n á u t i c a en va-
rios paises. Es t e trabajo e s t á al alcance 
pero habría 
del presupuesto a l e m á n en los ú l t i m o s 
siete a ñ o s : 
Vño 1925-1926 44.400.000 marcos 
* » 1926-1927 46.800.000 " 
" 1927-1928 46.100.000 " 
" 1928-1929 52.500.000 " 
" 1929-1930 38.800.000 " 
" 1930-1931 45.770.000 
" 1931-1932 43.100.000 " 
F u n e r a l e s p o r A r n a l d o 
U N T E S T A M E N T O C R I S T I A N O 
M I L A N , 23. — E s t a m a ñ a n a se han 
celebrado los funerales de Arnaldo Mus-
solinl, en presencia de todas las auto-
ridades po l í t i cas , todos, los miembros 
del Gobierno, doscientos senadores y 
diputados, los p o d e s t á de M i l á n y de 
otras var ias ciudades y n u m e r o s í s i m o 
públ ico . T a m b i é n a s i s t i ó el duque de 
L a s variaciones en los siete a ñ o s son B é r g a m o 
en realidad p e q u e ñ a s , e x c e p c i ó n hecha 
del salto hacia arriba de seis millones 
y medio de 1928, seguido de una reac-
c ión al a ñ o siguiente, en el que el 
Reichstag redujo, sin piedad, a 38 mi-
llones de marcos los 68 que el minis 
Redactores del "Popólo d'Italia", que 
d ir ig ía el finado, transportaron a hom-
bros el f ére tro desde el local del dia-
rio has ta la iglesia de San Marcos. Pre -
sidian el duelo el "Duce", su esposa y 
sus hijos Bruno y Vittorio, 
N A D A M E J O R , p o r K-HITO 
f f J ¡ } & V Z l Z e m S % m p o y T r Z t ^ d í L , E n ^ " p x ^ ' p u e í t o que" sigue D e s p u é s de la" ceremonia religiosa el 
de dedicarle muebo mas oempo ? _ ^ nnUA„% ^ J : n „ a a n «Ma,.T«,oa.l ntnnd fué ennerrado en un furerón au-
bajo que el que ha necesitado quien, lle-
vado por su añeión, sigue al d ía cuanto 
relativo a N a v e g a c i ó n A é r e a , se publica 
en el mundo. Pocas y breves comenta-1 cretada y 
ríos a c o m p a ñ a r á n a estos datos, dejan- n 
do para "tra ' 'Charla" la expos i c ión de exposiciones de ci 
las inaplasables n e c ^ me he atrevi /0 a cgtampar las 
cifras de nuestra A e r o n á u t i c a nacional. 
no hay en realidad retroceso presupues-j a a ú c f u r g  
tario, pues la reducc ión corresponde a t o m ó v i l que le condujo a la e s t a c i ó n , 
la d i s m i n u c i ó n general de salarios de- donde se le c o l o c ó en un tren, en el 
obtenida este a ñ o en Ale- i cual v a t a m b i é n Mussolini, y que con-
duc irá los restos mortales a l a Roma-
Me falta espacio y no quiero cansar 
n á u t i c a E s p a ñ o l a , que creo—y debo—co 
nocer. 
Como en la mayor parte de los p a í s e s 
los "años e c o n ó m i c o s " comienzan el 1 
E n mi p r ó x i m o art ículo t r a t a r é de la 
insuficiencia de los c r é d i t o s consigna-
dos, sin perder de vista—claro es—la 
ña , donde rec ib i rán sepultura. 
E l t e s t a m e n t o 
de julio, al querer estudiar las cifras vi- criS}g e c o n ó m i c a que E s p a ñ a atraviesa 
y que ha de poner un freno a nuestra 
impaciencia por ver progresar a la av ia-
R O M A , 22. — H o y se han publicado 
extractos del testamento de Arnaldo 
Mussolini, que dice, entre otras cosas: 
"Ante todo, vuelvo mi pensamiento a 
Dios, Supremo Regulador de la vida de 
los hombres, y deseo morir, si es posi-
ble, con los consuelos de la re l i g ión ca^ 
gentes, he de referirme a los presupues-
tos aprobados para el año e c o n ó m i c o 
1931-1932, que son los que reg i rán hasta 
fin de junio próx imo. I portancia requiere. Por hoy basta con 
E l presupuesto aéreo f rancés para es- | jag cjfras expuestas, para hacer refle 
te año, se cifra en 2.200 millones de xionar a ]og diputados; para hacerles ^ ' ^ ' e ^ r l t u Atormentado 
francos—algo m á s de mil millones de pe-j meditar que, o todo el mundo civi l iza 1 
setas al cambio actual— . E s t a cifra re-1 do se equivoca concediendo a l a nave 
? - Ó _ * _ ^ _ l 0 ™ . 5 , L Í a ™ J : d u l q " Í L ; ? í i l w U c i en la que he cre ído desde la in-
fancia y que ningunas vicisitudes de la 
vida privada ni po l í t i ca desarraigaron 
í mi e sp ír i tu atormentado." 
. u e s p u é s pide funerales religiosos sen-
secas ai ciuuyiu a ^ a ' , \ ^ ] r ~ ' n n ; 1 0 0 \ u l J ^ i " " " - * w ^ u , c « « w » ^ u » v c - , cl]1 ^ floreg ^ discursos, y a con-
presenta un aumento de un 8,6 por 100| ffación a é r e a ^ p o r t a n c i a y do tándo la tinua'ción de unas fraseg d e ' ¿ r i ñ o v i -
con respecto al f ^ P ^ . f ^ ^ f ° " • con esplendidez, o nos equivocamos los ^ h 
terior, que era de 2.080 millones y co^ e s p a ñ o l e s , mejor dicho, se equivocan1 
rresponde aproximadamente al 4 por 100 su3 Gobiernos y sus Parlamentos, ml -
del presupuesto total del Estado fran- rando con d e s d é n y dejando indotada 
cés . una actividad nacional por otros paises 
De í s t o s mil millones, largos, de pe-i tan cuidada y atendida, 
setas, corresponden: aproximadamente el Alfredo K 1 N D E L A N 
83 por 100 a las aviaciones marciales; el t , 
13 por 100, a la av iac ión civil, y el 4| 
« J I S ^ c » : M E L GORDO OE PORTUGAL EN EL 1.193 
sigue: 
"Pido humildemente perdón si In-
conscientemente hice mal a alguno y 
si q u e b r a n t é las leyes divinas y huma-
nas. Conf ío mi nombre y mi recuerdo 
a mis familiares y el a lma a l a mise-
ricordia de Dios." 
H a y un a ñ a d i d o al testamento que se 
refiere a la muerte de su hijo y escri-
be: " L a muerte de mi Sandrino me pro-
porciona una angustia desesperada. Su 
c a d á v e r debe estar junto al m í o , como 
tengo l a fe de que su a lma e s t a r á jun-
to a l a m í a en el Reino de Dios."— 
D a f fina. 
— B u e n o ; v a m o s a e c h a r l e t i e r r a e n c i m a . 
L A V I D A P R O S A I C A 
porci 
c ión a la A v i a c i ó n de turismo y adrai-l 
n i s t rac ión general de todo el Servicio L I S B O A , 23.—Hoy se ha efectuado 
Xéreo . el sorteo de la loter ía de Navidad, cu-
Inglaterra tiene consignada en su pre-| yo primer premio de 6.000 contos ha 
supuesto vigente una cifra que, reduci-|correspondido al n ú m e r o 1.193. 
da a francos franceses—moneda esta-1 
ble que adopto para facil itar compa- | 
r a c i ó n — e s equivalente a 2.100 millones! r ^ p i P O I O R H P 
de francos, con un aumento de 24 millo-i U L L - I - J K ^ K J L A J l K U C L 
nes de francos en re lac ión al presupuoá- i JV/IÍ P R I S T A I 
to anterior, lo que equivale al 1.4 porj ' iV11 i / ^ i ^ . 
100. E s t a cifra de 2.100 millones repre-j 1 "** ' 
senta el 2,8 por 100 del presupuesto de No hay que negar lo evidente: el he-'lesto, quizá cada día m á s molesto, dado 
E L DESENCANTO 
— C h i c a , otro fracaso: el de la Lote-
ría. ¡ N i el "gordo" ni una... gorda! 
— ¡ H a y que ver! S i nos hubiera toca-
do una a p r o x i m a c i ó n siquiera. Pero es-
t á visto que en esta casa no toca... 
m á s que el g r a m ó f o n o . 
—Tocaba. . . 
— ¿ E h ? 
—Que tocaba, pero y a no tocará tam-
poco. 
— ¿ S e ha descompuesto? ¿ D e s d e 
c u á n d o ? No lo sabia. 
—No se h a descompuesto, sino que 
ha "volado". • 
— ¿ Q u é dices? 
—Sencil lamente que lo c o g í esta ma-
ñ a n a al irme a la oficina, lo l l evé a 
una tienda de esas de compra-venta y 
lo "l iquidé" en siete duros. 
— ¡ P e r o , Paco! 
—No h a b í a m á s remedio que "liqui-
cernos just icia, dijo de nosotros, de la 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
U n hastiado Í M a d r i d ) . - R ^ 5 P 1 1 6 ^ " 
P r i m e r a . No, señor . Segunda. E s a s 
obras tai h a l l a r á en cualquier l ibrería 
buena. Tercera . DlficilIUo. 
U n seml culto ( P a m p l o n a ) . - D ce us 
ted: "He l e ído en distintos Periódicos 
que don J o s é Ortega Gasset es un en-
tusiasta de l a filosofía de Hegel, cuya 
doctrina profesa. ¿ E n consiste di-
cha filosofía? H e aquí ^ t c ^ n \ U -
Consiste, respondemos, y sintetizando 
todo lo posible la respuesta en un pan-
t e í s m o que tiene mucha afiniuad j pa-
recido con el de Schelling. L o que é . t , 
l lama "absoluto" es para Hegel la 
"Idea", idea abstracta, sin objeto y sm 
sujeto: idea en la cual todo se iden-
tifica. Idea que es realidad ún ica de to-
das las cosas, que no son sino sus de-
terminaciones f e n o m é n i c a s . S in duaa 
Hegel f u é el filósofo m á s lóg ico y pro 
fundo de los pantelstas g e r m á n i c o s y 
nadie que lo estudie con de tenc ión po-
drá negarle talento, originalidad, l ó g i c a 
y unidad pasmosa a su s i á t e m a : mag-
nifico y prodigioso sistema, donde todas 
las cosas deben su esencia y realidad 
a l a "idea", que v a evolucionando en 
sus tres tiempos y formando un todo 
a r m ó n i c o que sorprende y admira. ¡ A h . , 
pero t a m b i é n se cae en la cuenta de 
que todo ese sistema tan lóg ico , tan 
uno, tan bello es falso, total y abso-
lutamente falso, por s er l j el prinapio 
de donde parte (la des trucc ión del prin-
cipio de c o n t r a d i c c i ó n ) ) , por ser pan-
t e í s t a en todo su desarrollo y ateo en 
su t é r m i n o y conc lus ión . 
E s p e r a n z a ( V i l l a v - l u e r í n ) . — L o me-
jor que pregunte en una l ibrería c a t ó -
l ica. Vr-untad, calle de A l c a l á ; Molina, 
calle de Ponte jos; del Amo, calle de 
la Paz . 
U n a lectora (Madrid) .—Darle a en-
tender que le Interesa, pero... con ta-
lento y habilidad. U n a pregunta a pro-
p ó s i t o de cualquier cosa podría servir-
heroica y sufrida clase media: "Que le de pret-xto para escribirle. 
era una car icatura de los de arr iba y 
un mal ejemplo para los de abajo." L o 
dijo Benavente nada menos 
— ¡ B a h ! ¡ L i t e r a t u r a ! Y en todo ca-
so se re fer irá a la clase media de cuan-
do él era un pollo. ¿ A que no repite 
"eso" hoy?. . . 
— T a l vez no. 
— ¡ S e g u r o que no! 
— E n fin, chica, l a cosa es que tene-
mos siete duros... de refuerzo. ¿ N o s 
"atrevemos" con un pavo? 
— ¿ U n pavo? ¿ Q u é hablas? Entonces 
no queda ni para... café . 
•—¿Y unos caponcitos? 
¡ J a y ! ¡ B u e n o s e s t a r á n los capones! 
U n a truj i l lana (Truji l lo, C á c e r e s ) . — 
Caso a n á l o g o al de la consultante ante-
rior y... no mal pensado el recursito. 
H a g a la prueba a ver. L a letra y or-
togra f ía , Impecables. 
U n pez ( C u e n c a ) . — Y de río, claro. 
Tiene por lo pronto que ponerse al co-
rriente en el pago de la contr ibuc ión . 
Luego exigir que los terrenos sean ta-
sados en forma, a fin de que esa tasa-
c ión s irva de base para la expropiac ión . 
U n a revista excelente "Ibérica", en la 
que colaboran só l idos prestigios c ient í 
fieos, en las especialidades a que usted 
se refiere. 
U n a chica universitaria (Vallo oo l íd; . 
NOTAS D E BLOCK 
L a fiesta de Navidad es vieja como %\ 
Cristianismo. F u é el Obispo Telesforo 
quien la es tablec ió el año 138. E n sus co-
mienzos no tuvo fecha fija: unas vece» 
se celebraba en enero y otras en mayo. 
E n el siglo I V , el Obispo de Jerusalén] 
Cirilo, pidió al Papa, Julio I , que fijara 
definitivamente la fecha para solemnizar 
Navidad. E n los Evangelios no se hace 
prec is ión alguna sobre la fecha del na-
cimiento de J e s ú s . P a r a que pudiera ser 
festejada u n á n i m e m e n i e se e l igió el 25 
de diciembre. 
A n t i c i p á n d o s e a otras fiestas, Inspira-
das m á s tarde por un sentimiento sim-
plemente humanitario, cuando no paga-
no, la Navidad viene a ser la fiesta ds 
bondad por excelencia, reservando en 
nuestra vida unos paréntes i s que debe-
mos llenar con rasgos generosos y obras 
de caridad, si queremos ser fieles intér-
pretes de aquél la . 
Fundamentada en los mejores senti-
mientos de amor y bondad, eternos co-
mo el mundo, ha perdurado y sobrevi-
virá esta c o n m e m o r a c i ó n , embellecida, 
además , por un profundo sentido poé-
tico. 
« • » 
E l día que Indalecio Prieto t o m ó pose-
sión del ministerio de Hacienda exclamó; 
—Que nadie espere de mí milagros. 
Ahora, al hacerse cargo del ministerio 
de Obras públ icas , refiriéndose a las 
condiciones en que se hallan instalados 
los servicios, Indalecio declara: 
— E n estas condiciones no hay posibl-
lidad de trabajar. 
¿Siempre cubriéndose con la pinta! 
"Un ex diputado socialista Inglés, em-
pleado como cartero temporero, cobran-
do 1,50 pesetas por hora." 
De tales contingencias es tán libres los 
diputados socialistas españoles . 
• • • 
Por Cata luña circula profusamente 
una hoja en la que se dice: 
" E l partido comunista de España 
(S. E . de la L C.) Invita a todos los 
obreros y campesinos de Cata luña a or-
ganizar para el día 3 de cn^ro, fecha del 
homenaje a Lerroux, grandes demostra-
ciones de masas. Particularmente en 
Barcelona, ciudad elegida por la burgue-
sía para llevar a cabo su provocación a 
las masas, é s tas deben responder con 
una mani fe s tac ión cuyo carácter sea de 
lucha contra la reacción y por las con-
signas de la revolución. 
¡Obreros y campesinos de Cataluña! 
Desde hoy preparad en las fábricas, ta-
lleres, haciendas, en todos los lugares de 
trabajo, la respuesta a vuestros enemi-
gastos de la Gran B r e t a ñ a , excluidos los cho de que el premio "gordo" le haya1 su creciente a f á n de regular hasta n ú e s 
Dominios, las Colonias y el Estado L i - correspondido al Estado ha producido tra modesta y p e r s o n a l í s i m a resp irac ión . |dar lo" para pasar la Nochebuena. Sin 
bre de Irlanda, y e s t á repartida como mUy maia impres ión . E s posible que. Todavía , sin embargo, hay quien se d e r í a y ú n i c a m e n t e con las pesetas 
sigue: 89 por 100 para las A e r o n á u t i - d e s p u é s de reflexionar un poco, la gente acoge a la esperanza de obtener a l g ú n : d i s p o n i b l e s a fin de mes, el plan de es-
cas marciales; 6 por 100 para l a Civü, reaccione, pero en el primer momento lalbeneficio. Puesto que le ha correspond í -1 ta noche hubiera resultado catastro-
y 5 por 100 para organismos dirigente .»'notic ia c a u s ó un efecto muy desagra-ldo el "gordo", creen algunos que lo ga-iflco. demasiado lo sabes y francamen-
y servicios centrales. Idable. ¡nado lo d i sminu irá de contr ibuciones; !^- no era P1*11-
E l presupuesto Italiano se eleva a; H a y varias e importantes razones queiotros que lo d is tr ibuirá en jornales, yj ¡?'ero' m i r a quedarnos 
1.300 millones de francos franceses, con lo explican. E n primer lugar, la L o t e r í a ! l o s funcionarios, que son sus servidores , '£ramofon<?' con 10 (íue a|egraC,a la casa-
aumento del 5 por 100 en re lac ión al ha sido siempre una de esas rifas d e i s u e ñ a n con la propina de una paga ex- No escuchar aquellos tangos argenti-
anterior, y representa el 4,5 por 100 del "siempre toca", aunque la m a y o r í a de traordinaria, porque siempre ha sido eos-j a°3. tan ^ 10303 y 1 
presupuesto total de gastos, siendo apro- los jugadores juraran que no tocaba nun- tumbre que el favorecido con tal pre- p.F61^3" 
ximadamente dé igual c u a n t í a que el |ca; pero al fin las f o t o g r a f í a s del a g r á - m i ó diese buen aguinaldo a su serví-! ~~ * ^ J ^ - i . T e 
iieJLjnU^steno de la G u e r r a . ' S u clistri-'ciado y copart í c ipes que se apresuraban dumbre. Ito n u e r a * ¿OStó trabado separarme dé 
bución es como sigue: 88 por 100 avia- a publicar las revistas ¡ lus tradas y los *pero todos s u e ñ a n . Los periodistas. ese4..chisme" f i l a r m ó n i c o hasta el ex-
c ión militar, 8 por 100 av iac ión , civi l y pintorescos detalles que nos serv ían los'que a faita de "agraciado verdad" hanitremo de que Estuve a punto de vol-
4 por 100 a d m i n i s t r a c i ó n general. Los reporteros acerca de la vida, costumbres retratado e interviuvado al ministro de vér ine i0 a traer pero ante la perspec-
Estados Unidos tienen consignado para y debilidades de los mismos seres afor-, H a c i e n ^ para no perder por completo, t iva de una cena de Nochebuena a ba-
A un m o n t ó n de pesetas cada uno. Pío,I E l "Libro de Apolonio" no es, como us 
hijo, nada de capones ni de pavo. U n ted ha supuesto equivocadamente, una i " ^ " ^ ^ ^ " J " luc¿ar c"ontra la 
pollo asadito, ¡y gracias! I obra de Alquimia, sino una novela d e | « n Todos en ie frente a la c01. 
— ¿ E l pollo solamente? aventuras en verso, inspirada (en cuan- trarrevo]uc .ón, , . 
- Y un besuguito si acaso. ! to a la forma) en la historia ae "Tea-I COrnendo a caño libre y, entre-
- P e r o , oye..., ¡que son siete duros!; genes y C landea , del Obispo oizanti- ' multag gobre los 
Y a lo s«i - Y aue' E n nrimer lu2-ar,no Hehodoro, obra que, por cierto, si- " ' * . . . 
• — * • 1U Sie* i x 4ut;- 11,11 p í '" i c i lugtii , . >. * 1 nobres curas acusados por algunos veci-
nnp e s t á todo en el ouinto cielo de caro gu ió , mejorándo la , Cervantes en sus iJUUI , ,' 7 " V J , o •, 
que esta u>uo en ei quuuu ciciu ue CclIU>i° ' . J , n - '.. _ nos clerofobos de enemigos de la Repu-
•tníin' P p m a d p m á s tp olvida aue I r a b a j o s de Persi lcs y Segismunda ,I . . , • . • r 
¿ yo estoy sTn medTas q L k p í n n e c ^ ! A l texto castellano dicen que debió pre-i bl'ca: mordaza al « v i s . o n i s m o , confina-
Sin 6 1 ' u a escape ^ o s pkntaloncUos que a cederle alguna transcr ipc ión provei ízal , mientos Por causas que se han silencia-
ía p o r t e r o P a ú n o r h e m o s ^ d o T a d a | y en cuanto al argumento, fGé s a c a d o j ^ y suspensiones de periódicos, 
y hoy puede que suba a... felicitarnos,! de la "Historia de Apolonio, rey de • • » 
como de costumbre, y, en fin, que tam-;Tiro" . traducida del griego al la t ín en * * * * * Aihiñ^no 
sido una nena Poco hemos pagado la luz. ¡ E c h a la1 el sigl0 V I por Celio de Simposio. Na-I L o n í l hV„ ? W ! H O . «« -e tm 
siao una pena, f i. J d« mips HP Afnnimlfl JI - „ „„ i Ultimamente han llegado a nuestro 
cuenta de las pesetas que suponen todo ua> pues, oe Alquimia, estudiosa y se-, j j »» w » J 
eso' K i t~ ¡ g u r a m e n t e bella lectora. poder: de don M. M. A., de Linares 
R . C . ( Jara í z de la Vera).—Pwespues-1 (Jaén) ' 10 Pesetas' de don F - M - de At-
se de sardinas fritas o uno de esos abo-
minables estofados de vaca, que tanto 
"frecuentamos" el a ñ o entero, cerré 
A e r o n á u t i c a 2.375 millones de francos, tunados, as í como la observac ión mínu- ; ia in formac ión de todos los años , no han 
repartidos entrevar los ministerios, puesiciosa de los efectos emocionales que su-|pOCjido sacar de la entrevista una Im-
a diferencia de los p a í s e s citados has-'frieron al conocer su suerte, si no servia i p r e ^ n m ¿ s desconsoladora: el Estado 
ta ahora, los Estados Unidos no han para remediar el d e s e n g a ñ o de los nojnecesita tanto dinero que no só lo no se!ios ojos depos i t é el aparato musical 
unificado aun la direcc ión de los ser-;favorccidos. al menos les convenc ía deiha hecho rico con el suculento "gordo", i sobre el' mostrador de la tienda y ex-
vicios a é r e o s y las cifras figuran en los que el premio "gordo"'era una cosa reai:sino que ni SiqUiera ha salido de pobre, c l a m é , respondiendo a l ¿ " C u á n t o de-
mimsterios de Guerra , Marina y C o m e r - y tangible que podía corresponden^, y est0t ¿ v e r d a d , lector?, es lo queigea?" del dependiente: "Diez duros", 
c ío . E l presupuesto de este a ñ o presen- 0tra vez. acaba de convencernos de que la suerte Me o f r e c i ó siete, y entonces, cerrando 
ta un aumento insignificante sobre el E s t e a ñ o las cosas varían. Ni al E s - l h a sjdo impIa este año. Porque al B a t a - d e nuevo los ojos balbucí : " ¡ V e n g a n ! " , 
anterior, pero en cambio se ha alteradoitado se le puede retratar, porque es un do el "gordo" no le saca de apuros, y eni — ¡ s i e t e duros! TotsU: una perque-
de manera notable su dis tr ibución, es- 3er abstracto, obra de l a calenturienta cambio a usted o a mi ' (mejor a mí quelrfa 
penalmente con aumento de la propor- i m a g ¡ n a c i ó n de ios juristas, ni se le pue-:a usted, dicho sea con toda sinceridad) 
c ión correspondiente a la A e r o n á u t i c a de someter a una "interview" en la que:nos habr ía arreglado por completo, 
civil , que era el 20 por 100 en el pre- eXpiique c ó m o se propone gastar el di- „ „1 ¡ , rk„T. 
supuesto anterior y sube en é s t e al 30 nero que s ú b i t a m e n t e se le ha entrado! Tlrso M E D I N A 
por 100. p0r jag puertas, ni hay posibilidad de! * 
E l presupuesto a l e m á n para A e r o - ¡ d a r l e serenatas. Sobre todo—y esto es » T i • i j 
n á u t i c a no es f á c i l m e n t e comparable io peor—es "Impermeable" a los sabia- U n a b o m b a C I l I S l C a s a C í e 
con los que acabo de examinar. P r i - zos y peticiones de propinas. , 
vada por el tratado ^e Versalles de la De aquí la des i lus ión general. Por aña- U n p á l T O C O 
posibilidad de tener av iac ión de guerra didura, la gente confunde f á c i l m e n t e al1 ^ 
ha concentrado Alemania sus esfuer- Estado con el Gobierno (de lo cual sue-
zc3 en la civil y en el progreso t é c n i c o ien tener la culpa los propios Gobiernos,! V I G O , 23.—En la pasada noche 
de la l ocomoc ión aérea . 
E l presupuesto de a v i a c i ó n civil ale-
mana equivale actualmente a unos 268 
millones de francos; es, pues, l a nove-
na parte del total f rancés , pero algo 
superior a los de av iac ión civil f r a n c é s . 
Inglés e italiano; representa el 0,5 por 
que son los primeros en confundirse). y|mano criminal hizo estallar una bomba 
hay que confesar que el Gobierno, sea e,n f1 Patio, ^ l* casa del párroco de 
M ^ n » . U^anto Tomé de Treijeiro. E s un cual sea. no tiene nunca entre nosotros|nito &lie KOza del 
ancia-
es t imac ión _ que goza carino y 
¡as s i m p a t í a s bastantes para a l e g r á r n o s l e t0Cj03 sus feligreses, 
de que sea a él y no a nosotros a quien| L a explosión fué formidable y produjo 
le toque la Lotería . I gran alarma en el vecindario. No es la 
Pero el "stado t a m b i é n es impopular.|primera vez que se atenta contra el mis-
100 del total de gastos del Reich y 'ha iSa lvo para los socialistas, que lo han|mo párroco, pues otra vez apareció una 
sufrido una ligera d i sminuc ión aparen-elevado a la c a t e g o r í a de un dios pro- ¡bomba en el Portal de la Casa rectoral, 
te con respecto a l presupuesto del a ñ o vidente y le atribuyen poder para surtir r 3 " 6 " 0 l1^0 * estal!ar- También estaba 
anterior, s e g ú n puede verse en las e l - a todo ¿ mundo d'e ma'ná, pa'ra la ™ - \ ~ ^ r L ™ ™ T ^ 
fras que aquí expongo sobre la marcha^vor ía de los súbdi tos resulta algo mo-|cantidades de dinero. 
— E s o de una porquería. . . , te diré . 
— C a s i los hemos dado de aguinal 
dos. 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! Pero por eso mis 
mo... nos hac ían falta. E s la eterna co-
media que tenemos que representar los 
pobres s e ñ o r e s o señores . . . pobres, me 
J o r dicho. Como a señores nos piden los 
Ique se consideran pobres a u t é n t i c o s , y 
como s e ñ o r e s que somos, no hay mane-
ra de evadirse de la ob l igac ión de dar. 
Sin perjuicio de qt̂ e luego se quede uno 
sin dos reales y teniendo que... vender 
el g r a m ó f o n o para pasar la Nochebue-
na, aun así, peor que algunos de esos 
mismos a quienes dimos aguinaldo. ¿ E s 
o no es verdad? 
— ¡ A s i es: tienes r a z ó n ! E n lo que 
no estoy conforme contigo es en l la-
marle a eso comedia! ¡A un drama o, 
mejor, una tragedia, sí que equivale 
este señorío . . . con poco dinero! 
— Y , por añad idura , t o d a v í a hubo 
quien, en lugar de compadecernos y ha-
Y a , y a lo veo. Pero entonces vle 
fos, Aduanas, Banco de Esp'aña, e l c é - l ^ V - de Bnr803' una Participación de 
tera, etc., muy bien t a m b i é n . Tercera,! loteria dfi una peseta; de la senorita 
' de la G., de Santander, una participa-
mismo que antes. 
— C a s i , casi. . . 
— ¡ N o digas! E s . . . f a n t á s t i c o . I cuarta , quinta. Obtendrá informes de , 
— ¿ A h o r a te enteras de que esta ma. ' ta l lados d ir ig iéndose a una academia!rion de cinco Pesetas-
ñ e r a de v iv ir resulta siempre, y por , PreParatoria de aquí, de Madrid. Sex 
fas o por 'nefas , completamente... fan- | ta- Todas las que... les convienen. S é p - del doctor' 
t á s t l c a ? . . . t ima. L a definen por lo general: "un 
—Bueno, oye, ¿ s a b e s lo que estoy colectivismo evolucionista", 
pensando? F r a y Li to (Madrid) .—Muy amable y 
— ¡ A l g u n a enormidad, a lo mejor! 'con mucho gusto procuraremos com-
— M i r a , estoy pensando que aplaces!f,Iacerle' d ic iéndole que la evidencia 
Incluso la adquis ic ión de los pantalo-1 pucde. y debe dividirse en objetiva y 
nes del chico, y que nos "hagamos pol-| subJetiva- ^ primera no es otra cosa, 
vo" alegremente en la Nochebuena los en rea,idad, que la aptitud del objeto 
siete durazos del g r a m ó f o n o . Sí, m u . | P a r a Presentarse al entendimiento con 
jer, ¡a vivir , que son tres d í a s lo que l ta l . v iveza y Acidez de verdad que le 
se vive! Y por otra parte, ya has visto &a al asenso vehemente e Irresíst i-j Esticos, es tá en boga como nunca. Los 
que por fas o por nefas no salen las e' L a - o t r a i k evidencia subjetiva, es! Principales museos han preparado, al 
cuentas..., de modo que, ¿ q u é m á s d a ? ' l a innata mediante la cual el en- 'gual que en años anteriores, magnificas 
Lo dicho: ;a pasarnos una Nochebue-Í'f?011111.161110 percibe con viveza y c ía-! reproducciones de cuadros famosos pa-
Gracias , otra vez, a todos, en nombre 
L a s Navidades en Londres. 
E n esta época—dice un escritor in-
g lés—hasta los ricos se convierten en 
vagabundos y gustan de andar por las 
calles, perdiéndose en los laberintos de 
los almacenes y de las ferias locales. 
L a antigua costumbre de cambiarse 
tarjetas de fel icitación, con dibujos ar-
na "cañón" en lo que cabe! 
— ¿ Y d e s p u é s ? . . . 
— ¿ D e s p u é s ? . . . Pues... a seguir vi -
viendo "como de costumbre", o sea... 
sin una "gorda". ¡Y v iva la R e p ú b l i r a ! 
— ¡ T e envidio, hijo, el buen humor! 
— ; L o ún ico que nos queda a los es-
p a ñ o l e s ! ¡Y gracias a eso!... 
Curro V A R G A S 
IIrniaiiiiiii • ' - • " K i i i m i B i i M i B i i i i m m m 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
ridad los objetos dotados de evidencia 
objetiva. L a evidencia objetiva es in-
variable, como lo son los objetos o ver-
dades a que se refiere. E n cambio la 
evidencai subjetiva var ia en diferentes 
sujetos, s e g ú n el grado de poder y ener-
g í a intelectual de que se ha^an dotado-
Maestro "cavern íco la" (Madrid) — N a 
da de desfallecimientos ni pesimismos 
A l contrario: fe, optimismo y... acc ión' 
que el m a ñ a n a nos pertenece. No olvide 
1 proverbio oriental: "S iénta te a la el 
ra los "Christmas" tradicionales. 
L a Fami l i a real es la primera en ha-
cer cada año un importante pedido de 
"Christmas Cards", ilustrados con mo-
tivos diversos. E n las secretarias de Pa-
lacio se dedican desde hace días con 
preferencia, al envío de tarjetas y de 
obsequios. 
E l Rey so Interesa personalmente en 
los repartos, que durante las Navidades 
hacen las sociedades de beneficencia- a 
los pobres. Y se le puede ver con su 
r ^ p J ^ ^ bata blanca, ocupado en presidir 
iMejo'r y antes n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,a labor d* c i — h a l a r « -
E l A n U g o % E ^ 0 - - l f r X a r 6 " ^ ^ ^ 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E 2 5 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
que tienen presc indir ían . Son de esas gentes que só lo 
e s t á n tranquilas cuando se lo hacen todo. 
— Y a me he dado cuenta de que se lo hacen todo 
s o m e t i é n d o s e a una labor verdaderamente abrumado-
ra. . . Muchas veces me pregunto, al verla traj inar a -o-
das horas, c ó m o mi prima puede mantenerse en pie 
a pesar de su edad. 
— ¿ A pesar de su edad, dice usted? ¡ P e r o si es mu-
cho m á s joven que su marido, mi querida señori ta! . . . 
Como que Jacinto debe llevarle veinte años , por lo 
menos. 
— ¿ E s posible? ¿ E s t á usted segura? No lo parece. 
—Porque es un hombre de hierro. Tiene una salud 
privilegiada y pudiera creerse que para él no reza la 
muerte. No se le ha conocido nunca l a m á s l igera en-
fermedad, y tal vez se deba a ello el que conserve 
tan enteras sus e n e r g í a s f í s i cas . 
—Entonces , ¿ q u é edad le calcula usted a mi pr imo? 
—No tengo que hacer cá l cu los , porque la sé positi-
vamente. Jacinto Malolsoau tiene los s e t e n t a - ? tres 
efios cumplldltos; Celina debe de andar por los e n -
cuenta y cinco. * — — 
— ¿ N o será m á s vieja de lo que usted supone? 
—Puec^p asegurarle que no. Celina en tró el año 95... 
L a s e ñ o r a de Hautcoeur se detuvo como si se hu-
biera mordido la lengua, se ciñó al busto la pelerina 
de a s t r a k á n que llevaba sobre los hombros y pro-
s igu ió : 
—...en L a Monjería . que fué donde Jacinto la cono-
ció. Acababa de enviudar, y no tendr ía m á s de trein-
ta años . 
—He ahí una cosa nueva para mí. 
— ¿ C u á l ? 
— L a de que mi primo se hubiera casado con una 
viuda. ¿ T e n i a hijos al contraer segundas nupcias? 
—Sí , una niña que c a s ó d e s p u é s y que en la actua-
lidad vive en Jogand con su marido y con un hijo de 
corta edad. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Kety sin hacer el menor comen-
tarlo. 
Y tras una breve pausa, a ñ a d i ó : 
—Pues parece mucho m á s anciana. E s t á gasta-
dís ima. 
—Todo el mundo lo dice, pero ella no se da cuenla 
o no quiere dárse la ; probablemente esto ú l t imo , 
—Pues con la vida que hace se e s t á matando'. 
• — T a l creo yo t a m b i é n . 
L a s mujeres hablaban pausadamente, con frase Inex-
presiva, abriendo largos silencios en su charla. Habr ía 
podido creerse que una y otra buscaban coyuntura que 
les permitiera Iniciar u n a conversac ión m á s interesante. 
L a s e ñ o r a de Hautcoeur inquirió al fin: 
— ¿ T i e n e usted parentesco p r ó x i m o con los Malol-
seau? 
— A l contrario; muy lejano. 
— T a l vez encuentre usted indiscreta o inconveniea-
te mi curiosidad, pero... 
— N a d a de eso, s e ñ o r a de Hautcoeur; ¡Me causa tan-
ta a legr ía ver que se interesa usted por m i ! 
— Y que puede usted decirlo, s eñor i ta Kety , porque 
es verdad... ¿ P i e n s a usted permanecer mucho tiempo 
en L a M o n j e r í a ? 
— S i he de serle enteramente franca, no lo sé . De 
momento mis propós i tos son esperar el regreso a SaLnt-
C y r de la famUia de mi tutor. 
— ¿ V o l v e r á usted a su c a s a ? 
—No. Sobre eso tengo tomada una reso luc ión que 
no es fác i l que modifique. Pero arregladas mis cuan-
tas con ellos. Ingresaré nuevamente en el internado 
del Colegio donde me eduqué , para terminar mis es-
tudios... S e g ú n todas las previsiones, e s t a r é con mis 
parientes hasta que... me aburra. 
—Tienen tanto que h a c e r — i n s i n u ó la aldeana—, que 
acaso no dispongan de tiempo para ocuparse de us^ed 
con la asiduidad con que ellos desear ían . 
—Por ese lado no me preocupo. Es toy tan acostum-
brada a la soledad, que para mi no resulta triste. E n 
cuanto a mi ins ta lac ión , no es mala del todo. Ocupo 
un cuarto amplio e independiente en el que nadie en-
tra nunca a molestarme, y me prometo aprovechar este 
aislamiento para preparar mis e x á m e n e s . A d e m á s , de 
esta manera gozo de una absoluta libertad que es 
muy de mi agrado; voy y vengo por donde quiero y 
entro y salgo a mi antojo, sin tener que esperar a na-
die ni obligar a nadie a que me espere. 
— P a r a un c a r á c t e r independiente es una ventaja, en 
efecto. 
—Pues el m i ó es de lo m á s independiente que pue-
de usted f i g u r a r s e — c o m e n t ó l a joven sonriendo—. U n i -
camente esta libertad en que me muevo ea capaz de 
retenerme aquí . L a vida campesina, por otra parte, me 
encanta. 
— ¡ A h ! ¿ S I ? 
—Como lo oye usted. Pudiendo vivir c ó m o d a m e n t e 
en pleno campo, yo no e c h a r í a nunca de menos la vida 
de la ciudad, que no ha tenido para mi demasiados 
atractivos. 
L a s eñora de Hautcoeur miraba con ojos acaricia-
dores a su joven amiga. P a r a ella c o n s t i t u í a un ver-
dadero placer, una Intima s a t i s f a c c i ó n el cumplimien-
to del deber que voluntariamente se hab ía creado res-
pecto de aquella n iña sola, abandonada, que la Provi -
dencia h a b í a puesto en su camino. E r a tan linda y 
tan agradecida, debía de ser tan buena... 
P e n s ó la viuda que sus hijos la e s t a r í a n esperando 
y estrechando una vez m á s entre las suyas las maaofl 
delicadas y breves de la s e ñ o r i t a de E v a r d , le dijo a 
manera de despedida: 
—Aunque no es preciso recomendarle d iscrec ión y 
res -rva , supongo que lo que ha pasado entre las Jos 
las cosas que mutuamente nos hemos*confiado... 
K e t y de E v a r d la Interrumpió con vehemencia: 
— ¡ O h ! , ni que decir tiene, señora Hautcoeur L i s 
confidencias con que usted me honra son a mí ^ola a 
q ü i l T ^ 11806 USted" E3té USted comPletaraente tran-
- N a d a de lo que le he dicho tiene importancia ni 
merece la cons iderac ión de s e c r e t o - i n s i s t i ó la madre 
de F r a n c i s c o - , pero conviene prevenirse contra tor-
cidas interpretaciones... Los Maloiseau y nosotros no 
tenemos trato, como parecer ía natural siendo vecinos 
- S o n demasiado r a r o s - o p i n ó K e t y - p a r a que pue-
dan Intimar con nadie. 
— Y aparte de eso hay otra razón, que es la fun-
damental. 
— ¿ S e puede saber... si no ea indiscreto? 
— N i indiscreto ni nuevo para usted. Probablemen-
te no i gnorará usted que en punto a ideas y a creen-
cias... ni piensan ni sienten como nosotros. 
— A s í es, desgraciadamente para ellos, amiga m í a 
— r e s p o n d i ó la muchacha dejando escapar un suspi-
ro—. Mis parientes son de esas personas en las que 
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